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CATOLICIDAD, LIBERALISMO Y COMUNISMO
a Las nociones de Justicia y de Poder 
en el pensamiento cristiano"
DE O0^€CHO
PBEAIÆBüLQp
Bn la  incom patib ilidad  de abarcar plenamente 
e l  tema C ato lic id ad , Liberanismo y ComuniG^o, 
sobre e l  oual segu ire  trabajando* me ciüo "a 
un aspecto  tan  im portante como e l  pensamien­
to  c r is tian o y  tan  mal entendido por e l  l i b e -  
ranismo po?: un lado y comunismo por e l  o tro .
El autor,
NOCIONES DE JUSTICIA Y DE PQDEB M EL PMSâMIMTQ
CBISTIANO
Segun la  concepcion hebrea>
Segun la  concepcion hebrea Dios es e l  unico gobernante d e l mun 
do n a tu ra l ,  ya que a SI se debe la  Greacion d e l mundos mas a l
Bismo tiempo es e l  creador d e l mundo h i s to r i é e ,”e l  que ordena
le s  tiempo8 y la s  c irc u n s ta n c ia s , pone reyes y q u ita  rey es” » -
(D aniel cap^ 11* vers* 21) gobiem a pues a todos lo s  pueblos
de l a  t i e r r a ,  le s  hace ascender y descender, de t a l  modo que
todos lo s  acontecim ientos h is tô r ic o s  se deben a sus designios*
(D iluvio  U niversal, Torre de Babel e tc ) ,  que enderezan la s  a c -
ciones de lo s  hombres y re s tau ran  e l  orden quebrantado por e l
pecado* El Dios hebreo es por lo  tan to  Bey que gobierna e fe c -
tivam ente porque e s ta  dotado de un poder o rig in a rio j tremendo
y ju s to .
Junto  a e s ta  concepcion cosmica, e l  Beino de Dios es una comun^ 
dad p o li t ia j- r e l ig io s a  gobernada so lo  por Dios mismos e l  Nombre 
ha tra ta d o  siempre de e lu d ir  e l  e s ta r  sometido a l  Nombre,siendo 
por lo  tan to  su prim er so luciôn  lib e ra d c ra  l a  te o c ra c ia ; ningun 
Nombre mandarâ sobre o tro  pues su dignidad y l ib e r ta d  so lo  per­
m its e l  senorio  d e l SeÊor. **No re in a ré  e n tre  voso tro s , n i  l 'e i 
narâ  tampoco mi Nijo* Solo Yavé se ra  vuestro  Bey"* (Jueces 8 , 
23) E stas  p a lab ras  de Gedeon pronunciadas en c irc u n s ta n c ia s  
concre tas  definen  la  e x is te n c ia  p o l i t i c a  de I s r a e l ,  es d e c ir
l a  Teocracia (pa lab ra  inventada por Josefo) y se co n stitu y e  
a trav é s  d e l ac te  sacro d e l S in a i, pues an tes  no e x i s t i a  co 
mo pueblo, sino como üoce tribus*  Tal ac to  sacro  co n stitu y e  
a l  pueblo de Dios, que l le v a ra  e l  nombre de I s r a e l ,  es  de­
c i r  e l  senoreado por Dios, en la  Nacion Santa*
El Facto d e l S inaf es sacro pero a la  vez p o l i t ic o .  En cum  
to a l  pacto  no s ig n if ie s  una re la c iô n  n a tu ra l  como la  de -  
o tro s  pueblos o r ie n ta le s , s ino  e l  re su lta d o  de un ac to  h i s -  
tô rico  to talm ente v o lu n ta rio  d e l pueblo hebreo* "Este pacto 
dontiene le s  e s ta tu to s  y derechos d e l pueblo de I s r a e l , fuen 
te  de todo orden ju rfd ic o  y que son simultâneamente lo s  man 
damientos de la  ley  de Dios". En la  medida que e l  pueblo -  
cumpla la  Ley, es d ec ir  lo s  térm inos d e l pacto, tend ra  l a  
p ro tecciôn  de Dios, en la  medida que deje  de cuœ plirlo s  Dios 
le  r e t i r a r â  la  p ro teccion  y le  hara ob je to  de t e r r ib l e s  c a s -  
tigos*
La idea d e l Beino de Dios tomô t r è s  formas d i s t in ta s  que -  
coinciden con t r è s  épocas de l a  l i is to r ia  de I s r a e l :  la  de 
lo s  Jueces, o Teocracia inm ediata; l a  de lo s  Reyes o Teo— 
c ra c ia  m ediate: y la  época de la  C autividad o Esperanza es 
ca ta lo g ica  d e l Beino*
Por la  prim era e l  pueblo jud io  forma una e s tru c tu ra  muy dé 
b i l  desde e l  punto de v is ta  p o l i t ic o ,  ya que solo  es una -  
comunidad ju d ic ia l  y de culto* En e s ta  etapa no e x is te  -  
ningun poder permanente; e l  gobierno no es e je rc id o  co. 
nuadamente, ya que e s ta  en manos de lo s  jueces que sa
M  M
ro s c a u d illo s  ca rism atico s, en quienes se hace p resen te  e l  
e s p i r i tu  de l carism a, o sea e l  Se nor, y en cada caso ha de 
se r  reconocido por todos lo s  componentes de la  comunidad,- 
ya que é s to s  no estari sometidos a Nombre alguno, sino solo  
a lavé; y cuando siguen a un juez no siguen a su persona, 
sino a l  e s p i r i tu  d e l cua l son portado res; es d e c ir  a l a  di 
vinidado
Con e l  Beino h is to r ic o  la  unidad p o l i t i c s  ya es mas firm e 
y e l  gobierno mas permanente s in  perder la  idea de que e l  
gobierno de I s r a e l  es de n a tu ra le z a  sac ra , es d e c ir , l a  -  
monarquia e s ta b le c id a  por Dios mismo a p e tic ié n  de l pueblo 
hebreo, siendo por tan to  don de Dios*
Por o tra  p a r te  tienen  c a râ c te r  sacro lo s  reyes porque a -  
trav é s  de le s  sacerdo tes son ungidos con e l  santo oleo de
lavé y é s te  a su vez le s  comunica su e sp ir itu *  El Bey es
a s i  e l  Mesias y traducido  a l  g riego  e l  Cristo*
Por encima de l a  monarquia e s ta  Dios mismo que no se con-
funde con e l  orden p o li t ic o  de I s r a e l ,  como no se confon­
de tampoco con lo s  elementos d e l mundo n a tu ra l ,  pero a l  
mismo tiempo s i  El qu iere in te rv ie n e  en la  n a tu ra le z a , o 
en e l  orden p o litico *  El Bey por lo  tan to  tie n e  c a ra c te r  
sacro , pero no d iv ino , como en e l  caso de la s  monarquias 
o rien ta les*  El poder de l rey  estaba  lim itado  por la  au t£  
rid ad  de lo s  p ro fe ta s  que ten ian  gran c ré d ito  en la s  ma— 
sas populares. i â s  lo s  reyes por un lado se veian in c lin a  
dos a lo s  in te re s e s  p o l i t ic o s  con lo  que muchas veces se
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v ieron  con la  enemistad de lo s  P ro fe ta s  que defendian la  pu- 
ra  esen c ia  de l a  A lianza y en oposiciôn c la ra  en todo aque— 
l lo  que se desv iara  de e l l a  (exageraclon d e l c u lto , nac iona- 
lismo, riqueza , e tc )  y en e s ta  oposicion en tre  lo s  P ro fe ta s  
y Reyes se muestra e l  drama de l a  idea hebrea d e l Beino de 
Dios y en genera l de toda e s tru c tu ra  p o l i t ic a  que pretenda -  
no hacer ap licac io n  de lo s  puros p rincip ios*
La idea  c r is t ia n a  d e l Beino*
El advenimiento de Jésus tuvo lugar en un tiempo de esperanzas 
m esianicas y movimientos in su rrec ionales*  Jésu s, e l  M esias, -  
que se désigna a s i  mismo "Hijo d e l Hombre" viene a e s ta b le c e r  
e l  Beino Salvador* Mas e l  evangelio  en tero  es testim onio  de 
que é s te  Beino no tie n e  c a ra c te r  p o litico *  En ocasiôn de la s  
ten tac io n es  en e l  desierto*  (Mateo 4, 8 ; y Lucas 4, 5) d i s t in  
gue Jésu s  e l  Beino de Dios y e l  re in o  de la  t i e r r a ,  por consi 
d e ra r que e l  puro deseo de poder y g lo r ia  p o l i t ic a  " la  g lo r ia  
de e l lo s "  o "su g lo r ia "  im p lican adoracion y se rv ic io  a Satan, 
incom patible con la  unidad y s e rv ic io  de Dios*
Segun la s  tra d ic io n e s  ju d ia s  e l  rey  Mesias h a r ia  su en trad a  -  
t r iu n f a l  en Je ru sa lén , a donde acuden todos lo s  h ab itan te s  -  
portando ramas de palm eras, o sea e l  simbolo de la  r e s is te n c ia  
de lo s  Macabeos* Mas a é s ta  m anifestaciôn  p o l i t ic a ,  n ac iona- 
l i s t a  y antirrom ana, Jésu s responds haciendo su en trada  en un 
p o llin o , lo  que con a rreg lo  a la  tra d ic iô n  b ib l ic a  (Z acarias  
9, 9) s ig n if ic a  e l  Bey Salvador y humilde portador de paz*
El te r c e r  momento lo  constitu y e  e l  prendimiento* l a  en lo s  
evangelios se ve la  tension  que hubo aq u e lla  noche que se -  
p rendio  a Jésus por t ra ic io n  de Judas* Los d isc ip u lo s  ten ian  
dos espadas, muy poco para r e s i s t i r  a l a  tu rba , pero p o s ib le -  
mente lo  s u f ic ie n te  para in te n ta r  un movimiento in su rre c c io — 
n a l;  mas Jésus opone a la  v io le n c ia  un gesto  de paz, siendo -  
por lo  tan to  su a c t i tu d  un no a l  mesianismo p o l i t ic o ,  y un no
a la  a p o c a lip tic a  m ilitan te*  Finalmente ante f i l â t e s  no se 
proclama rey d e l mundo sino  rey  de l a  verdad* La idea  c r i s  
tia n a  d e l re in o  e s ta  ausente de lo  p o l i t ic o ;  se t r a t a  de un 
re in o  no encuadrado por e l  espacio  y por e l  tiempo, sino  ex 
tendido en la  e tem id ad ; no fundado en la  dominacion, sino 
en la  comuni on; no in tegrado  por la  subordinacion sino  por 
la  p a r tic ip a c io n ; no e x is ta n te s  en ac to s  in te rn e s , sino  en- 
cuadrados en e l lo s  y viviendo orig inariam en te  en l a  in tim i­
d a i de cada uno y no mantenido por e l  poder sino por la  au - 
to rid ad , que se id e n t i f ie s  con e l  s e rv ic io  a la  comunidad*-  
E l Reino de Dios tra sc ien d e  pues a l a  t i e r r a ,  pero adquiere 
p re sen c ia  en e l l a  en cuanto que e l  orden te r r e s t r e  su fre  -  
una tra s f ig u ra c io n  a trav és  de lo s  que viven en la  ensefîan- 
za de O ris to , su friendo  en su n a tu ra le z a  e l  cambio debido a 
l a  gracia*
La sa lvac ién  no e s té  en un cambio p o l i t ic o  o en un alejam ien 
to  de l a  t i e r r a  como hac£an lo s  e s to ic o s , sino  en un in te n te  
decid ido  de r e a l iz a r  en l a  t i e r r a  un orden de v ida cuya p le -  
n itu d  so lo  e x is te  en e l  c ie lo ;  en un in te n to  por p a r te  de l -  
hombre de reco b rar la  semejanza con Dios d e s tru id a  por e l  pe 
cado*
Como es sabido, la  te o r ia  so c io lo g ies  e h is to r ie n  d e l nuevo 
Reino de Dios fué c o n s titu id a  por O risto  y recogida por Ma­
teo  en la s  P arabolas d e l Reino* El Reino de Dios es por un 
lado una re a lid a d  so b re -n a tu ra l e in v is ib le  sobre una rea— 
le z a  in v is ib le ,  pero que se m an ifies ta  en l a  t i e r r a  como -
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una sociedad v is ib le  por todos lo s  que viven en C ris to , lo s  
cuales son miembros d e l polineuma c e l e s t i a l  y por lo  tan to  
conciudadanos d e l c ie lo . E sta sociedad v is ib le  es la  Ig le s ia ,  
que es de é s ta  manera la  encarnaciôn h is to r ic o  so c ia l  d e l  -  
Reino de O risto ; su Rey es C ris to : su e s p i r i tu ,  e l  E s p ir i tu  
Santo: su Ley, l a  Ley Evan g e lica : y su pueblo lo s  que viven 
en la  Ley de O ris to . Se e s tru c tu ra  pues en un cuerpo cuyos 
miembros dotados de d iv e rse s  dones cumplen d i s t in ta s  funcio 
nés y estan  unidos en tre  s i  en una comunidad de paz, j u s t i ­
c ia  y amor. Este nuevo Reino corresponde a la  te rc e ra  etapa 
de su h i s to r ia ,  a la  de la  Ley Evangélica, que ha seguido a 
l a  Mosaica, y que a su vez habia seguido a l a  na tu ra l*  Los 
re in o s  te r re n a le s  y por lo  tan to  e l  Imperio Romano no solo 
tien en  derecho a l a  e x is te n c ia , sino que son poseedores de 
un orfgen d iv ino  "No te n d ria s  ningun poder sobre m£ sino  te  
hubiera sido dado de lo  alto"*  En (Romanos 13, 1 , y 7s Pe­
dro 1 1 , 13 y 17) aqui nos dicen lo s  dos Apostoles que e l  po 
der p o l i t ic o  aûn habiendo sido  e s tab lec id o  por Dios debe -  
se r  obedecido en d is t in to s  grades y je ra rq u ia s , mas nunca -  
adorado n i venerado*
La d ia le c t ic s  de ambos re in o s  e s ta  d e sa rro lla d a  en e l  famo- 
80 ep iso d ic  d e l denario : Se tra ta b a  de averiguar s i  se de-
b ia  pagar e l  t r ib u to  a l  César o no. Pero " tr ib u to "  en e l  
lenguaje  de entonces no s ig n if ic a b a  apo rtac iôn  f i s c a l  t o t a l  
mente, sino  mas b ien  e ra , un vinculo  de dependencia p o l i t i ­
cs y re lig io sa *  Solo e l  pueblo de l Sehor estaba  l ib r e  d e l -
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mismo, a la  vez que la s  re la c io n e s  con Dios ten ian  en l a  t r a  
d ic iô n  hebrea expresiones e s tru c tu ra le s  anâlogas a l a s  d e l -  
trib u to *  Negar e l  t r ib u to  a l  César e ra  proclamer la  indepen- 
dencia a I s r a e l ,  e ra  hacerse rebelde  a l  pueblo romano, a ese 
-poder que d ec ia  Jésus que venia de lo  a l to .  Àvüas e l  César se­
gun la  e s tru c tu ra  romana e ra  una re a lid a d  sac ra , y por con— 
s ig u ie n te  reconocer a l  César con e l  pago d e l t r ib u to  e ra  r e — 
conocer la  s a c r i l id a d  d e l Emperador* Como sabemos, Jésu s , a 
l a  pregunta respondiô: "Dad a l  César, lo  que es d e l César, -
mas a Ihos lo  que es Dios"* Mas tarde  San Jeronimo a c la r a r ia  
que para e l  César son la s  monedas y para Dios lo s  votos y s a -  
c r if ic io s *  La d ife ren c iac iô n  en tre  ambos re in o s  c o n s t i tu ia  una 
concepcion to talm ente nueva dentro  de la  v ida tan to  r e l ig io s a  
como po H tica*
Bajo e s to s  supuestos se hizo im posible l a  co ex is ten c ia  p a c if i  
ca e n tre  ambos re in o s  y se ab rio  una lucha de t r è s  s ig lo s , no 
e n tre  l a  I g le s ia  y e l  Estado, sino  en tre  lo s  f i e l e s  a C ris to  
y lo s  f i e l e s  a l  César; es d e c ir  en tre  e l  re in o  c r is t ia n o  y e l  
re in o  pagano* De acuerdo a l  Evangelio lo s  o r is t ia n o s  recono- 
cen e l  derecho d e l poder p o l i t ic o  a la  e x is te n c ia  y a s i  tam— 
bién  e l  o rigen  div ino  d e l cargo im peria l, pero naturalm ente -  
negando la  d iv in id ad  d e l emperador* Al mismo tiempo la  ten­
sion de ambas " f id e s"  ob liga  a a c la ra r  e l  sen tido  de l a  p ro - 
posic iôn  Paulina?* "No hay p o tes tad  que no venga de Dios"*
La p o te s tad , en e fe c to , viene de Dios como vienen n u es tro s^  
sen tid o s , pero a l  ig u a l que é s to s  se debe hacer buen ui 
e l lo s ,  a s i  e l  poder obedecido siempre que no se vaya
lO ~
Dios*
En e s ta  re a lid a d  h is to r ie s  e x is ta n te  se m anifiestan  dos te n -  
dencias d i s t in ta s ,  incluso  opuestas* La una p re tende in te g ra r  
- l a  en e l  c r is tian ism o , oonsiderandola en p a rte  como p rep ara - 
cion y como v ia  que conduce a l  Reino de Dios (segun e s ta  te n -  
dencia lo s  pensadores g riegos vislum braron la s  verdades d iv i­
nes h as ta  donde permite  la  luz  de la  razon, preparando e l  ca - 
mino para  e x p lic a r  l a  revelacion)*  A lo  largo  de toda e s ta  -  
época se forma un cuerpo de d o c trin e  que puède esquem atizarse 
en lo s  s ig u ie n te s  puntoss
A) La concepcion de la  re a le z a  d iv ina  como unica, o r ig in a r ia  
y a u té n tic a , a la  que. corresponde toda g lo r ia  e imperio y que 
ha triu n fad o  de la s  fu e rzas  ex tem as e in te rn a s  que la s  re — 
s is tia n *  La expresion l i tû r g ic a  de e s ta  idea fué e l  "Te Deum'% 
cuyas prim eras e s tro fa s  se formaron en e l  periodo de lucha — 
co n tra  e l  im perio, y la s  segundas, en e l  s ig lo  cuarto  como -  
himno de la  doble V ic to ria  f re n te  a l  im perio pagano y l a  here 
j i a  arriana*
B) La correspondencia en tre  un Dios y un emperador, en tre  mo- 
noteism o y monarquia u n iv e rsa l, conmovida fuertem ente por la  
q u e re lla  en tom o a l  problems de la  T rin idad y la  incorpora— 
cion de e s te  dogma a la  Ig le s ia ;  a s i  como la  d is tin c iô n  en tre  
e l  poder e s p i r i tu a l  y tem poral, que no dejo de e s ta r  p resen ts  
en l a  m e ta fis ica  m edieval, siendo re s tau rad a  por Alquino y su 
c irc u lo , h asta  se c u la r iz a rse  despues en e l  argumente de la  —• 
unidad, segun la  f i lo s o f ia  A ris to té lic a*
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G) La d o c trin a  d e l re ino  te rren o  como arquetipo  d e l re in o  
c e le s t i a l  y d e l rey  como v ic a r io  e imagen de Dios y p a r t i ­
c ip an te  de sus v ir tu d e s ; p a r tic ip a c io n  que se r e a l iz a r â  -  
mas ta rd e  a tra v é s  de lo s  r i t o s  de la  coronacion*
D) La unidad e n tre  la  paz romana y la  paz c r is t ia n a  (e n tre  
nombre, orden y pueblo romano, y nombre, orden y pueblo — 
c r is t ia n o )  de lo s  que son m uestras lo s  tex to s  de lo s  l ib r e s  
l i tù r g ic o s  rogando la  v ic to r ia  sobre lo s  enemigos d e l nom­
bre romano y d e l pueblo c r is t ia n o , mas e l  ruego de p ro tec— 
cidn a l  imperio creado para la  p red icacion  d e l re in o  e tem o  
y con e l lo  e l  tr iu n fo  de l a  ju s t ic ia  sobre la  v io le n c ia  de 
lo s  bârbaroso
Aunque San Agustin e s té  en oposiciôn a todo lo  que s i g n i f i -  
que poner la  teo lo g ia  a l  s e rv ic io  de lo s  in te re s e s  p o l i t ic o s  
y a todo lo  que re p re se n ts  superv ivencia de pensamiento sa­
cro p o l i t ic o  pagano, cuyos ecos resonaban todavia en Euse— 
b io , también e s ta  en q)osicion a toda v incu laciôn  e n tre  mono 
teismo y monarquia u n iv e rsa l, mostrandose p a r tid a r io  de un 
p lu ra lism e c u l tu ra l  y p o l i t ic o  bajo l a  unidad de la  I g le s ia .  
Mejor hubiera sido , p iensa San Agustin, lo g ra r  lo s  r é s u l ta — 
dos por la  v ia  de la  piedad, aun a Costa de renunciar a l a  
g lo r ia  d e l t r iu n fo .
A pesar de e l lo ,  s ie n ta  e l  Santo lo s  fundamentos para la  fu­
tu rs  id ea  d e l re ino  c r is t ia n o  in v ir tie n d o  la  concepcion pre* 
sen tada por Eusebio, en e l  sen tid o , de que no se ra  la  
l a  que se in te g ra  en e l  im perio, sino  e l  im perio e l  quf
l£  —
teg ra  en la  I g le s ia  y sociedad c r is t ia n a .
Aunque l a  h is to r ia  p a rte  de la  unidad de Dios y por lo  tan to  
tie n e  un p rin c ip io  y un f in  m onista, tra scu rrien d o  todo den­
tro  de un marco p ro v id en c ia l, en tre  ese f in  y ese p r in c ip io  
y den tro  de dicho marco, toda la  h is to r ia  a trav é s  de lo s  -  
tie ap o s  se d e s a rro lla  dualis ticam en te  en la  famosa, r é i t é r a  
da y v iv id a  con traposic ién  de la s  dos cludades (sim bolizadas 
como de Dios y d e l D iablo) La ciudad te r r e s t r e  ha sido  hecha 
por lo s  hombres y e s to s  de n a tu ra le za  corrompida fa b rican  sus 
p rop ios d io ses . En cambio en la  o tra , en l a  ciudad en cuya -  
t i e r r a  se s ie n te  pereg rina , en e l l a  no cen tra  su e x is te n c ia  
en torno  a s i  misma, sino que viene a s e r  l a  imégen de l a  -  
ciudad c e le s t i a l .  Es e s ta  ciudad y no l a  te rre n a , l a  que -  
i n c i t a  a l  orden c e le s te , es e l l a  e l  re in o  de Dios; es  d e c ir  
l a  Ig le s ia  m ili ta n te , que e s ta  a r tic u la d a  a la  sociedad in -  
te rp o ra l  y e te m a  de la  Ig le s ia  t r iu n fa n te . Por consiguien­
te ,  m ientras en la  sociedad te rre n a , o sociedad p o l i t i c a ,  -  
g i r a  constantem ente sobre s i  misma en un proceso de creaciôn  
y d estrucc ion  que no perm its e s ta b i l iz a r  nada, l a  I g le s ia  -  
re p re se n ts  por su firm eza, e s ta b il id a d  y permanencia, la  
j u s t i c i a  como corresponde a la  e te m id a d  de su Bey y d e l -  
a rq u e tip o  sobre que se construye. Aunque l a  Ig le s ia ,  imagen 
c e le s te  n e c e s ita  de una paz ex terna que le  proporciona la  
sociedad p o l i t ic a ,  puede e x i s t i r  con automonia de e l l a ,  y a 
su vez, in te g ra r  a lo s  sùbd itos y gobem antes en la  so c ie ­
dad de e l l a ;  s i  tocados por la  g rac ia  vienen a v iv i r  con -  
a r re g lo  a Cristo*
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El Estado, no tan to  como egpontanea sociedad, sino  basado en 
una re la c iô n  coac tiva  de mando y obediencia , es una conse— 
cuencia d e l pecado, de la  n a tu ra le z a  corrompida; pero a s i  
como e l  pecado es n e u tra liz a d o  por la  operaciôn de la  g ra­
c ia , a s i  también e l  Estado p ierde su o r ig in a r io  s ig n if ic a d o  
s i  incorporândose a l  orden de la  g ra c ia  t r a ta  de r e s ta u ra r  -  
en l a  medida de lo  p o sib le  e l  orden d es tru id o  por e l  pecado, 
haciendo que r i j a  la  J u s t ic ia  o r ig in a r ia . No hay pues o r ig i ­
n a r ia  oposic iôn , sino  por e l  c o n tra r io , p o s ib ilid a d  de i n t e -  
g raciôn  de l a  sociedad y d e l orden en l a  Ig le s ia .  Como e l  — 
hombre, e l  Estado, es un fenômeno n a tu ra l ,  pues la  sociedad 
e s té  hecha de hombres, y a s i  se o frece e l  camino de im ita r  a 
Dios 0 im ita r  a l  Diablo; y con e l lo  la s  dos ciudades de San 
Agustin*
San A gustin nos d ice  que la  verdadera sociedad tien e  como -  
f in a lid a d  la  re a liz a c iô n  de la  j u s t i c ia  y de la  paz, de -  
l a s  que se dériva  la  concordia, y solo en su adecuacion a l  
orden u n iv e rsa l pueden en co n tra r ambos f in e s  so lid o  funda— 
raento, ya que la  ju s t ic ia  es parte  de un orden g enera l, so­
lo  en a rso n ia  con e s ta  ju s t ic ia ;  es d e c ir , con é s te  o rden ,-  
con e s ta  paz cosmica y microcôsmica puede lle g a rs e  a la  ooe 
x is te i ic ia . En resumen, solo a r tic u la d a s  con la  ju s t ic ia ,  -  
paz y orden o r is tia n o s  seran firm es, sô lid a s  y c ie r ta s  la s  
Sociedades. R ésulta a s i  que es l a  adecuacion a l  orden d iv^  
no lo  que funda a u té n tic a s  y no aparen tes sociedades p c l i t i  
cas*
Es en l a  Ig le s ia  de C ris to  donde e s ta  l a  ju s t ic ia ,  la  paz
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y e l  orden, de t a l  modo que s i  e l  soldado, e l  func io n ario  y 
e l  ciudadano llev a ran  a cabo cada uno de por s i  l a  j u s t i c i a  
c r i s t ia n a ,  t a l  Lacion s é r ia  grande y vigorosa*
Desde C ris to  l a  un ica forma de comunidad humaria es l a  Ig le ­
s ia ,  S3 d e c ir , l a  m anifestaciôn  o f ig u ra  te r r e n a l  d e l Reino 
de Dios, de manera que una comunidad a l  raârgen de la  Ig le — 
s ia  ca rece de derecho a la  e x is te n c ia . Ho cabe h ab lar aqui 
de una dominacion d e l Estado por la  Ig le s ia ,  sino la  i n t e -  
g raciôn  de ese orden humano en la  ju s t ic ia  de la  Ig le s ia*
Bajo e s to s  conceptos se consolida l a  concepcion de la  j u s t i ­
c ia ,  d e l  orden y la  paz in ic ia d a  por San Pablo y San P ed ro ,-  
segun l a  cua l la  ju s t ic ia  e s , o debe se r  e je rc id a  como un mi 
n i s t e r io  de Dios* Segun San Gregorio e l  Magno, "Dios ha da­
do poder a l  gobernante sobre lo s  demâs hombres para que abra 
a e s to s  la  v ia  de l c ie lo ; de modo que e l  re in o  te r r e s t r e  e s té  
a l  s e rv ic io  d e l ce leste"*  San Is id o re  de S e v illa  nos d ice  a 
é s te  re sp e c to . "La Ig le s ia  es e l  cuerpo de C ris to  formado -  
por una p lu ra lid a d  de Haciones, teniendo lo s  gobem antes co­
mo f in a lid a d  p ro tég e r a lo s  ciudadanos por medio de la  j u s t i  
c ia  y, no se r ia n  n ecesa rio s  sino impuaieran por la  d is c ip l in a  
lo  que lo s  sacerdo tes son im potentes para imponer con la  pa la  
b ra , aprovechando de e s te  modo e l  re in o  t e r r e s t r e  a l  re in o  ce 
le s te "*  Expresion l i tû r g ic a  de la  in teg rac iô n  de la  j u s t i c ia  
en la  Ig le s ia  fué a p a rte  de la  uncion r e a l  de la  monarquia -  
hispano v is ig ô t ic a ,  la  in c lu s io n  en la  le ta n ia  de lo s  Santos 
de l a s  ro g a tiv a s  por la  j u s t i c ia  la  paz y e l  orden, e n tre  lo s
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gobem antes c r is t ia n o s  y a su vez por la  ju s t i c ia ,  paz y or­
den de la  unidad c r is t ia n a .  Eecordamos que durante e s ta  épp 
ca se formula l a  d o c trin a  de la  guerra  sau ta , en ocasiôn de 
la  h e re jia  d o n a tis ta , siendo San Agustin y San G regorio, par 
t i d a r i  s de l a  leg itim id ad  de l a  guerra  para raantener l a  pure 
za de la  ju s t i c ia ,  la  paz y e l  orden de la  Ig les ia*
El Imperio de Oarlomagno se construyô ideolôgicam ente bajo -  
e l  a rquetipo  d e l in tig u o  Testamento y l a  Ciudad de Dios de -  
San Agustin* C arlos es para la s  ideas e l  nuevo David; su 
re in o , su ju s t ic ia ,  su g lo r ia ,  su pueblo, es e l  nuevo pueblo 
eleg ido  por e l  Seüor; y como Rey modelado sobre e l  Antiguo -  
Testamento tien e  siempre a su mano un ejem plar de la  Ley co­
mo fuen te  de in sp ira c iô n  le g is la t iv e ,  El Imperio de Carlo -  
Magno t r a t a  de c o n v e rtir  en re a lid a d  so c io lo g ie s  la  idea  de 
la  Ciudad de Dios de San Agustin, pereg rina  en la  tie rra* C ar 
lo  Magno es saludado después de su coronaciôn en e l  800 como 
renovador d e l Imperio Romano; en cuanto a e s te  vocablo roma­
no, no s ig n if ic a  e l  Imperio en e l  sen tido  de unidad p o l i t ic a ,  
- s in o  en la  de lo s  pueblos c r is t ia n o s  que se r ig en  por la  -  
Ig le s ia  de Roma*
El poder d e l Emperador viene de Dios por quién ha sido coro- 
nado* Su cargo tie n e  n a tu ra le z a  sac ra , mas no su persona, a 
qui en so lo  se le  debe f id e lid a d . Los ac to s de voluntad como 
de cu a lq u ie r au ten tico  re p ré se n ta n ts  no se le  imputan a é l  -  
sino  a Dios por se r  V icario  de C ris to . Por eso Alquino d ic ^ - - ^  
"Sobre t i  se apoya la  Ig le s ia  de C ris to ; de t i  se esperd^yla y. 
sa lvac iôn ; de t i  por tu  ju s t i c ia  détendras l o ^  crimeneag7|se-^^!py
a J'J
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î â s  gu ia  de lo s  ex trav iados, consolador de lo s  t r i s t e s  y a f l i -  
g idos y sostén  de lo s  buenos".
Con a rre g lo  a lo s  a n te r io re s  supuestos, lo s  f in e s  de lo s  go— 
bernan tes son: ordenar la  v ida de t a l  modo que e l  Imperio sea 
l a  Ciudad de Dios, y con e l lo ,  l a  afirm aciôn de la  j u s t i c i a  
a f in  de que r i j a  no so lo  la  paz ex terna sino también la  in ­
te rn a ,
Bajo l a  v igencia  de toda é s ta  tra d ic iô n , e l  hombre de la  a l t a  
edad media t r a t a  de c o n s tru ir  e l  orden con una im itac iôn  del 
Reino de Dios en la  t i e r r a .  La misiôn d e l gobernante es l a  
re s ta u ra c iô n  de l a  ju s t i c ia  o r ig in a r ia  d es tru id a  por l a  rebe 
l io n  d e l hombre, y con e l lo  e l  esfuerzo  continuado de volver 
a l a  Ciudad de Dios, cuya version  h is tô r ic a  era  la  Ig le s ia  -  
con tra  l a  ciudad d e l D iablo, compuesta por lo s  paganos o lo s  
que anhelâban quebrantar su unidad, Por consigu ien te , reco­
nocer e l  senoriü  de la  Ciudad de Dios, e ra  reconocer l a  v e r -  
dadera ju s t ic ia ,  m ientras que por e l  c o n tra r io , e ra  tra n s fo r  
mar la  firm eza en d eb ilid ad , Quedandose por d ec ir  que s ien ­
do e l  Reino de Dios la  re a lid a d  p o lf t ic a ,  toda re a lid a d  p o li 
t i c a  so lo  puede e x i s t i r  en concordancia o armonîa con e l l a .
De acuerdo con e s te s  supuestos, e l  pensamiento de l a  Edad Me­
d ia , e s té  dofflinado por t r è s  conceptos c a p ita le s ;
A) E l m isterium ,
B) El t ip o ,
C) E l Carisma,
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El primero s ig n if ic a  que e l  poder ha sido  rec ib id o  a t f t u lo  
de mandate para r e a l iz a r  l a  idea h is tô r ic a ,  y con e l lo  l a  
ju s t i c i a ,  la  paz y e l  orden de la  t i e r r a  con a rreg lo  a lo  
divino*
El segundo s ig n if ic a , que la  ju s t i c ia ,  la  paz y e l  orden te ­
r r e s t r e  han de s e r  copia de la s  d iv in as  y lo s  gobem antes -  
imâgenes de C ris to . Este raodelo div ino  es  asequ ib le  a tra v é s  
de t r è s  v ia s ,
A) De la s  Sagradas E sc r itu ra s , mediante  cuya in te rp re ta c id n  
no solo  se obtiene l a  idea  d e l Beino de Dios en e l l a  r e v e la -  
da, sino  también la  de su curso h is to r ic o , ya que en sus tex  
to s  e s ta  precontenido lo  que ha de acaecer en e l  futuro*
B) De la  contemplacion m fstica  que abre e l  conocimiento de -  
l a  j u s t i c ia ,  paz y orden ce leste*
0) De la  observacidn y gobiem o de la  n a tu ra le z a  como g o b ie r­
no inm ediato de Dios* El te rc e ro  de e s to s  conceptos, o sea , -  
e l  carism a, es l a  expresion mas in te n sa  de la  p resenc ia  de lo  
so b ren a tu ra l en lo  n a tu ra l  y se m an ifiesta  cap italm ente en e l  
r i t o  de l a  uncion re g ia  que convertia  a l  gobernante en "un -  
n levo hombre’" dândole lo s  dones para e l  cumplimiento de su 
m in isterio*  Sobre e s to s  t r è s  conceptos g iran  la s  polémicas de 
l a  Edad Media*
La h i s to r ia  es concebida como un acaecer sacro  que tie n e  por 
comienzo la  creaciôn  y por f in  e l  ju ic io  fina l*  Entre ambos 
y como acontecim iento e je  que da sen tido  a l a  h is to r ia  se in -
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terpone la  veriida de C risto* He aqui lo s  t r e s  puntos en lo s  
que se in sc r ib e  e l  curso h is to r ic o , cada uno de lo s  cuales 
re p ré se n ta  un e je  e n tre  e l  tiempo y la  eternidad* Bajo e s te  
firme arco . e l  contenido de la  h is to r ia  e s ta  formado por e l  
desp liegue d e l Reino de Dios o de C ris to  sobre la  t ie r ra *  -  
La in sc r ip e iô n  de l a  h is to r ia  en la  e te rn id ad  le  hace tra n s  
c u r r i r  sobre un te rren o  firm e cuando trascendiendo a la  apa 
ren te  m utabilidad  e incertidum bre de la s  cosas te r r e s t r e s  -  
se in te rro g e  a l  modelo, o a la  p ro fec ia  que e s té  e n tre  e l la s .
Esta firm eza que supone l a  transform aciôn de lo  perecedero 
en lo  e te rn o , de la  duda a la  incertidum bre, se consigne -  
centrando la  h is to r ia  en algo t r a s h is tô r ic o  "puesto que la  
mudanza de lo s  tiempos no tienen  en s i  consistencia".^Q uién  
es e l  que estando en su sano ju ic io , puede negar que e l  s a -  
bio debe a le ja r s e  de e l l a  y vo lverse hacia la  ciudad unica 
a s ta b le  y permanente sobre toda l a  e tem idad?"*  La h is to ­
r i a  tra n sc u rre  bajo la  in sp ira c iô n  de un modelo e terno  que 
t r a t a  de r e a l iz a r  temporalmente en medio de la  r e s is te n c ia  
l a  ju s t i c i a ,  la  paz y e l  orden d e l modelo c e le s t i a l .
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B1 gobernante como V icario  de Dios.
La id ea  que e l  gobernante es e l  V icario  de Dios, a rranca  de
San Pablo, y formulada por San Eusebio, se convier te  en doc 
t r in a  dominante a trav é s  d e l s ig lo  noveno; siendo punto cu l 
minante en la s  d iscusiones te o io g ic o -p o li t ic a s .
Con a r re g lo  a e s ta  d o c trin a , solo  es Itey verdadero quien r e ­
p résen te  e im ite  a l  verdadero Bey; es d e c ir  a C ris to , ya — 
que é s te  lo  poseyo "por n a tu ra " , m ientras e l  Bey te rren o  lo
ob tiene "per graciam ". Como V icario  e imagen de C ris to , e l
Rey ha de e s ta r  su je to  a l a  Ley, ya que C ris to  pudo escoger 
v a r ia s  v ia s  para operar la  sa lv ac ién  y no e leg io  la  d e l po— 
d er, sino  la  de la  j u s t i c ia .  Mas no en todos lo s  Reinos, l a  
consagraciôn re g ia  iba  precedida con a rreg lo  a la s  ôrdenes o 
r i t o s  ide la  coronaciôn. Ténia, eso s i ,  una im portancia de 
prim er orden para la s  ideas y c reencias  de la  época, pues 116 
so lo  eran compendio de la  f i lo s o f ia  d e l tiempo, sino  e l  signo 
v is ib le  e n tre  la  creencia  y e l  Im perio, en cuyas ceremonias -  
v e ia  e l  hombre d e l medioevo, la  v incu lac iôn  en tre  e l  re in o  te  
r r e s t r e  y e l  arquetipo  c e le s te . Era pues un ac to  l i tu r g ic o  y 
a la  vez p o l i t ic o ,  mostrendo a la  vez la  ten sio n  que habia -  
e n tre  lo s  dos r i t o s  de la  Ig le s ia ,  siendo é s ta , la  I g l e s i a , -  
l a  que so s te n ia  la  f r a g i l  embarcaciôn de la s  q u e re lla s  en 1^ & ^ 
lo s  hombres, por medio de l a  ju s t ic ia ,  y que s i  alguna 
se e jecu tab a , es tab a  p re se n ts , y a su sombra despertaljjj^
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Todos lo s  testim on ios mediovales ju s t i f ic a n  que e l  poder te ­
r r e s t r e  te n ia  por mision la  defensa de la  Ig le s ia  y e l  mante 
nim iento  de la  ju s t ic ia :  Defender la  Ig le s ia ,  era  defender -  
"La C iY itas Dei" en su dimension h is to r ic a ;  asegurar la  paz 
y la  j u s t i c i a  en un orden s o c ia l  que fuese en lo  posib le  ima 
gen d e l orden so b ren a tu ra l, como mostro San Agustin; y e s ta s  
tienen  re a lid a d  en cuanto s in  imagen de la  ju s t ic ia  s te rn a .
La defensa de la  Ig le s ia  no solo  se r e f e r ia  a lo s  enemigos -  
ex tem o s, sino  in te m o s : era  la  defensa de la  comunidad o r is  
t ia n a  en la  que cada re in o  tie n e  su ta re a  y derecho a la  ~  
e x is te n c ia . E l Beino de Dios d ice San Pablo" No es comida n i  
bebida, sino ju s t i c ia ,  paz y gozo en e l  E s p ir i tu  Santo". 
(Romanos 13, 17)
Ya desde Sm Agustin y Dante l a  j u s t i c ia  y la  paz es algo -  
co n su s tan c ia l a l a  humanidad y condicion para e l  cumplimien 
to  de su d e s tin e . La paz y la  ju s t ic ia ,  a p a r t i r  d e l pensa­
miento P a t r i s t ic o  e ra  necesario  para e l  mantenimiento de la  
Creaciôn, sencillam ente porque e s ta  en c ie rra  e l  orden, y e l  
orden es la  paz; en segundo lugar porque s in  j u s t i c ia  y paz? 
lo s  hombres se destruyen a s i  mismos, aniquilando en p a rte  -  
l a  obra de l Creador. Por eso Dios, en su suprema j u s t i c i a , -  
d io  lo  n ec esa rio  a l  hombre para re s ta u ra r  l a  paz y l a  j u s t i  
c ia  d e s tru id a  por e l  pecado.
La paz a su vez s irv e  a la  Creaciôn, a r tic u la d a  a l  orden -  
Gosmico y a l  orden su b je tiv o  de cada persona, no so lo  por­
que e s ta  es p a r te  de la  Creaciôn, sino  por s e r  e l  hombre -
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un microoosmos, de t a l  modo que la  verdadera ju s t ic ia  c o n lle -  
va paz que comienza en la  ju s t i c ia  co rpo ra l y te r re n a l  y t e r ­
mina en la  paz y j u s t i c ia  c e le s t i a l .
l o  hay pues una paz exc lusive  de la  p o l i t i c a ,  como quieren -  
hacsrnos c r e s r  en lo s  Sstados mgdemos, ya que hay un ôrden -  
concreto  de c a ra c te r  to ta l ,  que comienza con la  paz in te r io r  
d e l hombre y continua en su fam ilia  hasta  l le g a r  por su or— 
den de expansion a l a  ju s t i c ia  y paz nac io n a l y mundial. Sé­
r i a  im posible l le g a r  a e s ta  ju s t ic ia  y paz en e l  orden p o li­
t ic o , m ien tras no se e s té  de acuerdo con la  paz y la  j u s t i ­
c ia  que re in a  en la  ju s t ic ia  y paz c e le s t i a l .  Supone pues un 
acuerdo ex tem o  que venga d e l acuerdo in tem o s acuerdo de co 
razones en e l  orden ex tem o y, mas c la ro  todav ia , una concor 
d ia , una c reen c ia , una conviccion en la  bondad d e l orden.
Mas no podra haber jamâs é s te  orden m ientras no se de a ca­
da cua l lo  suyo, pero no derivado de le y e s  p o s it iv a s , sino 
nac idas de la  voluntad  d e l hombre, siguienao un proceso d e l 
ôrden n a tu ra l ,  o d e l prden espontâneo de la  sociedad en un 
proceso h is to r ic o  im personal; en resûmen, no podra haber -  
concordia s in  ju s t ic ia ,  ya que como expresa San Agustin la  
j u s t i c i a  es e l  rasgo y condiciôn p ré c isa  para la  paz.
No se e s ta b le c e  la  ju s t i c ia  mediante  una déc is io n  de l a  vo­
lu n tad , ya que e l  orden no es creado por e l  hombre, y sobre 
todo por e l  hombre in d iv id u a l, sino que fué dado por Dios -  
de una vez y para siempre; y lo  ûnico que cabe a p lic a r
0 / r
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e l  hombre es t r a ta r  de haoerlo segun l a  Regia voluntad d e l 
que lo  creo . La ju s t i c ia  o r ig in a r ia  es mas d e l Creador -  
que de la  c r ia tu r a ,  y s i  é s te  l a  posee es como por in c lin a  
ciôn  0 r e f le jo .
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De la s  v ir tu d e s  m orales.
Don Alonso Tostado, Obispo de A vila, en su obra sobre "F ilo so ­
f i a  Moral" pregunta cual de la s  v ir tu d e s  es mas soberana, y -  
considéra  a l  f in a l  de su estud io  que es la  prudencia y después 
l a  j u s t i c i a  para seg u ir l a  fo r ta le z a  y la  templanza. Mas A ris -  
to te le s ,  en su l ib ro  te rc e ro  d e l "Ethicorum" d ice que la  ju s ­
t i c i a  le  parece l a  mas c la ra  y noble de todas la s  v ir tu d e s , ya 
que e l  lucero  de la  madana y de l a  noche no es mas oble que -  
e l l a ,  y ahade que la  ju s t ic ia  es juntamente todas la s  v i r tu — 
des.
Santo Toaâs nos d ice en e l  A rticu le  12 a la  pregunta de s i  la  
j u s t i c i a  descu e lla  sobre todas la s  v ir tu d e s  morales lo  s ig u ien  
te :  "Si hablamos de l a  ju s t ic ia  le g a l ,  es év idente  que e s ta  -
es  la  mas p rec la ra  en tre  todas la s  v ir tu d e s  m orales, en cuanto 
e l  bien comun es prerainente sobre e l  bien s in g u la r  de una per­
sona, y en t a l  concepto e sc rib e  A ris tô te le s  ( lo  que en l in e a s  
a n te r io re s  referim os sobre la  ju s t ic ia )  Pero aùn, sigue e l  An­
gelico* re firien d o n o s  a la  j u s t i c ia  p a r t ic u la r ,  también e s ta  -  
so b resa le  sobre todas la s  v irtu d e s  por dos razones: la  prim era, 
por p a r te  de l su je to , porque re s id e  en la  p a rte  mas noble d e l -  
aima, en e l  a p e ti to  ra c io n a l, o sea en la  voluntad, en tan to  — 
que la s  o tra s  v ir tu d e s  morales rad ican  en e l  a p e ti to  s e n s i t iv e , 
a l  cu a l pertenecen la s  pasiones, m ateria de la s  o tra s  v ir tu d e s  
m orales. La segunda razôn d ériva  d e l o b je to , ya que la s  o tra s
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v ir tu d e s  son alabadas solaraente en atencion  a l  b ien d e l hom- 
b re v ir tu o so  en s£ mismo, m ientras que la  j u s t i c ia  es a la b a -  
da en l a  medida en que e l  v irtu o so  se conduce bien re sp ec to  
a o tro ; y a s i  l a  ju s t i c ia  es , en c ie r to  modo, un b ien  de -  
o tro , como A ris to te le s  e sc rib e  ” la s  v ir tu d e s  mas grandes -  
son mas u t i l e s  a o tro s , puesto que l a  v ir tu d  es una poten— 
c ia  b ienechora, y por e s to  son honrados preferentem ente lo s  
fu e r te s  y lo s  ju s to s , porque la  fo r ta le z a  es u t i l  a o tro s  -  
en l a  g u erra , mas la  j u s t i c i a  lo  es en la  guerra y en l a  -  
paz” » Signe e l  M g élico , aunque la  l ib e ra l id a d  de lo  su y o ,- 
so lo  lo  hace en tan to  en e l lo  considéra e l  bien de l a  pro— 
p ia  v ir tu d . Mas la  j u s t ic ia  da a o tro  lo  suyo en considéra-^ 
cion a l  b ien comun. Âdemâs, l a  j u s t i c ia  es observada r e s — 
pecto a todos: la  l ib e ra l id a d  en cambio, no puede ex ten d e r- 
se a todos; en f in ,  la  l ib e ra l id a d  que da de lo  propio se 
funda sobre la  ju s t i c ia ,  por la  que se da a cada uno lo  su­
yo» La magnanimidad increm enta su bondad cuândo sobreviene 
a la  ju s t ic ia ;  s in  la  ju s t ic ia  aün no te n d rla  razdn de v i r ­
tud» La fo r ta le z a  aunque tenga por ob jeto  la s  cosas mas d i -  
fx o i le s , no v e rsa  s in  embargo, sobre la s  m ajores, por s e r  -  
solamerite u t i l  en la  guerra , m ientras que la  j u s t i c ia  lo  es 
en la  guerra  y en la  paz, como acabamos de decir"»
Hemos v is to  como e l  Angelico considéra la  ju s t ic ia  den tro  -  
de la s  v ir tu d e s  m orales, o sea la s  adqu iridas por costumbre, 
0 por g ra c ia  e sp e c ia l d e l c ie lo , como la  v ir tu d  prim era,
la s  r  a zones anteriorm ente dicfaas: también nos d ice e l
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que hay dos ju s t ic ia s ,  una a la  que debemos su je ta rn o s  in d i-
vidualm ente y o tra  resp ec to  a l  b ien  comun: veamos como e l  hom
bre  puede l le g a r  a e s ta  prim era, para que la  t i e r r a  e n te ra  -  
resp landezca en ju s t ic ia  semejan te  a l a  c e le s te .
Es e l  hombre compuesto de carne y e s p i r i tu ,  como un medio en­
t r e  b e s t ia s  y angeles, n ec esa ria  como es que p a r tic ip e  de am- 
bas propiedades a la  vez, es d e c ir  sensualidad  y razon; para 
que con lo s  a p e tito s  de l a  una se conserve e l  ind iv iduo  y e s -  
especie  humana, mas con l a  razon se conserve y d isc u rra  en e l  
ap e tece r y por lo  tan to  no se sa ïga  de lo s  liu d e s  que la  na­
tu r a ls  za le  tien e  puestos. E sta dos p a rte s  suelen llam arla  -
lo s  teô logos p a r te  in f e r io r  y su p e rio r , ya que la  razon suje^ 
t a  a la  prim era, por se r  e s ta  c iega y l a  razon o jos de pru— 
dencia para g u ia r la .
Dice Melchor Cano en e l  Capmtulo. te rc e ro  d e l "Tratado de l a  
V ic to ria  sobre s i  mismo", que e l  primer encuentro e s p i r i tu a l  
en forma de b a ta lla  es con tra  l a  gu la . ya que habiéndonos — 
dado la  n a tu ra le za  todo lo  necesario  nos pasamos a lo  super­
flu e  y entrâmes con e s ta  gula a la  madré de todos lo s  v ic io s , 
ya que de e l l a  aparece su h ijo  p re d ile c to  que es la  lu ju r ia ,  
ya que de ’’v ie n tre  goloso nace p arto  lu ju r io so "  apareciendo -  
despues la  pereza, puesto que con la  pesadumbre de la  comida 
no se puede lev an ta r en a l to  e l  cora-zdn, teniendo la s  a la s  -  
pegadas en la  l ig a  de la  muelle cam e quedando e l  hombre i n -  
h â b il para la  m editaciôn y e l  tra b a jo  y s i  apto para hab lar 
vacio  y s in  fru to , entrando de llen o  en un hab lar i r r i t a n t e .
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En e l  C ap itu le  IV de e s ta  misma o b ra e l  au to r  nos d ice  a l  ha­
b la r  sobre l a  lu ju r ia  "Hace a lo s  horabres, hombres de noche, 
que como lechuzas y o tro s  aninfales nocturnes no pueden a lz a r  
lo s  o jo s  a ningun resp landor n i  hermosura c e le s te , haciéndo- 
se Al lombre s in  temor a l  daiio y a la  vergüenza y s in  re sp e to  
a l  b ien que p ierde  y a l  mal que in c u rre , porque e l  v ic io  de 
la  lu ju r ia  l e s  cubre la  v is ta  como una b e s tia  a la  n o r ia , o 
como a Sanson lo s  f i l i s t e o s ,  cuando le  sacaron lo s  o jos en 
la  tahona. Finalm ente, de t a l  modo se l e s  c iega l a  razon que 
todo e l  a îe c to  que se deberia  poner en Bios se emplea en la s  
coéas de e s te  mundo, pudiendo d e c ir  de e l l e s  aquello  que San 
Pablo d ijo  de l a  viuda "La viuda que a s i  v iv ie re , viviendo -  
muere'*s
En e l  C ap itu le  VI e l  mismo au to r nos d ice  de la  i r a  que, — 
cuando c s tà  sobreviene con un deseo de venganza se corne te  -  
grave cuïpa, siempre que t a l  a p e ti to  no sea reglado por la  
razon, de su e rte  que cuando la  au to ridad  pub lics  le  compete 
e l  c a s tig o  de o tro s , no se le  puede llaraar i r a ,  no siendo -  
por lo  tan to  v itu p e rab le  y s i  lo ab le , por la  misma razon que 
la  j u s t ic ia  hacia  uno mismo iciprimiese mano dura para e x ig ir  
se a s i  lo  mejor* A pesar de todo. Salomon aconseja  que nadie 
se haga amigo de hombre iracundo ya que es in h â b il para ami­
go.
En e l  C apitulo XII a l  hab lar sobre la  a v a r ic ia  nos d ice  Mel­
chor Cano: E l buscar la  hacienda para la s  necesidades de
cuerpo no hay duda que es ac to  de prudencia, a s i  por e l  
t r a r io ,  buscar lo  superflue  y ap rop ia rse  para s i  lo  que
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b ia  de s e r  comun contrav iene l a  condicion humana y es  m anifies 
ta  sen a l de ro tu ra  de conciencia . Si lo s  avaros no fuesen im­
prudentes b ien  v e rian  que no es la  hacienda l a  que da conten- 
t  ami en to , pues vemos a muchos r ic o s  en a fan in sa c ia b le  en ad - 
q u i r i r ,  s in  gozar jamàs de aquello  que adqu irieron , y por e l  
c o n tra r io  vemos a lo s  pobres que e s tan  en a le g r ia  continua o 
a l  menos so n rien te s  de ese poco que Bios le s  d io . E s te ,defec 
to  nace como es lô^ lco  d e l poco a fec to  y temor a Bios que pro 
vee de todo lo  n ecesa rio  a lo s  buenos y a lo s  malos y aün a 
la s  a v e c i l la s  d e l c ie lo  como d ice e l  Evangelio. p iensa e l  
m isero que a lo s  hombres le s  ha de f a l t a r  agua cuando le s  so - 
b ra  a la s  aves d e l c ie lo , como s i  Bios no tu v ie ra  mas cu ida- 
do por lo s  hombres que por la s  b e s tia s?
Al hacer com entarios sobre e l  tema de la  a v a r ic ia , mal d e l -  
p re se n ts , y de todos lo s  p ré sen tes  de la  humanidad, aunque no 
lle g a se  a la  deshorb itac ion  de ahora, pues viene a s e r  como 
su simbolo, debemos reco rd ar aquello  d e l Evangelio. "Porque -  
c rece ra  con abundancia l a  in iqu idad , se e n f r ia râ  la  ca ridad  -  
de muchos". Sin embargo nada debe impedirnos e l  hacer e l  b ien , 
prim er0 para se r im itadcres de n u estro  Padre, y despues porque 
da una c a r ic ia  e sp e c ia l e l  hacer e l  b ien; s in  con tar conque — 
c a s i todos lo s  v ic io s  de lo s  n ecesitad o s se deben a t r ib u i r  a 
n o so tro s ; ya que somos n o so tro s lo s  que lo s  hacemos in g ra to s  
so co rrién d o les  friam ente y hasta  malignamente, ya que hace­
mos clamor de nuestro  dar. Séneca enseiia algo a lo s  c r i s t i a :  
nos que debiamos aprender de é l ,  cuando d ice : "Ho es razôn pa 
ra  que la  muchedumbre de lo s  in g ra to s  nos haga ta rdos en ha—
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cer e l  b ien , ya que somos n o so tro s lo s  que le s  hacemos f a l ­
ta r  a su correspondencia". Ss muy posib le  que s i  so c o rr ie -  
ramos a lo s  pobres a su debido tiempo e l lo s  mismos mudarfan 
sus costum bres; por eso sus m iserias  humanas de alguna mane- 
ra  son n e c e sa r ia s , pero la s  n u e s tra s  v o lu n ta r ia s  y o as i d ia -  
b o lic a s . &Por que, que podemos d e c ir  de una Hacion c r is t ia n a  
en donde se vive un. tan to  de espaldas d e l Evangelic? ^Acaso 
no es e l  Evangelic e l  l ib ro  de la  v ida y en é l  no se habla 
constantem ente de caridad? ^Ho son e s ta s  pa lab ras de la  Sa- 
grada E sc ritu ra ?  "Haced b ien , y rogad a Bios por lo s  que os 
persiguen e impugnan". ^)o e ra  Socrates hombre g e n t i l  y no 
andaba siempre de casa en casa araonestaudo a lo s  hombres -  
para que fueran mejores? C ris to nos d ice : El que t ie n e  dos 
tu n icas  dé una a l  que no tien e"  o on aq u e lla  tremenda con- 
- te s ta c io n  del Sedor: "E icos, ay de voso tros que te n é is  -  
aqui vuestro s  coueuelos". Nada aprovecha a l  nombre adqui- 
r i r  y guardar con tra  la  voluntad de Bios en cuya mano es— 
tan todos lo s  sucesos, ^A cuantos r ic o s  una chispa €e fu e -  
go la s  arru ino  o una s s n c i l la  p a la b r i l la  ca lu p iio sa?  De -  
niiigun modo deberiamos ten e r en o lv iào  de "Ho vive e l  hom­
bre con pan so lo , sino  con la  palabra y voluntad de B ios",
Y en o tra  p a r te : "Ho co n sis te  la  v ida d e l hombre en l a  -  
abundancia de la s  cosas". ^Qué cosa mas C lara con tra  e l  
ansia  de amontonar que la s  conocidas palab ras d e l r ic o  -  
avarien to? Las r  en ta s  aumentadas extreaadam ente le  habian 
proauciuo t a l  seguridad de v iv i r  que se decia a s i  mismo: 
"Aima mia* goza de tu s  bienea, pues e s ta s  prevenido por
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muchos afios. "Pero aq u e lla  noche oyô lo  que todos en su momen 
to oireffios. " E sta  noche aio rirâs, tan to  como has a teso rado , -  
&para qui en se rv ira ?  Coii l a  costumbre de lo s  v ic io s  se nos -  
ha hecho t a l  c a llo  en e l  aima que ya no vemos n i  nos condole- 
mos de l e s  que vemos a n u estro  a lrededor y olvidamos aquello  
que d i jo  e l  Sabio: "El que calumnia a l  pobre para aumentar -
r iq u ezas , tendra  la  pena de d â rse la s  a quien es mas r ic o  que 
é l ,  y l le g a râ  a se r  n ecesitad o " . Oigamos a San Pablo que in ­
c i t a  a lo s  c o r in t io s  a dar lim osnas: "Poderoso es Bios para
aumentar en voso tros todo género de g rac ia ; es to  e s , para que 
ten g â is  que e j e r c i t a r  v u es tra  m ise rico rd ia ; y teniendo siempre 
en todas l a s  cosas todo lo  que b a s ta , nada os f a i t e  con abun­
dancia para toda obra buena y ben éfica , como e s ta  e s c r i to :  
R epartio , d io  a lo s  pobres, y su ju s t i c ia  perraanecerâ por lo s  
s ig lo s  de lo s  s ig lo s ; qu iere  d e c ir  que la  ca ridad , m ise rico r­
d ia  y bôneficenc ia , no perece, sino  que a l a  manera de l a  s e -  
m illa  que se echa en la  t i e r r a ,  produce f ru to s  abundantisim os, 
y conseguira la s  alabanzas de lo s  hombres y e l  premlo de Bios; 
e l  que da l a  sem illa  a l  que siembra, e s to  e s , e l  que os da con 
que so co rre r a lo s  pobres; dara tambien pan para corner, y mul- 
t i p l i c a r â  v u es tra s  sim ien tas y aumentara e l  incremento y mul- 
t ip l ic a c iô n  de la s  misses de vuestro  ju s to  modo de o b ra r, para 
que enriqueciuos en todas la s  cosas, tenga i s  en abundancia to»- 
do gsnero de s e n c il le s  y s in ce rid ad  de corazôn o l i b e r a l  volun 
tad  de hacer limoana, que es lo  que produce en noso tro s  y por 
n o so tro s la  accion de g ra c ia s  de Bios, porque por e l l a  l a  da— 
mos a su M ajestad, pues e l  m in is te rio  de e s te  o f ic io  y cargo,
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e s to  e s ç  e l  dar limosna, no so lo  suple lo  q u e f a l t a  a I d s  
c r is t ia n o s ,  sino  que lo  aumenta con abundancia por medio 
de la s  acciones de g ra c ia s  que se hacen a l  Sedoi^".
En e l  l ib ro  te rc e ro  "de lo s  reyes o de lo s  Reinos", leemos 
que habia en la  pcblaciôn de lo s  S idonios, una viuda, que 
té n ia  en su casa tan poca h arina  que podia caber en un pu- 
no, mas unas go tas de a c e ite ;  habiendo sa lid o  a por lena  -  
y habiéndola recogido para cocer para s i  y su h i j i t o  una 
to r ta ,  a c e rto  a pasar por a l l i  e l  p ro fe ta  E lia s  y le  p id iô  
de comer, prom etiéndole a e l l a  que jamas le  f a l t a r i a  comida; 
lo  creyo la  viuda y le  d io  cuânto té n ia . Mas ta rd e , jamas le  
f a l to  à' l a  v a s i ja  e l  a c e i te  y a l  cuenco de la  harina  e l  g ra -  
no para  h ace rla " .
H aturalm ente que responderemos muchos que buscamos la  s e g u r i-  
dad para l a  vejez  o para  n u estro s  h ijo s , y a e l lo  nos cabe -  
razonar con noso tro s mismos preguntândonos; ^ o  recuerdas -  
aquello  de lo s  sap ien tis im os reyes? "Mas de una vez he de tes_  
tado y abominado la  in d u s tr ie  y s o l io itu d  con que tra b a jé  acâ 
abajo cuidadosamente, habiendo de ten e r despues un h e red e ro ,-  
de quien ignoro s i  se ra  sabio o nec io , y se hara dueno y d i s -  
f ru ta ra  de le s  tra b a jo s  que yo sudé y anduve ansloso . ^Hay -  
cosa tari vana? Por lo  mismo dejé  la  fa t ig a ,  y mi corazon de- 
30 todo nim io tra b a jo  sobre la  t i e r r a ,  porque trabajando uno 
con sab id u ria  y s o l ic i te d ,  déjà para un ocioso lo  que habia -  
adqu irido". Hasta aqui Salomon. Mas n o so tro s estâmes 
c iegos que no aceptamos lo s  ejemplos de lo s  demâs hom)fe co# ilg
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mo s i  ello-s o no so tro s  no tuviéram os l a  misma n a tu ra le z a  mor­
t a l .  Sin co n ta r con que alguna vez Bios nos qui ta  lo s  h i jo s  y 
se r e p i te  aqu e llo  de lo s  Salmos: "Bejarân sus riq u ezas  para  -  
lo s  ex trados y no tendran o tra  cosa que su sepulcro ; en su — 
errado ju ic io  durarân sus e d if ic io s  de generacidn a generaciôn; 
pusieron  sus nombres a la s  f re n te s  de sus t i e r r a s " .  O tros -  
hay que hubieran sido m agnificos jôvenes s in  esas riq u ezas , -  
haciendû p a recer como s i  solo  heredaran jun to  a l  d inero  un 
saco de v ic io s :  mas hay mas y e s , que ta ie s  amadores de l a  r i  
cueza no amaron n i  a sus propios h i jo s , e s to s  lo s  o lv idaron  -  
con ig u a l rap idez  que lo s  b ienes heredaros: Pena ju s te  d e l -
Talion que perm ite Bios para que abramos bien lo s  o jo s . 01— 
mos a l  Santo  Tobias cercano a su muerte cuando habla a sus -  
h i jo s :  "Oid, h i jo s , a v u estro  padre. Servid con verdad a l  Se 
dor; procured saber lo  que es agradable para e j ecuta r lo ;  M 
b lad  a v u es tro s  h ijo s  para que den limosna y se acuerden de 
Bios y le  bendigan en todo tiempo con verdad y con todas sus 
fu e rz a s" , Todo e l  l ib ro  IV de Tobias e s ta  llen o  de sen ten — 
c ia s , con lo  que le  conviene a un padre d e ja r  a sus h i jo s  y 
nunca d ice  cbl oro o la  p la ta :  Tambien d ice que " a l  a v a rie n -
to  guardador, sucede heredero gastador" y tambien aque llo  qîLie 
d ic e : "Ni a l  heredero bueno le  hace f a i  ta  e l  d inero , n i  a l  ma 
- lo ^  porque e l  primero lo  a d q u ir irâ  con fa c i l id a d  y e l  segun- 
do lo  d e sp e rd ic ia râ  con rap idez .
No creo que es  n ecesa rio  r e p e t i r  mas ejem plos n i  d e l pasado 
n i  d e l p re sen te , ya que de todos son conocidos y re p e tid o s  -
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en la  antigüedad por lo s  mismos e s c r i to r e s  g e n ti le s ,  y es , 
a saber: que veneranios muchas veces a lo s  h ijo s  por l a  g rm
deaa de lo s  padrea, cuando han sido como d ice San Pablo "Tem­
p le s  de B ios", ya que es temple todo e l  mundo que in ic ia  su 
j u s t i c i a  en s i .  para que e s té  a punto de hacer j u s t i c i a  en 
lo s  demâs, por la  sen c i l i a  razon que lo  que da Bios a cada -  
uno, no se lo  d io  para é l  so lo .
Escribiendo P laton  a A rcM tas, le  d ic e ; "No Iiemos nacido pa­
ra  no so tro s  so lo , sino para la  p a tr ia  y lo s  amigos". Ninguno 
por lo  tan to  debe ig n o ra r que todo cuânto re c ib io  no es mas 
que s e n c il lc  d e p o s ita rio  y a la  vez d ispensero  y re p a r t id o r ;  
y e s to  mismo nos lo  d ice  e l  mismo B ios: "De g ra c ia  habéis r e -  
c ib ido  lo  que te n é is ;  dadlo s in  in te ré s  y de g ra c ia " . I  o tro  
tan to  r e p i te  Jésus en la  conocida parabola de lo s  ta le n to s i
Asi habla e l  SefLor en e l  Beateroncmio: "No f a l t a r  an pobres en 
l a  t i e r r a  donde h ab ite s ; por tan to , yo te ai&ndo que ab ras la  
mano para e l  necesitado  y pobre que vive contigo en ella '%  
y a s i  lo  d éc la ra  tambien David en e l  Salmo XI "Bichoso y b ie -  
Daventurado e l  que entiende sobre e l  necesitado  y e l  pobre, -  
e l  üehor le  l ib r a r a  en e l  d ia  d e l Ju ic io " .
No se m anifiesta  e l  Senor s o l i c i t o de sus ceremonias y s a c r i -  
f ic io s ;  lo  que qu iere  y exige d e l hombre es la  m ise rico rd ia  -  
y é s ta  so la  promets e l  galardon; y a s i  e l  P ro fe ta  I s a ia s  dice 
por su boca: "Quieren e n tra r  con Bios en cuentas y a c e rc â rse -  
l e  con é s ta s  reconveneio n es : "^Por que no haoes caso de n o s-
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o tro s , siendo a s i que hemos ayunado? &Por que s i  hemos sido 
huffiildes h ic is te  como que no nos o ias? i^irad, porque en vues­
tro s  ayunos solo h a llo  vuestro  amor propio y en cambio e s t r e -  
châ is  con toda ansia  a lo s  que os deben. aunque sean pobres y 
m isérab les; no es e s te  e l  ayuno que agrada a l  Sehor y a s i  pro 
cura deshacer la s  ob ligaciones que caminan a d e s t ru i r  a l  po­
b re con usu ras; dale tu  pan a l  hambriento y ab riga  en tu  ca­
sa a le s  n eces itad o s  que no tienen  donde meter la  cabeza; a l  
que v ie re s  desnudo, v i s te le ,  y no lo  d esp rec ies  ya que es de 
tu  misma carne y n a tu ra le za ; entonces s i  que b r i l l a r â  tu  luz  
como la  riaflana y tu  salud  nacerâ p e rfec taaen te ; tu  j u s t i c ia  y 
buenas obras irâ n  delan te  de t i ,  y la  g lo r ia  de l Sedor te  -  
acogerâ; entonces clam arâs y e l  Seiîor te  o irâ  enseguida y d i ­
r a :  Aqui estoy  pronto .
Tsnian lo s  f i lo s o fo s  por serial e l  i r  desnudos de lo s  p ie s  y 
l a  pobreza en e l  v estid o ; lo s  jud ios la  c irc u n c is io n ; lo s  -  
soldados ahora y siempre sus d iv is a s , mas tambien s e lla n  y 
d is tin g u en  la s  m ercaderias, mas ^cuâl es la  sena l de lo s  d is  
c ip u lo s  de Cristo?"En es to  d ice  Jé su s : -  Os conoceréis s i  os 
amais de corazôn lo s  unos a lo s  o tro s" , Y despues d ice :
Este es rai precepto  y mi primero y p r in c ip a l dogma".
Es esencia  y n a tu ra le za  d e l amor hacerlo  todo en conjunto, -  
ya que e l  que de verdad ama, cuida mas la s  cosas d e l amigo, 
que de la s  suyas p rop ias; mas ^quieix no ha v is io /e n tr e  nos­
o tro s  no va cada cual a su négocie? Asi San Pablo reprende
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en lo s  C o rin tio s : "üho se muere de hambre y o tro  harto  y em- 
briagado” . Estâmes por lo  tan to  b ien le jo s  de considerar a -  
n u es tro  projimo como nuestro  hermano y empleamos toda c la se  
de engano para apropiarnos de lo  muy poco que posee. Por eso 
nos d ice  San Juan en la s  E p is to la s : "El que tenga hacienda en 
e s te  mundo y viendo a su hermano ten e r necesidad le  c e r ra re  -  
la s  en tran as : ^cômo podrâ ten e r caridad  y amer a Bios? " ï  afia 
de mas ad e lan te : "Si alguno d ice que ama a Bios y no ama a su 
projim o a quien e s ta  viendo todos lo s  d ia s : ^C6mo puede amar 
a Bios que no le  ve?"
El Sehor nos mando hacer e l  b ien , mas desear hacer e l  b ien a 
todos. Y creemos que C ris to  nos ha de s a t is f a c e r  por lo  que 
hacemos. ^Bejariamos de ayudar con todas n u e s tra s  fu e rzas  a l  
projim o? Mas s i  nos lo  prom etiera algun rey  m ortal, ^qué du­
da cabe que correriam os ha hacerlo? La re a lid a d  es , que ha— 
blamos como s i  lo  creyéramos todo; mas s in  embargo vivimos -  
como s i  en nada creyésemos.
lo  s in  græ i razon llamô San Pablo a la  a v a r ic ia  Ja  se rv id o - 
r a  de lo s  id o lo s , pues con amar con exceso a l  d inero nos -  
apartamos de la  fe ,  que es l a  ùnica nave segura. Creo que -  
deberiamos reco rd a r que ningun pecado sen tenciaron  lo s  apos- 
to le s  con la  muerte, mas ai la  a v a r ic ia  de Ananias y de su -  
ffiujer; con tra  e l  v ic io  de é s to s , usé San Pedro de su a u to r i ­
dad, no por medio d e l tormento, sino con la  e f ic a c ia  de s j j ^  
voz, porque sab ia  bien e l  odio y la  guerra  que l a  avar
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ai con ten ian  con tra  la s  buenas costumbres y que pasado e l  
tiempo habia de a rder en e l  p resen ts  de hoy. "H ijos mios, 
-amonesta San Juan-, no amemos la  pa lab ra , sino  la s  obras". 
Mas Santiago aiiadei '^3ed e je e u to re s  de la  palabra y no -  
oyentes solam ente".
^iperca de la  cu an tia  de lo  que debemos dar y a quien se ha 
de hacer, recordeaios e s ta s  p a lab ras : "Da a todo e l  que te  
p ida , no desp idas a l  que te  su p lic a , haced bien  a lo s  que 
os persiguen , ainad a lo s  os aborrecen, y rogad a Bios por 
lo s  que 03 abominan y inaldicen". Asi debe p o rta rse  o l  que 
se e leva  con en te ra  oonfianza en Bios; mas algo mâs adap­
ta b le  a n u e s tra  N aturaleza es aquello  de Tobias". Haz l i ­
mosna de tu  hacienda y no ap a rté s  tu  cara  d e l pobre, por­
que a s i  lo g ra râ s  que no se aparté  e l  ro a tro  de Bios, pro­
cura s e rv i r  m isericord ioso  d e l modo que puedas; s i  t ie n e s  
mucho, da mucho; y s i  poco, poco; pero siempre de buena -  
gana". Ho disuena e s to , con lo  que d ice e l  S c c le s ia té s  
"Antes de tu  muerte liaz bien a tu  amigo y en alargandote 
segun tu  p iedas, da a l  pobre".
Cuentan que A ris to te le s  habiendo dado limosna a un hombre 
pobre, pero malo se lo  reproché un amigo y e l  B s ta g ir i ta  
c o n te s té : "Ho me he apiadado de é l  sino de su n a tu ra le z a " .
Mas e l  vale de Bios y 3enor de todos es de la  s ig u ieu te  ma 
nera"o Le que h ic i s t e i s  a cua lqu iera  de e s to s  pequeduelos, 
a mi. me lo  h ic ig te is " .  En e l  Evangelio de San Lucas recoge-
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mos e s ta s  p a lab ras  de C ris to " . El que es f i e l  en lo  menos, lo  
es tambien en lo  mas; e l  que in icuo  en lo  poco lo  es también -  
en lo  mucho". San Pablo term ina d e l s ig u ien te  modo: "El que
es ensehado en la  fé , de p a rte  de todos sus b ienes a l  que le  
enseha; no e r r é i s :  Dios no puede s e r  burlado, porque lo  que
e l  hombre sembrare, eso cogéra; e l  que siembre en su carne # 
cogéra l a  co rrupcioa; mas e l  que siembre en su e s p i r i tu ,  d e l 
e s p i r i tu  cogéra la  v ida e te rn a ; no desmayemos en obrar b ien ; 
que perseverando cogeremos a su tiempo; y a s f  m ientras te n s -  
mos tiempo, hagaaos todo e l  b ien  que podamos a todos, pero -  
en e sp e c ia l a lo s  f io le s ,  que por s e r  lo  son n u es tro s  domes- 
t i c o s ."
El Sehor por boca de Santiago nos d ice : "Guardaos de hacer 
v u e s tra s  buenas obras en p resencia  de lo s  hombres con e l  f in  
de se r  v is to s  por e l lo s ;  de o tra  su e rte  no te n d ré is  e l  p re— 
mio que os o fre c io  e l  Padre; por esc cuando des limoana no 
l le v e s  a nadie  d e lan te  para que lo  publique con su trom peta, 
que es lo  que hacen lo s  h ip ô c r ita s  en la s  sinagogas y en la s  
c e l le s ,  para se r honrados por lo s  nombres. Te aseguro que 
e l lo s  ya rec ib ie ro n  su premio, pero tu  a l  hacer limosna cui 
da tan to  e l  se c re to , que tu  mano izq u ie rd a  no sepa lo  que -  
h izo l a  derecha, para que de e s te  modo e s té  o cu lta  la  limos 
na, y tu  Padre a l  v e r la  escondida, te  dara e l  premio e te rn o " .
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LA JUSTICIA, EL DSKECED Y SL PQDER M FRANCISCO
DE VICTORIA.
En e l  tra ta d o  sobre "La J u s t ic ia "  expone Francisco V ic to r ia  
id é n tic a s  razones que e l  Angelico, ya que " la  j u s t i c i a  es en 
orden a lo s  demâs, m ientras que la s  o tra s  v ir tu d e s , son en -  
order, a s i  y no en orden a lo s  demâs” . Queda s in  embargo par 
a c la ra r  lo  que entendemos por ju s t ic ia ,  ya que e s ta  j u s t i c ia  
puede tomaree en doble sen tido . Uno, en c ie r to  modo ab so lu ta  
mente gen era l, en cuânto que, comprende todas la s  v ir tu d e s ; -  
t a l  es l a  j u s t i c i a  "que es toda v ir tu d "  l a  cua l no es  propia 
mente j u s t i c i a ,  ya que en e s te  sen tido  no se d ice algo en or 
den a lo s  demâs, sino  mas bien en orden a s i  mismo. O tro ,en  
un s ig n if ic a d o  mas p a r t ic u la r  "en cuânto im plica r e s t i tu c io n  
en orden a l  projim o", y a s i entendida constituye  la  j u s t i c i a  
propiamente t a l ,  pues se d is tin g u e  de la s  demâs v ir tu d e s .
En cuânto a la  d e f in ic io n  de J u s t ic ia ,  Francisco V ic to ria  -  
acep ta  expresamente la  de Ju s tin ia n o  y ü lp iano , que adm itian 
ya San Ambrosio y San A gustin". La constan te  y perpétua vo­
lu n tad  de dar a cada uno su derecho". E sta  d é f in ic i6n  es se 
guida por Santo Tomâs, la  laejor y mas u n iv e rsa l, ya que la s  
o tra s  que senalan lo s  j u r i s t e s ,  como v iv i r  honestamente , no 
dahar a nad ie  y dar a cada. uno su derecho, e s tân  compren^^s*^ 
das en aq u e lla  d e f in ic io n .
- o  JV
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E sta j u s t i c ia  se d iv ide  segun la  tra d ic io n  en t r è s  espe- 
c ie s :  Caystano nos d ice "que s i  se hace la  coinparaciôn de
la  p a rte  a l  todo. se llama ju s t i c ia  le g a l;  de la  p a r te  con 
l a  p a r te , y b ro ta  l a  j u s t ic ia  conm utativa d e l uno a l  otro*
Y en te rc e r  lu g a r, es e l  todo con la  p a r te , y a s i nace l a  -  
j u s t i c i a  d is tr ib u tiv a " *
D eterainada a s i  la  nociôn de ju s t ic ia ,  V ic to ria  pasa a con­
s id e ra r  s i  concepto d e l Derecho* Segun e l  s ig n if ic a d o  son 
to ta lm ente  sinonimas la s  pa lab ras "derecho" y "ley" , s i  bien 
V ic to r ia  usa mas veces la  prim era que la  segunda* De aqui -  
nace e l  que a lgu ien  llegue  a deducir que no lleg o  a d i s t in  
g u ir  e l  concepto n a tu ra l  de la  ley  n a tu ra l ,  mas s i  se cons^ 
dera a fonde e l  problem# deberâ d ec irse  todo lo  c o n tra r io .^  
No so lo  separo e s to s  dos conceptos que Belarmino i d e n t i f i — 
caba. sino  que lo s  d is tin g u io  con o la rid ad , usando so lo  in -  
d is tin tam en te  s i  nombre* De aqui se siguo la  d is t in c iô n  ne 
cha an teriorm ente en tre  j u s t ic ia  genera l y p a r t ic u la r ;  l a  
j u s t i c i a  genera l comprende la  v ida moral y la  p a r t ic u la r  -  
"d ice r e s t i tu c io n  en orden a o tro " y no régu la  toda l a  v ida 
é t i c a  d e l nombre, sino  la s  re la c io n es  con lo s  demâs. In c iu -  
80 l a  j u s t i c ia  p a r t ic u la r  es verdadera y propia ju s t ic ia ^ p o r  
que como se ha dicho es e se n c ia l a l a  ju s t ic ia  e l  orden a -  
otros* Ningun o tro  respec to  se mezcla en e s ta  j u s t i c i a  sino  
" e l  que se r e s t i tu y a "  a i  o tro , lo  que "de é l  ha sido q u ita ­
do" para  que se re s ta b le z c a  la  igualdad. Por e s to , d icha -  
j u s t i c i a  se define como "constan te  y perpétua voluntad  de
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dar a cada iino su derecho". La d iv is io n  de la  ju s t i c ia  a 
que an te s  nos re feriam os, se d ériv a  de que l a  "igualdad" 
puede e s ta b le c e rse  e n tre  dos p a r t ic u la re s , como lo s  que -  
venden y compran o " e n tre  la  R epublics o comunidad y la  
persona privsda* Se deduce que la  j u s t i c ia  p a r t ic u la r  -  
tien e  un determinado l im ite ,  que es mantener o r e s t i t u i r
la  igualdad de lo  que se debe a la  comunidad o a la  perso
na privada; por consigu ien te , e l  derecho que es objeto  de
la  j u s t i c i a  queda re s tr in g id o  a e s te  campo.
La d is t in c iô n  e n tre  derecho n a tu ra l  y ley  n a tu ra l  aparece 
mas C lara s i  consideramos la  e s fe ra  de la  ju r isd ic c io n  d e l 
Estado" puesto que la  ley  c i v i l  pretende formar buenos -  
ciudadanos en cuânto e s to  es conducente para lo g ra r  en l a  
re p ü b lica  la  f e l ic id a d  n a tu ra l" .  Y hay d ife re n c ia  e n tre  -  
s e r  buen ciudadanos y hombre hones to porque "es compatible 
que un hombre cumpla con todas la s  ley es  c iv i le s  siendo un 
v ic io so " . Por conslgu ien te  e l  Estado o Repüblica en cuân­
to  se mantien e  dentro  de lo s  l im ite s  de sus problèmes, no 
d ir ig e  a l  ultim o f in ,  sino que solo in te n ta  conserver e l  -  
orden en tre  lo s  ciudadanos o en tre  la  comunidad y lo s  c iu ­
dadanos". Es év iden te , despues de e s to , que la  ju s t i c ia  y 
su ob je to  e l  derecho no es lo  mismo que la  ley  moral n a tu ­
r a l .
Por una parecida  razdn, la  d is tin c iô n  nace d e l hecho de que 
e l  Estado no puede p ro h ib ir  todos lo s  m aies, ya que "para 
una debida convivencia, muchas veces conviene p e rm itir  lo s
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males menores; a s i  s i  no se perm itiese  la  fo m icac id n  ven- 
d rian  m ajores males* Ï  a s i  se m an ifies ta  a l  pregun t a r  se de 
s£ e l  juez sec u la r  debe procéder segûn la  co rrecc iôn  que -  
nos habia e l  Evangelio, la  razdn e s té  en que " e l  juez  e s p î  
r i t u a l  e s ta  en la  cc rrecc ion  d e l hermano, m ientras que e l  
m agistrado busca e l  bien de la  comunidad". Con lo  cu a l -  
viene a d e c ir  que e l  âab ito  de l a  ju s t ic ia  y d e l derecho -  
n a tu ra l  no se extiende sino  a l  estab leo im ien to  de l a s  re — 
l a d  one s  de lo s  ciudadanos y de la  comunidad en "orden a 
o tro " . Àsi como no es misidn d e l Estado d i r i g i r  en e l  o r­
den e s p i r i tu a l ,  a s i  no puede c a s tig a r  la s  tra sg re s io n e s  de 
la  ley  n a tu ra l ,  sino  solo  la  le s io n  d e l derecho n a tu ra l  — 
que de cu a lq u ie r modo se d e riv a ra  en orden a o tro , b ien  -  
sea persona privada o comunidad*
Si queremos d e c la re r  brevemente todo lo  que V ic to ria  com­
prends en e l  derecho n a tu ra l  podemos afirm ar que " e l  dere­
cho n a tu ra l  no se extiende a toda la  ley  n a tu ra l ,  sino  so­
lo  a aqu e llo  que es de a lgu ien  (persona privada o comuni— 
dad) a sab er; "no p e rju d ica r a nadie y dar a cada uno su 
derecho". Por o tra  p a r te , e l  derecho n a tu ra l  es indepen— 
d ien te  de toda ordenacion p o s it iv a , ya d iv in a , ya human©; 
as£ pueden e z i s t i r  de term inée ione s de derecho n a tu ra l  r e c -  
ta s ,  que no lo  son en e l  derecho p o s itiv e  y v icev e rsa .E sto  
mismo lo  expresa V ic to r ia  respec to  de la  Revelacion d iv in a  
sobrenaturalo  Aün cuando no e x is t ie s e  l a  Revelacion d iv in a , 
lo s  p r in c ip le s  de derecho n a tu ra l  quedarian inactos* E ^^ke^
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derecho n a tu ra l  se r e f  1e r  e prim er amen te  a l a  paz, a l a  segu ri- 
dad^ a l a  conservacion d e l orden, lo  cua l no es sino e x p lic a -  
cion de que e l  derecho es "orden a o tro " . V ic to ria  l le g a  a s i  
a la  Concepcion de Estado y de toda l a  f i lo s o f ia  s o c ia l  " s in  
s a l i r  d e l puro derecho n a tu ra l" .  Hay que afirm ar, no obstan­
te , que V ic to ria  estuvo muy le jo s  de afirm ar que e l  derecho -  
n a tu ra l  no pertenezca a l a  ley  n a tu ra l ,  derivando su o rig en , 
e l  u ltim o termino, de Dios.
^üomo podemoe saber que algo es  de derecho n a tu ra l?  V ic to r ia  
responds por medio de t r è s  p roposic iones: Primero "todo aqu£
l l o  que con la  luz  n a tu ra l  es a d a itid o  por todos como ju s to  y 
conforms a la  re c ta  razon, siendo ten ido  su c o n tra rio  como in  
ju s to , debe d ec irse  y es derecho n a tu ra l  "Segundo" todo aque­
l l o  que se deduce y se concluye en buena consecuencia de lo s  
p r in c ip io s  év iden tes por s i  mismos, es  tambien derecho n a tu ­
ra l*  "Tercero" todo lo  que en buena consecuencia moral, mo- 
ralm ente conocida y muy probablemente de derecho n a tu ra l ,  de 
t a l  modo que no se vea ninguna p ro b ab ilid ad  para lo  co n tra ­
r io ,  debe d ec irse  de derecho n a tu ra l  en e l  te rc e r  g rade". En 
f in ,  podemos ariadir lo  que d ice C lcercn "que e l  derecho na­
tu r a l  es, no lo  que produce la  operacion, n i  que ensena l a  
tra d ic io n , sino lo  que e s ta  gravado por una especie  de fu e rza  
in n a ta " . Admitida la  nocidn de derecho n a tu ra l , se comprende 
fâc ilm en te  la  d e l derecho p o s it iv e " , porque todo derecho d i& ' 
t i n te  d e l n a tu ra l  es ro s i t iv o " .
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El curso de la  evoluciôn d e l Estado podemos d e s c r ib ir lo  con 
la s  s ig u ie n te s  e tapas que seûa la  F rancisco V ic to r ia :
A) La sociedad humana va oreciendo constantem ente desde l a  
prim era fam ilia* B) La m u ltitud  aumenta de d ia  en d ia ,v i ­
ve en c ie r ta  comwidad, en que e l  padre de fam ilia  r e t ie n e  
e l  derecho n a tu ra l  su p o tes tad . C) Pero la  evoluciôn l le g a  
a un l im ite  en que no b asta  la  au to rid ad  d e l padre. D) Es -  
aqui cuando esa muchedumbre que ha v iv ido  en unidad fa m ilia r  
y am igable, se une "en una unidad de mas apretado  v inculo" 
de donde sa le  e l  Estado. E l Estado es pues, una union den tro  
de l a  sociedad humana, union de orden su p erio r a l  de l a  so— 
ciedad humana en genera l. En e s te  sen tido  e l  Estado no es -  
o tra  cosa que e s ta b il iz a c iô n , confirm aciôn de la  unidad de 
la  sociedad humana. El Estado es una unidad su p erio r"  ya que 
l a  Repüblica d ice por s£ unidad". La unidad de l a  sociedad 
humana es unidad verdadera, pero no firm e y a s ta b le ; por e l  
c o n tra r io , la  unidad d e l Estado e s , por su esencia  firm e y 
co n stan te . E sta unidad es é l  mayor bien d e l Estado, "de t a l  
modo que s in  e l l a  no puede perduz'ar la  ciudad'% Pero e s ta  
unidad no se da nunca por s i  so la , porque s i  cada hombre a c -  
tua segün su propio parecer, toda la  m u ltitud  se d isg reg a , -  
de donde se sigue que se n e c e s ita  una p o te s tad , o poder que 
co n s titu y a  e s ta  union. E sta po testad  para lo g ra r  l a  union de 
l a  m u ltitu d  debe d e s t ru i r  esa igualdad o in d is tin c iô n , que no 
es mas que confusion de todos, constituyendo en la  comunidad 
l a  je ra rq u fa  de superio rid ad  e in fe r io r id a d , con lo  cua l l o -
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gra  firm e men te  l a  unidad. Por tan to  l a  unidad d e l Estado no 
es mas que e l  orden de la  subordinacion" porque s i  todos -  
fueran ig u a ie s* .. se habia de quebrar la  rep ü b lica " .
Para co n sti t u i r  e s ta  unidad no b asta  la  p o testad  a b s tra c ta , 
sino que sa re q u ie rs  que alguno o algunos sean designados pa 
ra  a d m in is tra r la , ya que la  m ultitud  por s i  misma no puede -  
e je r c e r la .  En ninguna p a rte  e s ta  determinado a i han de se r  
uno 0 y a r io s  lo s  encomendados en e s ta  comisiôn, pero de to ­
dos modos esos e je e u to re s  d e l poder han de se r  e leg id o s , -  
pues s in  e s to  no puede lo g ra rse  la  unidad ya que e l  orden -  
en su misma nociôn incluye p r io rid à d  y p o s te rio rid a d . De to  
do lo  expuesto se deduce que para V ic to r ia , l a  nociôn del 
Estado req u ie re"  m u ltitud  que sea puesta en unidad por -  
obra de un poder" la  cua l unidad no es de igualdad sino de 
subordinaciôn . La unidad que c o n s titu y a  la  razôn form ai -  
d e l Estado, como unidad su p erio r que es , se nos m an ifies ta  
en la  comunicaciôn de unos hombres con o tro s , con la  cu a l, 
comunicaciôn afianzada, confirmada y conservada por la  "co- 
ffiuniôn d e l derecho" es d e c ir  por la s  normas y ley es , se lo -  
g ra  la  u t i l id a d  coDiün. Esta nociôn V ic to rin a  sobre e l  o r i -  
gen d e l Estado concibe la  d iv is io n  de la s  cosas como posi— 
b le  so lo  en e l  Estado, en la  m ultitud" reun ida por consen- 
tim ien to  d e l recho y comün u t i l id a d " .  Ailade que no parece 
po sib le  l a  d iv is io n  de la s  cosas por e l  derecho humano ya 
que "por derecho n a tu ra l  , todos lo s  hombres son ig u a ies"  
y con tinua: "Si hubiese habido un p rin c ip e  bien podia ha-
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b erlo  hecho". V ic to ria  so3.uciona la  duda diciendo que e s te  
poder no so lo  conviene a l  p rin c ip e , sino a la  comunidad, es 
d e c ir , a l  Estado.
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Fin d e l Estado*
El f in  d e l Estado segun Francisco V ic to ria  es algo te rre n o , ya 
que hay dos v idas , una te rren a  y o tra  e s p i r i tu a l  y ambas mar— 
chan de acuerdo con la  j u s t i c ia ,  por eso son n e c e sa r ia s  dos po 
te s ta d e s  "Una, que p ré sid a  e l  orden te rren o , para re g u la r  l a  -  
v ida te rre n a ; o tra ,  que p ré sid a  en lo  e s p i r i tu a l ,  para ordenar 
lo  e s p i r i tu a l " .  La po testad  c i v i l  tien e  por ob je to  ordenar l a  
v ida  p re se n ts , lo  cual s ig n if ie s  expresamente que e l  f in  de l a  
p o te s tad  c i v i l  y d e l Estado es l a  ordenacion de l a  v ida  y, a -  
l a  vez pone de m an ifiesto  que e s te  f in  es de orden te rre n o , de 
t a l  modo que se d a r ia  "aün m  e l  case de que no hubiera f e l i o i  
dad despues de e s ta  v id a" . Por lo  tan to  no tien e  por f in  sino  
aquello  que pertenece a la  p resen ts  v ida , a la  t i e r r a .  Pero es 
ta  determ inaciôn no es aün d e l todo s u f ic ie n te , pues por medio 
de l a  I g le s ia  la s  mismas cosas so b ren a tu ra les  se hacen, por de 
c i i ’lo  a s t j te r r e n a s :  y no obstan te  no pertenecen a l  Estado, -
pues " la  p o tes tad  c iv i l  no se ex tiende sino a l  f in  y a l  e fe c to  
n a tu ra l" .  Si le s  bienes a lo s  cua les se debe l le v a r  a lo s  hom 
b res y lo s  maies de lo s  cua les hay que a p a r ta r lo s  p e r te n e c ie — 
sen so lo  a la  vida p o l i t ic a  p re sen ts , es c la ro  que s é r ia  s u f i ­
c ie n te  la  po testad  tem poral y la ic a , a la  que toca ocuparse de 
é s ta s  cosaso Pero como no es e s ta  la  re a lid a d , se re q u ie rs  ade 
mas o tra  p o testad , a la  que compete la  ad jiin is trac iô n  y l a  o r­
denacion re sp ec to  d e l f in  so b ren a tu ra l, pues " la  ley  c i v i l  pro
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cura hacer buenos ciudadanos so lo  en orden a l a  f e l ic id a d  na­
tu r a l  den tro  de la  rep ü b lica  y no en orden a la  f e l ic id a d  so­
b renatu ra l*  E l f in  de l Estado es " s6 lo  l a  bienaventuranza na­
tu r a l ,  no la  e s p i r i tu a l" ,  pues se ordena a l  bien n a tu ra l  de -  
l a  repüblica*
R elacion e n tre  f in  d e l Estado y e l  f in  so b ren a tu ra l*
Lua re la c io n  que e x is te  e n tre  e l  f in  d e l Estado y e l  f in  so— 
b re n a tu ra l no es aq u e lla  por la  cual una d is c ip l in a  in f e r io r  
se ordena a o tra  su p erio r, como tamj^oco " la  p o testad  tempo­
r a l  no depends de la  e s p i r i tu a l  de tu modo absolutam ente ig u a l 
a como una d is c ip l in a  o fa c u lta d  in f e r io r  depends de o tra  su­
perior"*  Las d is c ip l in a s  in fe r io re s  s in  la  su p erio r no t i e ­
nen razôn de se r , pues por su misma n a tu ra le z a  e x is ten  en -  
orden a e l l a ,  puesto que son " d is c ip lin a s  o rgan isas, in s t ru ­
mentales"* Ahora bien, e l  f in  d e l instrum ente depends nece- 
sariam ente d e l f in  de aquello  para lo  que s irv e  como t a l  in s  
trutaentc; por tan to , s i  desaparece ese f in  superio r"  e l  in s  
trumento carece de toda u t i l id a d , y aün mas deja de se r  in s ­
trumente"* La condiciôn de la  p o tes tad  y e l  f in  c i v i l  es to  
talm ente de o tro  género, porque aunque no se d ie ra  p o testad  
e s p i r i tu a l  n i f in  e s p i r i tu a l ,  s u b s is t i r ia n  todavia la  po tes­
tad  tem poral y e l  f in  c i v i l ,  o sea " c ie r to  orden en la  repü­
b l ic a  tem poral" o lo  que es lo  mismo, la  paz y tra n q u ilid a d  
c iv i le s  que constituye  e l  f in  d e l Estado* Siguese pues, que
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e l  f in  d e l Estado es en s i  mismo completo y p erfec to  e in d e - 
pendiente d e l f in  sob ren a tu ra l tambien completo y p e rfec to  en 
su orden* Asi como la  esencia  d e l Estado su b s is te  por s i  mis­
ma con t o t a l  independenciâ de toda o tra  comunidad, a s i  tam— 
bien su propio fin*
Nociôn y n a tu ra le za  d e l bien comün*
Segün V ic to r ia , e l  f in  por e l  cual se reünen lo s  hombres es 
por e l  bien comün* La n a tu ra le z a , en e fec to , " su g ir io  a loJS 
m ortales para su p ro tecciôn  y conservacion" que v iv ie ra n  en 
comunidad* Porque efectivam ente para la  seguridad de lo s  -  
m ortales son n ec esa ria s  asambleas y asociaciones* En e l  e s -  
tud io  precedents vimos que e s te  f in  c o n s is te  en l a  paz y en 
l a  tra n q u ilid a d  de l a  rep ü b lica , que se logran  por la  unidad, 
e l  orden y la  organizac ion  e s ta ta l*  Por eso e l  f in  d e l E sta­
do que co n stitu y e  e l  bien comün, para V ic to ria , es l a  misma 
unidad d e l Estado, c ie r ta  ordenacifin d e l organisme so c ia l* -  
Asi como e l bien humano para lo g ra r  e l  bien comün de todos 
lo s  miembros, o sea e l  b ie n e s ts r  de todo e l  hombre, se r e ­
q u ie rs  una v ir tu d  ordenadora en e l  aima, a s i  en e l  Estado 
es n e c e sa ria  una p o tes tad  que a tien d a  a l  bien comün* e l  -  
cua l c o n s is te  preciaam ente en esa unidad que a s i  surge, por­
que es por e l l a  por la  que la  a ç tiv id ad  de cada uno se orde­
na a l  bien de todo. El bien comün es e l  f in  por e l  cu a l se 
co n s titu y e  e l  Estado y a la  vez lo  que rég u la  y d ir ig e  l a  -
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v ida d e l mismo. E ste bien es de d i s t in ta  n a tu ra le za  que e l  
bien privado. Se deduce de la  misma comparaciôn a r r ib a  p ro - 
puesta en tre  la  o rgan isaciôn  d e l hombre y d e l Estado. Asi 
como no es de l a  misma condicion e l  bien de lo s  miembros -  
a is lad o s  y e l  d e l todo d e l organisme, sino  que e s te  ultim o 
es algo mas elevado y mas nob le , no solo por razon de cuan- 
tiü ad  sino  de ca te g o ria  en espec ie , a s i  e l  bien d e l Estado 
se d is tin g u e  especificam ente de le s  b ienes p a r t ic u la re s . -  
Tambien se deduce e s to  de l hecho de que la s  fa m ilia s  a i s l a  
das no se bastan a s i  mismas, sino que n ec es ita n  de algo mas 
e f ic a z  y mas a l to .  Del mismo modo, una comuriidad de hom— 
bres n S ^ co n s titu ira  todav ia  en Estado, ya que tien e  por ob 
je to  e l  que "cada uno l le v e  la s  cargas de o tro " . Pues b ien , 
e n tre  todas la s  sociedades humanas e l  Estado es la  comunidad 
mas conforme y convenieate a n a tu ra le z a , porque en e l l a  se -  
consigne plenamente c ie r to  b ien su p erio r, que es e l  b ien  co­
mün. Dice que "es fa ls o  que la s  v ir tu d e s  deban ordenar sus -  
a c to s  a l  b ien  pûblico" ya que e l  acto  v irtu o so  no d ice r e la ­
cion a l  bien pûblico; de ah£ que "para la  conservacion de -  
e s te  bien dado que es d i f i c i l  conducirse rectam ente en la  -  
observancia de la s  le y e s , sea n ec esa ria  una e sp e c ia l v ir tu d " . 
Se re q u ie rs  una e sp e c ia l v ir tu d  para e l  bien comun, porque 
es  de d i s t in ta  n a tu ra le z a , aparece sobre todo e s ta  superio ­
r id a d  d e l b ien comun en la  cuestidn  de su hay ob ligaciôn  de 
cum plir la  ley  en orden a l  bien comun, aûn con p e lig ro  de la  
v id a  y en e l  de la  propiedad p rivada . En todos lo s  casos e l
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p rin c ip io  fundamental de n u estro  au to r es "siempre se ha 
de p r e f e r i r  e l  b isn  comun a l  p a r t ic u la r” ya que para Vic­
to r ia  e l  bien comun es mas p e rfec to  y mas d iv inoj como d i­
ce e l  Angelico^
Para entender mejor e l  bien comun  ^ V ic to r ia  p a r te  d e l exa­
men de l a  j u s t i c i a  le g a l y d is tr ib u tiT a  y comiensa nuestro  
au to r por l a  d e f in ic io n  de Jayetano” s i  se compara l a  p a rte  
con e l  todo, tenemos la  ju s t ic ia  le g a l  cua l r ig e  e n tre  un 
sübclito y un re y ” y mas ad slan te  anade: "Conforme a i  t r i ­
p le  orden que se pueae dar en cualquj e r  lu g a r, se pueden -  
d is t in g u ir  t r è s  esp ec ies  de ju s t ic ia ,  puesto que puede dar 
se orden de la s  p a rte s  a l  todo ( la  ju s t i c ia  le g a l  ordena -  
la s  p a r te s  a l  todo) Àliora bien ^ss la  ju s t ic ia  le g a l l a  — 
j u s t i c i a  mas excelen te  e n tre  todas?
Santo îomâs nos d ice ”Si nos referim os a la  ju s t ic ia  légale  
evidentemente tan to  es mas excelen te  que la s  demâs v irtu d e s  
m orales, cuanto e l  b ien comûn es superio r a l  bien p a r tic u ­
l a r  de una persona”„
El bien comun en re la c io n  con e l  indiT iduo^
Segiin V ic to r ia , s i  ind iv iduo . indepsndiente d s l Estado po­
sée c ie r to s  derechos, lo s  cuaies alcanzan tan to  a lo s  b ie -  
-n e s  e s p ir i tu a le s ,  sobre lo s  cuaies tie n s  doininio de pro— 
piedad, ya que " ta ie s  bienes nunca fueron comunes” como a
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lo s  n a tu ra le s  que "no tien en  o tro  f in  inm ediato sino  e l  m is- 
mo hombre” y a lo s  de fo rtu n a , honor y r iq u ezas , sobre lo s  -  
cuaies e l  "honibre es sefior en propiedad” . Y e s te  dominio es 
de derecho n a tu ra l,  pues "cua lqu ie r individuo en estado  de -  
nacu ra leza  In te g ra , es d e c ir  de derecho puramente n a tu ra l ,  
era  dueho de todas la s  cosas creadas y podria u sa r y busar 
de todas ellas '%  Es de c a p i ta l  im portancia se n a la r  en l a  -  
te o r ia  V ic to rin a , la  idea de que e s ta  organ!zacion , es  d e c ir  
la  ffiisma re p u b lic s , no es un f ru to  de un.a convencicn humana, 
sino que pertenece a l  derecho natu ra l*  La au to rid ad  d e l Es­
tado no proYiene de una d isp o sic io n  p o s it iv id a  s ino  de l a  -  
misma n a tu ra ls z a , como algo a Ic  cual, natu ra lm en te , tiende  
e l  hombre a fu e r de animal p o l i t ic o  que es* Siendo e l  E sta­
do de derecho n a tu ra l ,  de e s te  mismo derecho brotau  la s  ob l^  
gaciones d e l indiv iduo re sp ec te  d e l bien comuno Por tan to  -  
todo aquelo que lo s  ciudadanos de ben hacer o e a c r i f i c a r  por 
e l  bien comun es ex igencia d e l derecho natural®
Siendo e l  "hombre por n a tu ra le z a ” animal p o l i t ic o  forma par­
te  de la  re p u b lic s  ”de donde se sigue que todo e l  s e r  d e l -  
b ien  comun se fimda en la  n a tu ra le z a  d e l hombre; e s  por tan  
tc  e l  Estado un desenvolTimiento de la  n a tu ra le z a  human a, -  
algo trascenden te  s in  duda, pero tambien algo inmanen t e , pue s 
teniencLO todc su fundamento en l a  n a tu ra le z a  humana, en e s ta  
n a tu ra le z a  se h a lla  siempre entranado®
P uestas a s i  la s  cosas por i \  V ic to ria , e s ta  a b ie r to  e l  cami-
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no para la  so lucion  d e l problema de la s  re la c io n e s  e n tre  e l  
ind iv iduo  y e l  Eatado. E l b ien comûn inmanen te  a lo s  in d i -  
viûuos no destruye l a  l ib e r ta d  de derecho n a tu ra l  en ellos®
Los ciudadanos son l ib r e s  aûn en e l  Estado y no puede e l  -  
p rin c ip e  gobernarlos como esc lav es , porque como l i b r e s ,  son 
duehos de s£ y no perten en c ia  ajena® Si un p rinc ipe  lo s  go 
bernera en provecho propio le s  h a r ia  agrav io , pues es "ha­
cer esc lav es de ciudadanos". Los ciudadanos tienen  o b lig a  
cion de obedecer a la  re p u b lic s  o a l  bien comûn, porque es 
te  es un f in  en e l lo s  inmanen te ; pero ordenarse a un f in  
ajeno es cosa de esc laves y no es propio de ciudadanos® En 
cuûnto a e s to  de la  l ib e r ta d  no hay d ife re n c ia , sea monai- 
qufa 0 rep û b lica ; ya que una es la  au to ridad  y o tra  es  l a  
l ib e r ta d ,  pues la  re la c io n  a la s  p o testad es en cuanto con 
e s te  nombre se désigna la  déterm ina e l  derecho positive® -  
Asi d ice  V ic to r ia  " la  po testad  c i v i l  no ha s ide  c o n s t i tu i -  
da por n a tu ra le za  sino por ley " , porque la  misma re p û b lica , 
en cuanto comunidad p e rfe c ta , es de ley  n a tu ra l;  p e ro .no -  
e l  que e s te  u aquel e je rzan  la  au to ridad , n i  que sean uno 
0 v a r io s  lo s  que adm inistren  la  po testad , n i  que la  repû­
b lic a  de a quien la  h a lla  de d i r i g i r  una ju r is d ic c io n  p le ­
na 0 lifflitada® Los p rin c ip es  no solo  no pueden im pedir la  
l ib e r ta d  de lo s  ciudadanos, sino que tienen  la  ob ligacion  -  
de defenderla®
foda la  le g is la c iô n  se funda en e s ta  posic ion  d e l ind iv iduo  
en e l  Estado® La ley  es l a  que ordena lo s  ciudadanos a l / f - ^ / ' ,
# Q : :
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bien  comûn, por lo  cu a l, en la  le g is la c io n , debe a tenderse 
en prim er lu g ar a l  bien comûn, s in  que sea l i c i t o  o lv id a r 
lo s  derechos d e l individuo® Ante todo la  ley  debe se r  ju s ­
te ,  es d e c ir , solo pueden mandarse la s  cosas que sean l i c i ­
te s  y ju s ta s , ya que lo s  sûbd itos no estan  obligados en -  
conciencia s i  la  ley  no es ju s ta ,  Por consigu ien te , la  ley  
y e l  Estado, que s ig n if ic a n  lo  mismo que e l  bien comiîn, no 
tien e  exclusivam ente en s i  mismos e l  motive ultim o de la  -  
j u s t i c i a  y la  in ju s t i c ia ;  por lo  tan to  " la  senten c ia  in ju s ­
te ,  sea quien sea quien la  h a lla  dado, no o b lig a”, y por -  
consigu ien te  tampoco la  le y . Y la  consecuencia es c la ra . -  
^Por que habia de o b lig a r  la  ley  in  ju s ta  mas que l a  sen ten - 
c ia?  La ley  p e rju d ica  mas.
Très cosas se requ ie ren  para que la  ley  sea ju s ta :  Primero, 
l a  p o tes tad  en e l  que da la  ley ; luego, e l  f in , es to  e s , e l  
bien comun, y te rc e ro , que e l  le g is la d o r  imponga a lo s  sûb­
d ito s  leyes onerosas conforme a la  igualdad de p ro p o rc io n .- 
La prim era de e s ta s  leyes es c la ra  queda por ex p lic a r  l a  se 
gunda y la  te rc e ra .
La le y  debe ordenarse a l  bien comûn, pues s i  la  ley  no se -  
da para e l  bien comun, s i  se imponen cargas "que no p e r te — 
necen a la  u t i l id a d  comûn”, la  ley  es in ju s ta .  Segûn e l  An­
g e lic o  " la  ley  que sea in ju s te ,  por cu a lq u ie r causa, no -  
o b lig a  en e l  fuero de la  conciencia, a no se r  t a l  vez para 
e v i ta r  e l  escandalo” . S i, por consigu ien te , e l  p rin c ip e  -
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d iese  ley es  que s irv ie s e a  para su comodidad, o l a  c o d ic ia , o 
la  g lo r ia  p rop ias; s£, solo  se preocupase de l a  Goaodidad de 
unos pocos, ta le s  leyes se ria n  in ju s ta s  y ûadie s é r ia  o b lig a  
do a s l l a s " .  V ito r ia , r e p i te ,  que la  ley  debe se r  " u t i l  pa­
ra  la  re p u b lic s  y moderada para lo s  deraas; que no sea one- 
ro sa , ya que la  ley  debe ordenarse siempre a l  b ien comun; -  
primero por derecho, "porque a s i  debe hacerse". Segundo: "de 
hecho, no so lo  porque no deba hacerse de o tro  modo, sino  por­
que, s i  se bace» no se ra  ley"® La te rc e ra  condiciôn de la  -  
ley  es que debe se r  ju s ta ,  es d e c ir , es n ecesa rio  que e l  l e ­
g is la d o r  tenga de lan te  de lo s  o jos la  razon de l a  j u s t i c i a  -  
d is t r ib u t iv e ;  y e s ta  j u s t i c ia  se t ie n e  por la  relaci& n de to  
do a la  parte® Mas l a  j u s t ic ia  d is t r ib u t iv e  no es tan  e s t r i c -  
ta  como la  conmutativa® Eu la  d is tr ib u c ié n  de lo s  b ienes de­
be observer e l  p rinc ipe  dos cosas: primero que den lo s  b ienes 
a personas de buenas oualidades; y segundo, que lo s  b ien es co 
«munes se d is trib u y an  de t a l  manera que cada cual tenga su -  
parte® No se hace la  d is tr ib u c iô n  por e l  capricho d e l p r in c i­
pe, ya que e l  bien comûn corresponde a toda la  comunidad, y 
por e s ta  razon, conviene su p a rte  a todos por igual®
En cuanto a la  j u s t i c i a  d is t r ib u t iv e  que régu la  la  d i s t r ib u -  
oion de lo s  bienes comunes no se e s tab lece  igualdad e n tre  e l  
que da y e l  que re c ib e , sino  e n tre  lo s  mismos que re c ib en ,y a  
que no corresponde a e s ta  j u s t i c ia  e s ta b le c e r  la  igua ldad  -  
ab so lu te , sino asegurar la  igualdad proporcional®
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La po testad  de l Estado®
La fuen te  y e l  origen d e l Estado, d ice V ic to r ia , no es una 
invenciôn humana, sino  que. es l a  misma n a tu ra le z a , l a  cual 
ha dado t a l  in c lin a c io n  a lo s  m ortales, que no pueden v iv i r  
sino  exii comunidad® Pero s i  de ese tronoo nacen la s  comuni- 
dades humanas, en la  misma r a iz  se encuentra la  razon de la  
p o tes tad  c iv i l  y su necesidad , pues, "es e l  mismo uso y la  
u t i l id a d ,  tan to  en l a  p o testad  pûb lica  como de la  comunidad 
y la  sociedad"® Ninguna sociedad puede permanecer s in  fu e r 
Z8 alguna y s in  una p o testad  que la  gobieme® la  hemos V i s ­
io como e s ta  por encima d e l Estado la  comunidad p e r fe c ts , -  
s u f ic ie n te  a s i  misma, la  cual posee lo s  medios para r e a l i -  
zar su f in ,  pero para t a l  f in  es n ecesa rio  la  po testad  " la  
re p û b lica  debe se r  p e rfe c ta  y b asta rse  a s i  misma en orden 
a su f in :  ta ie s  son la s  rep û b lica s  bien c o n s titu id a s ; debe 
te ïie r por consigu ien te , toda po testad  n ec esa ria  para conse- 
g u ir  e l  f in ,
Mas âque es po testad? Al determ iner e s ta  nociôn debemos d is ­
t in g u ir  en tre  poder y potestad® Toda p o testad  es poder; es­
to  una fa c u lta d  de obrar o una energ ia ; mas no todo poder 
es p o tes tad . P o testad  d ice  mas que poder; ailade a la  noclon 
de poder "una preeminencia y au toridad" que es una fu e rz a ,-  
por cuyo v a lo r a s is te  una competenoia, un derecho a aquél; 
que tie n e  p o testad , Luego la  p o testad  ob liga  por su
I
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moral a lo s  o tro s . Asi d efine  l a  p o tes tad  "es la  facultad^ 
au to ridad  o derecho de gobernar l a  sociedad c iv i l " .
El f in  de e s ta  p o testad  es gobernar la  re p u b lic s , o la  o r-  
denacion u adm in istracion  de e s ta  re p u b lic s . Siendo pues -  
e s te  orden u o rganisacion  la  razon form al de l a  repûblica* 
68 c la ro  que l a  p o tes tad  que déterm ina aq u e lla  a su e fec to , 
es la  causa formal d e l Estado; mas e s ta  po testad  es de de­
recho n a tu ra l ,  porque s in  e l l s  no puede permanecer la  comu­
nidad de lo s  hombres; per consigu ien te , la  p o testad  en e l  -  
Estado no es en re la c io n  a la  m u ltitud  organizada en e l  Es­
tado, lo  que es e l  alma respec to  a l  cuerpo; de t a l  manera 
que "an te  e l  Derecho n a tu ra l  no deja  lugar alguno para un 
nuevo su je to  d e l poder c iv i l ,  d i s t in to  de la  comunidad".
Esta p o te s tad  d e l Estado no es de la  misma n a tu ra le za  que 
la  p rivada . La privada mira con p re fe ren c ia  a l  bien propio 
y no puede I s g i s la r ,  m ientras que la  pûb lica  mira e l  bien 
comûn y tien e  la  fa c u lta d  de dar ley es .
La personalidad  d e l Estado.
Âunque Francisco de V ic to ria  no emplea e s te  término de per­
sonalidad  d e l Estado, su ü o c trin a  contiene todo lo  que per­
tenece a la  razon p e rfe c ts  de e s te  concepto; veamos. P resu - 
pone an te  todo como p e rfec ta  aque lla  comunidad, que es por - 
s i  misma, un todo, a l a  cual conviene obrar por s i  misma, y
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no adm in istra  sus a suntos con cu a lq u ie r o tra  comunidad* En 
e s ta  nociôn se descubre la  unidad de la  re p û b lica , que ya 
pertenece segun d e f in ic io n , a la  nociôn d e l Estado, pues -  
e l  Estado es cuerpo a l  cua l no le  f a l t a  nadas e s to  es un -  
organisme p e rfec to , un cuerpo m istico . Ademâs a e s te  cuer 
po le  conviene obrar, mas e l  obrar es propio de la  perso­
na, que debe se r  independiente y compléta en s i  misma, pues 
sus asuntos son como o tra  cu a lq u ie r . Ademas a e s ta  re p û b li 
ca le  conviene adm in istre r y p rocurer e l  b ien comûn cosas -  
que dentro  de lo  humano le  conviens a la s  personas. Es tam- 
b ién e l  su je to  de la  p o tes tad  c iv i l ,  y de t a l  manera que -  
nunca puede s e r  privada de e s ta  p o te s tad , pues l a  p o te s tad  
es inh eren te  e inmanen te  a e l l a  en forma in a lie n a b le . En -  
e s ta  razon in d ica  V ic to r ia , que la  p o tes tad  que e x is te  en 
l a  rep û b lica  es ûn ica, la  misma que es adm inistrada por lo s  
m iü is tro s  u organos de la  p o tes tad , puesto que lo s  reyes -  
son m in is tre s  de l a  rep û b lica  para  e j e r c i t a r  l a  p o te s tad . -  
Pero aûn cuando posea e l  rey  toda p o tes tad  no e s té  sobre l a  
rep û b lica , sino  por encima d e l pueblo. Es tambian e l  una -  
p a r te  de l a  rep û b lica , y en cuanto a t a l ,  es obligado por 
la s  leyes de la  rep û b lica , aunque bayan s id e  dadas por é l  -  
mismo. Segun V ic to r ia , " e l  rey  es una p a rte  de la  re p û b li— 
ca, es elevado por encima d e l pueblo, pero no por encima -  
d e l Estado" por mucho que e s té  sobre toda la  re p û b lic a , e s , 
s in  embargo, una p a rte  de l a  misma. Esto e s , e s ta  sobre e l  
pueblo, pero es y sigue siendo p a r te  d e l mismo Estado.
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JUSTICIA Y PODEB M  EL PMSAMIEKTQ PONTIFICIQ CONTEMPQRANSQ.
Diutumuia I l lu d
(Leon X III)
La au to ridad  p o l i t i c a .
En e s ta  e n o ic lic a , prim era p ieza  fundamental d e l "Corpus 
p o l i tiGum", no se t r a t a  d e l poder p o l i t ic o  propiamente d i -  
cho. En é l  se e s tu d ia  e l  origen  de la  au to ridad  p o l i t i c s , -  
en tendida como derecho a man dar y e l  s e r  obedecido por lo s  
gobernados. La t e s i s  c a to lic a  d e l origen  d iv ino  de l a  au­
to rid a d  c i v i l  se en fren ta  a s i  con la  te o r ia  de l "derecho -  
nuevo". E l panteamiento de e s ta  cu estio n  opera en e l  cam- 
po e s tr ic tam en te  teo log ico  y f i lo s o f ic o .  La prueba f i lo s o -  
f.ica cons ta  de t r è s  argumentes: A) l a  so c ia b ilid a d  n a tu ra l
d e l hombre unida a l  concepto de l bien comûn: B) l a  obedien
c ia  p o l i t i c a  como ob ligacion  de conciencia : C) e l  consen—
tim ien to  u n iv e rsa l de lo s  pueblos re sp ec to  a l a  proceden— 
c ia  sagrada de toda au to ridad .
Dos ad v e rten c ies  im portantes hace Léon X III en e s ta  e n c ic li-  
ca : no es c o n tra r ia  a la  c a to lic a  l a  e lecc ion  d e l gobem an- 
te  por e l  pueblos no con trad ice  tampoco la  d o c trin a  de la  -  
I g l s s i a  e l  qu^jsalvada la  ju s t i c ia ,  lo s  pueblos e l i j a n  por 
s i  mismos e l  régimen p o l i t ic o  mas a ju stado  a su c a ra c te r  o
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su h i s to r ia .
Con re sp ec to  a la  prim era advertenc ia , es n ecesario  subrayar 
l a  expresiôn  p o n t i f ic ia  segun la  cua l l a  funcion d e l pueblo 
en la  e lecc io n  d e l gobernants es d es ig n a tiv a  de la  persona y 
de term inativa  de fa cu lta d es , pero no es " c o lla tiv a "  o a tr ib u - 
t iv a  de lo s  derechos de la  au to ridad . Expresion que debe se r  
se n tid a  en un sen tido  amplio, pero que no por es to  d e ja  de -  
s e r  e ig n i f ic a t i r a .  E l problema de la s  formas d e l gobierno no 
e s ta  tra ta d o  " in  re c to "  en e l  "D iutum un i l lu d " .  Queda rem i- 
tid o  a una e n c ic lic a  p o s te r io r  "Au m ilieu" d ir ig id a  a l  e sp is  
copado de F rancia .
D octrina c a tô lic a  sobre e l  origen de l a  au to rid ad .
La Sagrada E sc r itu ra  demuestra que e l  poder viene de Dios, -  
as£ como la  tra d ic iô n  de la  Ig le s ia .  Lo demuestra también -  
l a  razon , ya que Dios ha creado a l  hombre como se r  s o c ia l  y 
s in  au to ridad  no puede haber sociedad. En segundo lu g a r, — 
porque la  obediencia a la  au to ridad  es deber de c o n c ie n c ia ,-  
deber que lo  ha impuesto Dios. por v en ir todo poder d e l Dios 
mismo.
E sta d o c trin a  sobre la  au to ridad  es la  ûnica que ennoblece 
e l  poder d e l gobernante y la  obediencia d e l gobernado, Con-
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so lid a  e l  Estado, ahogando en e l  gobemado todo e s p i r i tu  de 
re b e ld ia  y cortando en e l  gobernante todo abusb de poder. -  
Conjuga pues, e l  deber normal de l a  obediencia ju s ta  con e l  
deber excepcional de la  desobediencia lég itim a ; ya que le  -  
recuerda  a l  gobernante que e l  poder viene de Dios para b ien  
de lo s  gobernados® La s itu a c io n  p re sen ts  exige rem edies -  
e f ic a c e s , pues ya no b as ta  l a  severidad  de la s  ley es , e s  -  
por tan to  sobretodo, l a  aceion l ib r e  y e f ic a z  de l a  I g le s ia  
sobre la s  almas con lo  cua l e s ta  p es ta  l a  Ig le s ia  para ayu- 
dar a l  Estado, ya que la  Ig le s ia  e s  amiga siempre d e l poder 
leg itim o  y de la  l ib e r ta d  v.erdadera, siendo por e l  co n tra— 
r io  enemiga de la  l ic e n c ia  y de l a  t i r a n ia ;  con lo  cua l dé­
cimes que l a  Ig le s ia  es b a lu a rte  de la  au to ridad  y la  de— 
fen so ra  d e l pueblo.
La C onstituc ion  c r is t ia n a  d e l Estado® -  Inm ortale Dei. (Léon XII
El punto de p a r tid a  de e s ta  e n c ic lic a  es la  t e s i s  c e n tra l  -  
d e l "Diuturnum I l lu d " .  La " în m o rta li Del" viene a s e r  como 
e l  deserAVolvimiento de la s  v ir tu a lid a d e s  im p lic ita s  en l a  
t e s i s  d e l o rigen  divino de la  sociedad y de la  au to ridad  po 
l i t l c a .  Siendo e l  hombre ordenado a v iv i r  en comunidad po- 
l i t i c a ,  l a  au to ridad  es n ec esa ria  en e l  Estado, ya que e s ta  
proviens de Dios, mas s in  embargo no e s té  v inculada a una => 
forma determ inada de gobierno; su razon leg itim adora  es sô - 
- l o  e l  bien comun, por lo  que hay que obedecer a la  a u to r i­
dad c i v i l  y ordenadora, siendo la  reb e lio n  c o n tra r ia  a su -
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prop ia n a tu ra le z a .
El Estado e s ta  obligado a dar cu lto  a Dios en la  forma que 
Dios ha es tab lec id o , siendo una grave ob ligacion  que lo s  -  
gobernantes deben a Dios y a lo s  ciudadanos® Siendo la  Ig le  
s ia  una unidad ju r id ic a  y p e rfe c ta  no es in f e r io r  a l  Estado. 
E xisten  por lo  tan to  dos au to ridades, una so b ren a tu ra l y -  
o tra  n a tu ra l,  as d e c ir , una a ie s ia s t ic a  y o tra  c iv i l ;  dos -  
sociedades e sp e c if ic a s  para sus f in e s ;  l a  Ig le s ia  y e l  E sta 
do. Teniendo cada una su e s fe ra  y competenoia p rop ia; mas 
como e l  su je to  pasivo de ambas po testades es e l  hombre, y 
hay cu estio n es que pertenecen bajo d ife re n te s  aspec to s, a -  
la  competenoia de una y o tra , se sigue que, Dios ha d ispues 
to  que vivan y actuen en plena armonia. Es n ecesa rio  por lo  
tan to  que tengan una re la c io n  "u n itiv a  cuya medida y esen - 
c ia  e s ta  determinada por la  n a tu ra le z a  y lo s  f in e s  propios 
de la  I g le s ia  y e l  Estado. Todo lo  so b ren a tu ra l es de la  
I g le s ia ,  y todo lo  tem poral es d e l Estado.
Esta Concepcion p résen ta  e x tra o rd in a r ia s  v en ta ja s , ya que -  
quedan asegurados la  dignidad d e l gobernante y lo s  derechos 
de lo s  gobernados; la  fa m ilia , la  j u s t i c ia  de la  le g is la c io n  
y la  seguridad de la  obediencia.
"L ib e rta s  Praestantisim um ". (Leon X III)
La l ib e r ta d  y e l  liberan ism o.
Enlazada directam ente con "Inm ortale Dei", l a  c a r ta  "L iber-
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ta s "5 co n stitu y e  un esfuerzo  d e l P o n tificad o  para defender l a  
l ib e r ta d  humana d e l marasme inm inente de la  anarqu£a, y para 
e v i ta r  a tiempo la  irru p c iô n  de la s  grandes d ic tad u ra s  que -  
lo s  papas provelan  ya en e l  horizonte® Es pues una llamada 
de a tenc idn  a l  raundo, reco fid a  en amplios sec to resr pero no 
aceptada en genera l por lo s  gobiemos®
D octrina C ato lica  sobre l a  l ib e r ta d .
E l ob je to  d ire c to  de e s ta  exposiciôn es  la  l ib e r ta d  "moral" 
considerada tan to  en e l  indiv iduo como en l a  sociedad. Con­
viene exponer primeramente unas id eas  sobre la  l ib e r ta d  "na 
tu ra l"  pues s i  bien e s ta  es d i s t in t a  de la  moral, es s in  em 
bargo la  fuente y e l  p rin c ip io  de donde nacen y derivan e s -  
pontâneamente todas la s  espec ies  de l ib e r ta d .
E l ju ic io  re c to  y e l  sen tid o  comûn de todos lo s  hombres, voz 
segura de la  N aturaleza, reconoce solamente e s ta  l ib e r ta d  en 
lo s  se re s  que tien en  in te l ig e n c ia  o razon; y es e s ta  l ib e r — 
tad  l a  que hace responsable a l  hombre de sus ac to s . No podia 
s e r  de o tro  modo. Porque m ientras lo s  anim ales obedecen so la  
mente a sus sen tid o s , y bajo e l  impulse exclusivo  de l a  n a tu  
ra le z a  buscan lo  que es u t i l  y huyen de lo  que le s  es p e rju ­
d i c i a l ,  e l  hombre tie n e  a la  razon como guia en todas y cada 
una de la s  acciones de su v id a . . .  Pero la  razon a l a  v is ta  -  
de lo s  b ienes de este.mundo, juzga de todos y de cada uno de 
e l l e s  que lo  mismo pueden e x i s t i r  que no e x i s t i r ;  y concluyen 
do por e s to  que ninguno de lo s  r e f e r idos b ienes es ab so lu ta—
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mente n ecesa rio , la  razon da a la  voluntad e l  poder ch e le -  
g i r  lo  que e s ta  qu iera . Ahbra b ien , e l  hombre puede juzgar 
de l a  "contingencia" de e s to s  bienes que hemos c itad o , por­
que tie n e  un aima de n a tu ra le z a  sim ple, e s p i r i tu a l ,  eapaz -  
de penzar; un aima que por su propia en tid ad , no proviene de 
la s  cosas co rpo ra les  n i  depende de e s ta s  en su conservaciôn, 
sino  que, creada inmediatamente por Dios y muy su p erio r a la  
comûn condicion de lo s  cuerpos, tie n e  un modo propio de v i­
da y un modo no menos propio de obrar; é s to  es  lo  que e x p li-  
ca que e l  hombre, con e l  conocimiento in te le c tu a l  de la s  in -  
mutab l e 8 y n e c e sa ria s  esencias  d e l b ien y de l a  verdad, d es- 
cubra con c e rteza  que e s to s  b ienes p a r tic u la re s  no son en mo 
do alguno bienes n ec esa rio s . De e s ta  manera, afirm ar que e l  
aima humana e s ta  l ib r e  de todo elemento m ortal y dotada de -  
la  fa c u lta d  de pensar, équivale a se n ta r  la  l ib e r ta d  n a tu ­
r a l  sobre su mas so lido  fundamento.
Ahora bien , a s i  como la  Ig le s ia  e s  la  mas a l t a  defensora de 
l a  e s p ir i tu a l id a d  e inm ortalidad  d e l aima humana, a s i  tam— 
bién  es la  Ig le s ia  la  mas defensora de la  l ib e r ta d .  La Ig le ­
s ia  ha enseîlado e s ta s  dos re a lid a d es  y la s  defiande como dog 
mas de fé .
La l ib e r ta d  moral.
Considerada en su misma n a tu ra le z a , e s ta  l ib e r ta d  no es -
o tra  cosa que la  fa c u lta d  de e le g ir  e n tre  lo s  m e d io s ^ e - ^ n
//
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ap tos para a icanzar un f in  determinado, en e l  sen tido  de que 
e l  que tie n e  fa c u lta d  de e le g i r  una cosa en tre  muchas, es due 
rio de sus p rop ias acciones. Ahora b ien ; como todo lo  que uno 
e l ig e  como medio para obtener o tra  cosa pertenece a l  género -  
d e l denominado b ien u t i l ,  y e l  bien por su propia n a tu ra le z a  
tie n e  l a  fa c u lta d  de mover la  voluntad, o mas exaotamente es 
la  voluntad  misma, en cuanto e s ta , a l  ob rar, posee la  fa cu l­
tad  de e le g ir ,  Pero e l  movimiento de la  voluntad es im posi-
b le  s i  e l  conocimiento in te le c tu a l  no la  precede ilum inandola
como una antorcha, o sea, que e l  b ien , es deseado en cuanto -  
es conocido prsviam ente por la  razon, Tanto mas cuanto que -  
en todas la s  ab o lic io n es  humanas la  e lecc io n  es p o s te r io r  a l  
ju ic io  sobre la  verdad de lo s  b ienes propuestos, y sobre e l  -  
orden de p re fe re n c ia  que debe observarse en e s to s , Pero e l  -  
ju ic io  es s in  duda alguna, ac to  de la  ra«on, no de la  volun— 
tad . Si la  l ib e r ta d  re s id e  en la  voluntad que es por su pro— 
p ia  n a tu ra le z a  un a p e ti to  obediente a la  razon, siguese que, 
la  l ib e r ta d ;  lo  mismo que la  voluntad, tie n e  por ob je to  un -  
b ien  conforme e la  razon, Ho obstan te  coQio la  razon y la  V£ 
lu n tad  son fa cu lta d es  im perfectas, puede sucedor, y sucede -
muchas veces, que la  razon proponga a la  voluntad un ob jeto
que, siendo en re a lid a d  malo, p résen ta  una engadosa a p a rien - 
c ia  de b ien , y que a é l  se ap lique la  voluntad, Pero a s i  co­
mo la  p o s ib ilid a d  de e r r a r  y e l  e r ro r  de hecho es un defecto  
que argîiye un entendim iento im perfecto, a s i  tambien a d h e r ir -  
se a un b ien  engadoso y fing ido , aûn siendo in d ic io  de l ib r e
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a lb e d rio , como la  enfermedad es sen a l de la  v ida , co n stitu y e  
s in  embargo, un defecto  de la  libertad®  De modo parecido^ l a  
vo luntad , por e l  solo hecho de su dependencia de l a  razon , -  
in o u rre  en e l  defecto  ra d ic a l  de corromper y abusar de la  H  
b e rta d . I  e s ta  es la  causa de que Dios, in fin itam en te  perfec  
to , y que por se r sumamente in te l ig e n te  y bondad por esen c ia  
es sumamente l ib r e ,  no pueda en modo alguno querer e l  mal mo 
r a l :  como tampoco lo s  bienaventurados d e l c ie lo  a causa de -  
l a  CQûtemplaciôn d e l b ien  supremo®
La l ib e r ta d  so c ia l  no co n s is te  en hacer e l  capricho perso n a l, 
sino  en v iv i r  segun lo s  d ic tad o s de la  ley  e te m a . Todo dere­
cho p o s itiv o  dériva  de la  le y  e te m a , a trav é s  de la  ley  n a tu  
r a l ,  siendo su fuerza  o b lig a to r ia . La l ib e r ta d  s o c ia l  incluye 
l a  necesidad  de obedecer a la  ley  y de someterse a la  a u to r i­
dad; en u ltim a in s ta n c ia  a Dios® Mâs e s ta  obediencia no supr^ 
me la  l ib e r ta d  sino que la  g a ra n tira  y d ig n if io a , ya que Dios 
es e l  f in  supremo de la  l ib e r ta d  d e l hombre.
" Au m ilieu  des s o l l ic i tu d e s " . (Le6n X III)
Las formas de gobierno.
La f in a lid a d  d o c tr in a l d e l documente e s ta  concretada en l a  de- 
term inacidn de lo s  p r in c ip le s  regu ladores de la  leg itim id ad  de 
lo s  gobiernos de hecho y, en genera l, de la s  formas de gob ier­
no. Leôn X III sépara claram ente dos pianos en la  c u e s t i^ ^ _ ^
E i t .  %"
En e l  te rren o  especu la tivo  es posib le  determ inar l a  s
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dad r e ia t iv a  de una forma determinada de gobierno. Porque la  
esencia  de la  cuestion  no re s id e  en la  e s tru c tu ra  in te rn a  de 
la s  formas p o lf t ic a s ,  sino en la  o rien tac io n  teo leo lo g ica  de 
e s ta s  formas p o l i t ic a s  a l  bien comun. En e l  te rren o  p r a c t i ­
ce, cada pueblo tie n e  un regimen p o l i t ic o  concrete , producto 
de la  concurrencia sim ultanés de m u ltip les  fa c to re s  o irc u n s -  
ta n c ia le s . Dos consecuencias: e l  c a to lic o  es l ib r e  en sus -  
ap rec iac iones dentro  d e l piano esp ecu la tiv o , pero en la  prâc 
t i c a  debe a c a ta r  e l  régimen e s tab lec id o .
Mâs &c6mo j u s t i f i c a r  lo s  regimenes p o l i t ic o s  nuevos que por 
la  v io len c ia  suceden a lo s  antiguos?
La ^ u s tif ic a c io n  opera a trav é s  de un doble hecho conjugado: 
l a  anarquia subsigu ien te  a l  derrocam iento d e l régimen antiguo 
y la  necesidad  so c ia l p o s itiv a  de recuperar e l  orden p o l i t i ­
co perd ido. Es e l  bien comûn, por tan to , e l  que j u s t i f i e s  l a  
obediencia a lo s  nuevos gobiernos de hecho.
Hasta aqui la  re sp u esta  a l  problema francés  de l a  le g i t im i— 
dad de la  forma repub licana de gobierno.
" Herum Novarum". (Léon X III)
Deberes de l Estado.
Entendemos como Estado, no como e x is te  en e s te  pueblo o en 
aquel, sino t a l  como demanda l a  razon conforme con la  Natu­
ra le z a  y cua l demuestran que deben se r  lo s  documentos de l a
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d iv in a  sabidurxa®
A) Fomentar e l  bien comun.
Los que gobiem an un pueblo deben primero ayudar en g en e ra l, 
y como un globo, con todo e l  conjunto de leyes e i n s t i t u c io -  
neSs adm inistrando y ordenando e l  Estado, tan to  a la  p rospe- 
r id a d  privada como a la  pub lica . Porque e s te  es e l  o f ic io  de 
l a  prudencia c iv ic a  y deber de lo s  que gobiem an. Ahora biens 
lo  que mâs contribuye a la  prosperidad  de lui pueblo es l a  pro- 
b idad de la s  ccstumbres; la  r e c t i tu d  y orden de la  fa m ilia ; 
observacion de la  re lig io n ;  moderacion y equidad en e l  re p a r­
te  de la s  cargas pub licas; en e l  progreso de la  técn ica  y co- 
m ercio; en la  a g r ic u ltu ra  y p tra s  semeja n te s , que cuanto con 
mayor empeno se promueven, raejor y mas f e l i z  hacen la  v ida  de 
lo s  ciudadanos.
Con e l  a u x ilio  de todo é s to  puedisn lo s  gobernantes aprovechar 
a todas la s  c la se s  y a l iv i a r  muchisimo la  su e rte  de lo s  prole- 
ta r io s ;  y é s to  en uso de su a e jo r  derecho y s in  que nadie  pue­
da te n e r lo s  por entrom etidos, porque debe e l  Estado, por ra ­
zon de su o f ic io  a tender e l  bien comûn. ï  cuanto sea mayor l a  
suma de provechos que de e s ta  genera l providencia dimanare, -  
tan to  se ra  menos n ecesario  in te n ta r  nuevos caminos para e l  -  
b ie n e s ta r  de lo s  obreros.
B) E je rc e r  la  j u s t i c ia  d i s t r ib u t iv a .
Hay que ten er en cuenta o tra  cuestion  que va mâs a fonde de
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l a  cuestion® En la  sociedad c iv i l  es una e ig u a l la  condicion 
de la s  c la se s  a l t a s  que la s  infim as. Porque lo s  p ro le ta r ie s  -  
son, con e l  mismo derecho que lo s  r ic o s  y por n a tu ra le z a , c iu ­
dadanos es d e c ir , p a r te s  v ivas de que, mediante la s  fa m ilie s , 
se compone e l  cuerpo so c ia l;  y aûn puede afîadirse que en to ­
das la s  oiudades su c la se  es  s in  comparacion la  mâs numerosa. 
ï  s i  e s  absurdo cu id ar de una p a r te  de 'lo s ciudadanos y des-* 
cu idar la  o tra , siguese que debe la  au to ridad  pûb lica  te n e r  -  
cuidado convéniente d e l b ie n e s ta r  y provecho de la  c la se  pro­
ie  ta r i a ;  de lo  c o n tra r io , v io la râ  la  ju s t i c ia ,  que manda dar 
a cada uno su derecho. Dice e l  Angelico: "Como la s  p a r te s  y 
e l  todo son una misma cosa, a s i  lo  que es d e l todo, es en -  
c ie r ta  manera de la s  partes"*
Âunque todos lo s  ciudadanos, s in  excepcion alguna, deben con- 
t r i b u i r  en algo a la  suma de lo s  b ienes comunes (de lo s  que -  
espontâneamente toca a cada -uno p a rte  proporcionada) s in  em­
bargo, no todos pueden c o n tr ib u ir  lo  mismo y por ig u a l. Cua- 
le sq u ie ra  que sean lo s  cambios en la s  formas de gobierno, -  
e x is t i r â n  siempre en la  sociedad c i v i l  esas d ife re n c ia s , s in  
la s  cua ies no puede s e r  n i  concebirse sociedad alguna» De ne­
cesidad  habrâ unos que gobiem en y o tro s  que hagan le y e s , unos 
que hagan ju s t i c ia  y o tro s  que con su consejo y au to ridad  d i -  
r i j a n  lo s  xiegocios de lo s  m unicipios o l a  guerra . Y nad ie  hay 
que no vea que e s to s  hombres, cuyos negocios son lo s  mâs g ra­
ves, deban se r en todo pueblo lo s  prim eros: porque e l lo s  t r a -  
bajan por e l  bien de la  comunidad. Por e l  c o n tra r io , d i s t i n -
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to s  por lo s  se rv ic io s  que p restan  a la  sociedad lo s  que e j e r -  
cen un o f ic io  o técn ica , s i  bien e s to s  u ltim os, aunque menos 
d irec tam en te , s irven  de modo amplisimo a la  u t i l id a d  pûblica®
E l b ien  s o c ia l ,  debe se r  para que con é l  y a través  de é l  se 
hagan lo s  hombres majores en la  v ir tu d  que es lo  que p r in c i -  
palmente se ha de poner.
In te ré s  para la  c la se  obrerao
Toda sociedad bien c o n s titu id a  debe p rocurer su m in is tra r lo s  
b ienes co rp o ra les  y ex tem os "cuyo uso es tan n ecesa rio  para 
r e a l iz a r  l a  virtud"® Ahora bien; para la  producciôn de e s to s  -  
b ienes, no hay mâs n ecesa rio , n i  mâs e f io a z , que lo s  tra b a jo s  
de lo s  p ro le ta r ie s  ag r ic o le s  e industria les®  Aûn mâs; es tan ­
ta  su fu e rza  y e f ic a c ia  en e s ta  p a r te , que con grandisim a v e r­
dad se puede d e c ir  que e l  trab a jo  de le s  obreros es e l  que l o -  
g ra former la  riq u eza  nacional®
O bligacion de r e t r ib u i r l e s  p a r te de lo  que e l l os aportan®
Exige* pues, l a  equidad, que l a  au to ridad  pûb lica  e x ija  cuida­
do d e l p fo le ta r io ,  haciendo cuidado de fomentar todas aq u e lla s  
cosas que se vea en algo pueden aprovechar a l a  c la se  obrera® Y 
éstOs no s6 lo  no p e rju d ica râ  a nad ie , sino que s e rv ira  de pro­
vecho a todos; porque in te re s a  muchisimo a l  Estado que no sean 
desgraciados aquellos de quienes provienen esos b ienes de que 
e l  Estado tan to  necesita® Nadie contribuye a l  bien comun de -  
manera mâs a f ic â z  que la  c la se  obrera, siendo n ecesario  favo -
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re c e r  su b ie n e s ta r  porque es la b o ra r  por e l  b ien comun de la  
sociedad.
E v ita r  cua lq u ie r dailo a la  comunidad e ind iv iduo , es e l  f in  
y l a  razon de l a  soberan ia .
E sta  b ien , como hedos dicho, que no absorva e l  Estado a l  e iu -  
dadano y a l a  fam ilia  y se le s  deje fa c u lta d  de obrar con l i ­
b e rtad  on todo aquello  que, salvo  e l  bien comun y s in  p e r ju i­
c io  de n ad iè , se puede hacer. Pero lo s  que gobiem an deben pro 
teg e r a la  comunidad y a lo s  ind iv iduos que la  forman. Deben -  
p ro tég e r a la  comunidad, porque a lo s  que gobiernan le s  ha con 
fiado  la  N aturaleza la  conservacion de l a  comunidad, de t a l  ma­
nera  que e s ta  p ro tecciôn  o custod ia  d e l publico  es  no so lo  ley  
supreme,sino  e l  f in  ùnico, l a  razon to t a l  de la  soberan ia  que 
e je rcen  y deben p ro téger a lo s  ind iv iduos o p a r te s  de la  so­
ciedad, porque la  f i lo s o f ia ,  lo  mismo que la  fé  c r is t ia n a ,  con 
vienen en que la  adm in istracion  de l a  cosa pûblica e s ta , por 
su n a tu ra le z a  ordenada no a la  u t i l id a d  de lo s  que mandan,si­
no a la  de aquello s sobre quienes se e je rc e , ya que e l  poder -  
viene de Dios y es comunicacion de la  d iv ina  sab id u ria  atender 
lo  mismo a la s  cosas in d iv id u a le s  que a la s  gén éra les . Asi pues, 
cuando s u r ja  algo en con tra  d e l bien de la  comunidad o de a l ­
guna de la s  c la se s  s o c ia le s , ha de in te rv e n ir  la  au to rid ad , y 
s i  no puede rem ediarlo  en todo, e v i ta r lo  en p a r te .
Alguno8 p a r tic u la re s  deberes que la  custod ia  d e l orden impone
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a la  au to rid ad ®
Leon X III enumera algunos cases en que debe in te rv e n ir  e l  Po­
der Publico den tro  d e l campo so c ia l , habida cuenta l a  funcion 
de cu sto d ia  d e l bien comun j  l a  p ro teccion  de lo s  sûbd ito s; 
cuando se pertu rba e l  orden; cuando se abusa d e l trafoajedor; 
cuando no se tien e  en cuenta su dignidad humana. La a u to r i­
dad puede j  debe in v ad ir  e l  campo de la  empresa, en la  medi^ 
da n e c e sa r ia , para l ib e r a r  a l  oprimido, para e v i ta r  en e rg ica - 
mente que se p e rv ie r ta  e l  orden Ûe la  justic ia®
E v ita r  y c a s tig a r  toda v io lac io n  de la  j u s t i c i a .
La au to rid ad  debe guardar lo s  derechos de todos cu a lesq u ie ra  
que fuesen , y debe proveer que a cada uno se le  guar-de lo  su 
yo, ev itando  y castigando toda v io lac io n  de ju s t i c ia .  Debase 
te n e r  muy en cuenta lo s  derechos de la  c la se  infim e y pobre, 
ya que la  c la se  adinerada, fu e r te  ya de por s i ,  n e c e s ita  me­
nos la  tu te la  pûb lica; i mâs la s  c la se s  que no cuentan con de- 
fen sag p rop ias estan  n eces itad as  peculiarm ente del Estado^Por 
ta n to , e l  Estado debe d i r i g i r  sus cuidados y prov idencias a 
lo s  a sa la r ia d o s  que forman p a rte  de la  c la se  pobre y neces i -  
tad a , en general®
In te rv en c io n  de l Estado en lo s  casos p a r t ic u la r e s ®
Leon X III nos habla de la  in tervencion  d e l Estado en algunos 
casos p a r t ic u la re s , sobre todo, c o r ta r  la  anarquia y e l  robo.
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pues ya e s ta  demostrada la  leg a lid ad  de l a  propiedad p riv ad a .
P ro tég er e l  tra b a io ; evitando la s  huelgas®
Léon XIII senala  que la  huelga debe e v ita rs e  por s e r  mal g ra­
ve que dana: a) a l  obrero . b) a l  patrono, c) a l a  sociedad,
privandole de sus s e rv ic io s  o rd in a r ie s  y n ec esa rio s : d) la s  
buelgas suelen i r  acompaftadas de v io le n c ia s  que perturbai! l a  
tranquilid& d pûb lica . Apunta l a  e n c ic lic a  cua ies son la s  cau­
sas de la  huelga; A) la  excesiva duracion o d if ic u l ta d  en e l  
tra b a jo : B) la  escasez o merma de s a la r ie s .  Léon X III d ice  -  
que la s  huelgas son un mal 'grave, pero no e sp e c if ic a  s i  son 
l i c i t a s  0 no. Grave -nos d ic e -  es matar a un hombre, mâs es 
l i c i t e  en lég itim a  defensa. Generalmente, la  huelga no es -  
so lo  mal f l s i c o ,  parecido a la  guerra , sino  moral. Por eso 
es  n ecesa rio  y o b lig a to r io  p re v sn ir la s  en lo  p o sib le , d e fen - 
diendo con toda energ ia  lo s  derechos v io lad o s, sean de lo s  -  
patronos o de lo s  obreros.
Tutela de la  moral.
Los b ienes p rin c ip a le s  d e l obrero y de l oatrono que an te  todo 
debe defender a l  Estado son lo s  b ienes d e l aima; es  pues ne­
c e sa r io  re sp e ta r  e s ta  aima a la  que e l  mismo Dios t r a t a  con -  
reverencia*  Siguese aqu i, de la  necesidad d e l descanso en lo s  
d ia s  fe s t iv o s  para c u l t iv a r  e l  e s p i r i tu :  dar a Dios e l  c u lto  
debido: e je rc e r  l a  piedad; la  ca ridad ; la  v ida de fa m ilia :  en- 
n o b lece rse  con l a  c u ltu ra  y e l  déporté; finalm ente r e l a j a r  e l
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cuerpo y e l  e s p i r i tu  de la  tension  de un tra b a jo  monotono que, 
no in terrum pido, s é r ia  agobiante y embrutecedor. E sta  es  la  -  
id ea  c r is t ia n a  de l descanso®
Im nedir e l  abuse de lo s  codiciosos®
Por lo  que toca a la  defensa de lo s  b ienes co rp o ra les  y ex - 
te rn o s , lo  primero que hay que hacer es l i b r a r  a lo s  obreros 
de la  crueldad de lo s  cod iciosos, que, a l  f in  de aumentar -  
sus ganancias, abusen s in  moderacion alguna de la s  personas, 
como s i  no fueran personas, sino cosas. E x ig ir tan gran t a -  
re a  que con e l  excesivo trab a jo  se embote e l  aima y e l  cuer­
po, n i  la  j u s t ic ia  n i  la  iiumanidad lo  consiente® Débese por 
lo  ta n te  que e l  trab a jo  de cada d ia  no se e s tien d a  a mâs ho- 
ra s  de la s  que parmiten  la s  fu e rzas . La duracion de e s te  — 
tr rb a jo  se debera determ inar segun la s  espec ies  de tra b a jo , 
la s  c irc u n s ta n c ia s  d e l tiempo y e l  lu g ar, a s i  como la  salud  
de lo s  obreros®
Finalmente* lo  que puede hacer o a lcan zar un hombre de edad 
ad u lta  y ro b u ste , es in icuo  e x ig ir lo  a un niüo o una mujer® 
Eespecto a lo s  n inos, hay que ten e r e l  maxime cuidado que 
no lo s  co ja  la  fâ b r ic a  o e l  t a l l e r  an tes  que la  edad no le  
haya fo r ta le c id o  e l  cuerpo. Del mismo modo hay tra b a jo s  que 
no lo s  puede r e a l iz a r  una mujer, nacida para a tenc iones do- 
ffiésticas; la s  cuaies a tenciones son salvaguard ia  d e l  decoro 
propio de la  mujer®
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V e la r .sobre la  ju s t i c ia  d e l s a la r io .
Llegamos a un punto de suaa im portancla y que es p^eciso  que 
se en tienda muy bien para que no se yerre  por ninguno de lo s  
dos extrem es, por lo  cual es necesario  a c la ra r  algunas eues- 
tio n e s :
A) S a la r ie  e s , la  re tr ib u c io n  dada por e l  patrono a l  tra b a jo  
que rec ib e  e l  obrero . E l S a la r ie  es "convencional" s i  so lo  -  
se rég u la  por lo  convenido, sea mucho o poco, ju s te  o in ju s ­
te .  Mas e l  s a la r ie  " ju s te "  es e l  v a lo r verdadero d e l tra b a jo  
prestadOo
B) El s a la r ie  " fa m ilia r"  ab so lu te , es e l  que perm its a ten ­
der a la s  necesidades de una fa m ilia  compuesta por un numéro 
normal de miembros.
C) El s a la r ie  " fa m ilia r  r e la t iv e "  es e l  que se a ju s ta  a la s  
nacesidades de la  fam ilia  sea e l  que sea e l  numéro de sus -  
miembros.
D) Un s a la r ie  in fe r io r  a l  " fa m ilia r  ab so lu te"  e s , en condicio  
nés norm ales, in ju s to . Dicese que la  can tidad  de jo m a l  o s a -  
- i a r io ,  l a  déterm ina e l  consentim iento l ib r e  de lo s  co n tra ta n  
te s ,  es d e c ir , d e l patrono y e l  obrero; y que, por lo  ta n to , 
cuando e l  patrono lia pagado e l  s a la r ie  que prom etio, queda l i ­
bre y no tie n e  mâs que hacer; y que so lo  v io la  la  j u s t i c i a ,  -  
cuando rehusa e l  patrono dar e l  s a la r ie  en te ro , o e l  obrero 
no pone complète e l  tra b a jo , a que se o b lig é , y que en e s to s
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oaaos, para que cada uno se guarde su derecho, puede l a  au - 
to r id a d  pûb lica  in te rv e n ir ;  mas fu e ra  de e s to  en ninguno®
D ific ilm en te  y no d e l todo a s e n tirâ  a e s te  modo de argumen­
t e r  quién sepa juggar de la s  cosas con equidad, porque nô es 
cabal en todas sus p a r te s ; f a l t a i e  razon de muchisimo p e so .-  
S sta  es que» e l  tra b a jo  no es o tra  cosa que e l  e je r c ic io  de 
l a  p rop ia  ac tiv id ad , enderezado a la  adqu isic idn  de aq u e lla s  
cosas que son n e c e sa ria s  para lo s  v a r io s  usos de la  v ida y 
p rincipalm ente para p rop ia  conservacion, *^on e l  sudor de tu  
f re n te  ganarâs e l  pan". (Gen. 3 , 19)
E l tra b a jo  bumano tie n s  dos cua lidades que en é l  puso la  Ha- 
tu ra le z a  misma: l a  primera» que es "personal" porque la  fu e r  
za con que se tra b a ja  es inberen te  a l a  persona, y enteram en- 
te  p rop ia  de aquél que con e l l a  tra b a ja , y para u t i l id a d  de 
é l  se l a  d io  la  la tu ra le z a ;  l a  segunda e s , que es  "necesario" 
porque e l  f ru to  de su tra b a jo  n e c e s ita  e l  hombre para su s te n -  
t a r  l a  v ida misma, y su s te n te r  l a  v ida  es debar prim ario  que 
hay que cum plir. Si se considéra e l  tra b a jo  solamente en cuân- 
to es personal, no hay duda que e s ta  e l  obrero en l ib e r ta d  de 
p a c ta r  con su trab a jo  un s a la r io  raâs co rtp , porque como de su 
vo luntad  pone e l  tra b a jo , de su voluntad  puede conte n ta rs e  con 
un s a la r ie  mas co rto , y aün con ninguno.
Pero de muy d i s t in ta  forma se hsbrâ de juzgar s i  a l a  cua lidad  
d e l "personal" se ju n ta  la  de "necesario " , cualidad  que podrâ 
con e l  entendim iento sep ararse  de l a  personalidad , pero q u e ^ \^
w
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en re a lid a d  de verdaa, nunca e s ta  de e l l a  separado. S f e c t i -  
Vamente» su s te n ta r  la  v ida es deber comun a todos y a cada 
uno» y f a l t a r  a e s te  deber es un crimen. De aqui n e c e s a r ia -  
mente nace e l  derecho de procurarse aq u e lla s  cosas que son 
n e c e sa r ia s  para su s te n ta r  la  v ida y e s ta s  cosas no la s  ha- 
y an lo s  pobres s in e  ganando un jo m a l  con su tra b a jo . Luego 
adn concedido que e l  obrero y su patrono lib rem ente conv ie- 
nen en al^o y particu larm en te  en l a  can tidad  d e l s a la r io ,  -  
queda, s in  embargo, siempre una cosa que dimana de la  j u s t i  
c ia  n a tu ra l  y que es de mas peso y a n te r io r  s la  l ib r e  vo- 
iu n tad  dci le s  que bacen e l  c o n tra to , y es e s ta :  que e l  sa­
l a r io  no debô s e r  in s u f ic ie n te  para Ih eu sten tac ion  de un 
obrero que sea fru g a l y de buenas costurabres. Y s i  ao a ec ie - 
re  alguna vez que e l  obrero , obligado por la  necesidad  o -  
movido del mledo de un mal mayor acep tase una condicldn -  
ïfïds dura, j  auncue no lo  q u is je ra  le  tu v iese  que acep ta r -  
por im ponérsela abcolutam ente e l  patrono o e l  c o n tr a t is ta ,  
s é r ia  é s to  hacerle  v io le n c ia , y con tra  e s ta  v io le n c ia  r e c la  
ma l a  ju s t ic ia .
L im ites de e s ta  in te rv en c io n .
Pero en e s to s  y semeja n te s  casos, como cuanto se t r a t a  de -  
determ inar cuantas horas babra de durar la s  horas de tra b a ­
jo  en cada una de la s  in d u s tr ie s  u o f ic io s , que médios habrâ 
de emplear para m irar por l a  sa lud , especialm ente en lo s  t a -  
l l e r e s  o fâ b r ic a s , para que no se entrom sta demasiado la  au-
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to r id a d , lo  mejor se ra  re se rv a r  la  d ec is io n  de e s ta s  c u e s t io -  
nés a l a s  corporaciones de que hablaremos mas ade lan te  o ten ­
t e r  o tro  camino para poner en sa lvo , como es ju s to , lo s  d e re -  
chos de lo s  jo n ia le ro s , acudiendo a l  Estado, s i  la  cosa lo  de 
mandare, con su amparo y a u x ilio .
Fomento d e l ahorro y pequerla propiedad.
â) "Procure l a  ley  que sean muchos lo s  p ro p ie ta r io s " »
Si e l  obrero gana lo  su f ic ie n te  para é l  y sus h ijo s , le  se ra  
f a c i le  s i  tiene  ju ic io , que procure ah o rra r y hacer, como ha  ^
ce la  misma M aturaleza, ya que e s ta  aconseja que, despues de 
g a s ta r  lo  n ecesa rio , le  sobre algo conque pueda i r  formando 
im pequeno c a p ita l .  Porque no hay. como ya hemos v is to ,  solu- 
cion capaz de d ir im ir  e s ta  contienda» s i  no se acep ta  y esta - 
b lece an tes  e s te  p rin c ip io  y saber § que hay que re s p e ta r  
la  propiedad privada. Por lo  cual a l a  propiedad privada de- 
ben la s  ley es  favorecer y, en cuânto fue ra  p o sib le , p rocu rer 
que sean en lo s  pueblos muchfsimos lo s  p ro p ie ta r io s . De é s to  
s i  se hace, re su lta ra n  n o tab les  provechos: en prim er lu g a r 
se ra  mas conforme a equidad la  d is tr ib u c io n  de lo s  b ienes. 
Porque la  v io le n c ia  de læ  revoluciones ha d iv id ido  lo s  pue­
b los en dos c la se s  de ciudadanos, poniendo en tre  e l lo s  una 
d is ta n c ia  enorme. Una, poderosîsim a, porque es r iq u is im a , ya 
que como tie n e  en su mano todas la s  empresas productoras y 
todo e l  comercio, a tra e  a s i ,  para su propia u t i l id a d  y p ro -
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vecho todos lo s  m anantiales de riqueza  j  tien e  no escaso po- 
der aun en la  misma adm initracion  de la s  cosas p u b licas . La 
o tra ,  es l a  muchedumbre, pobre y d é b il ,  con e l  animo llagado  
y pronto a am otinarse,
Ahora b ien : s i  se fomenta la  a c tiv id a d  de e s ta  muchedumbre 
con l a  esperanza de poseer algo e s ta b le , poco a poco se a c e r-  
ca râ  una c la se  a o tra  y desaparecerâ e l  vaclo  que hay e n tre  -  
lo s  que ahora son riqu isim os y lo s  que son pobrisim os. Ademâs 
se harâ p roducir a la  t i e r r a  con laucha mayor afoundancia de -  
frutoS;, porque e l  hombre» cuando tra b a ja  sobre un te rren o  que 
sabe que es suyo, lo  hace con afan y esmero mayor; y l le g a  
a cobrar amor a la  t i e r r a  que con sus manos c u lt iv a , prome- 
tiéndose  sacar de e l l a  no so lo  e l  alim ente, sino  c i e r ta  h o l-  
gura 0 coiüodidad para é l  y lo s  suyos. I  e s te  afan de la  vo— 
lu n tad  nadie hay que no vea cuanto contribuye a la  abundan— 
c ia  y riq u eza  de lo s  pueblos. De donde se seg u irâ , en te rc e r  
lu g a r e s te  o tro  provecho: que se nianteiidran fâcilm ente lo s  -  
nombres en la  nacion que le s  dio la  luz  y lo s  re c ib iô  en su 
seno; porque nadie tro c a r ia  su p a t r ia  por nacion ex trad a  s i  
en su p a t r ia  h a lla ra  raedios para pasar la  v ida to lerab lem en- 
te .
Mo abrumar la  propiedad privada con grandes im puestos.
Mis la s  ventaj.as r e fe r id a s  no se pueden r e a l ia a r  s in  e s ta  con- 
d ic iô n , y es a saber: que no se abrume la  propiedad privada -  
Gon grandes impuestos o t r ib u te s .  E l derecho de l a  propiedad -
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privada no émana de l a s  leyes hunianas» sino  de la  Maturaleza» 
y por tan to , no puede la  au to ridad  pûb lica  a b o lir lo , s ino  so­
lamente moderar su é je rc ic io  y combinarlo con e l  b ien comun. -  
Obrarâ, pues, in justam ente e inhuraanafflente, s i  de lo s  b ienes -  
p a r t ic u la re s  saca» a t i t u l o  de t r ib u te ,  mas de lo  ju s to .
Las asociacionea p a r tic u la re S o
Variedad de Âsociaciones de patronos y obrerosî
Los patronos y lo s  obreros pueden hacer mucho para la  so luciôn  
de e s ta  contienda por medio de in s t i tu c io n e s  ordenadas a soco- 
r r e r  oportunamente a lo s  n eces itad o s  y u n ir  una c lase . con otra* 
E ntre e s to s  medios deben con tarse  la s  asociaciones de socorros 
mutuos y esa gran variedad  de in s t i tu c io n e s  que la  p rev is iô n  -  
de lo s  p a r tic u la re s  ha e s tab lec id o  para atender a l a s  n e c e s i-  
dades de lo s  obreros y a la  viudedad de su esposa y orfandad -  
de sus h i jo s , y en easos de re p e tid a s  desg rac ias  o de en fe r— 
Qiedad, y para lo s  o tro s  acc iden tes  a que e s ta  expuesta l a  v i­
da humana» y la  fundacion de p a tro n a to s  para nifios y n i î îa s ,-  
jovenes y ancianos.
Mas corresponde en primer lu g ar a la s  asoc iac iones de obreros, 
que abarcan ordiaariam ente casi todas la s  cosas d ichas, Muchos 
aho3 duraron e n tre  n u estro s  majores lo s  b é n é fic ie s  que re su l— 
taban de lo s  gremios de lo s  a rte san o s , sino  a lo s  raismos profe 
s io n a le s , dandoles e l  aumento y esp lendor de que son testim o— 
n io  muchisimos documentos. Como qu iera  que n u estro  siglô^W i -  
mas c u lto , sus costumbres majores y d i s t in t a s  a la s  iéxaf^0feâ^s
'è  "
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de l a  v ida co tid ian a , p rec iso  es que lo s  ta ie s  gremios o a so - 
c iac io u es  se acomoden a la s  neoesidades de lo s  tiempos presen 
te s ,  Y aunque de e l la s  ya hemos hablado» queremos s in  embargo 
hacer ver que son ahora muy de l caso y» que hay derecho de — 
iorm arlasç a l  mismo tiempo cu a l debe s e r  su o rganizaciôn  y en 
que ban de emplear su ac tiv id ad ,
Creemos oportuno hacer ezposic ioa  de lo  que eran e s to s  gre— 
mios, que tuv ieron  e x tra o rd in a r ia  d ifu s io n  por toda Europa:
A) Los gremios eran asoc iac iones de c a râ c te r  econom ico-re li- 
g io so : estaban  compuestas por le s  a rte san o s  u obreros d e l mis 
fflo o f ic io  y su f in  e ra  la  mutua ayuda den tro  de la  p ro fesion  
y de l a s  re la c io n e s  s o c ia le s . Menas en I t a l i a ,  lo s  gremios -  
eran  "cerrados", lo  que s ig n if ie s  que ten ian  e l  monopolio d e l 
o f ic io  dentro  de l a  poblacion, Fuera d e l gremio no podia -  
e je r c e r  e l  o f ic io ,
B) Se en traba  en e l lo s  por la  ca te g o ria  de "aprendiz" y con­
t r a t  ado por un "m aestro" de "C atégorie superio r"  e s te  se com- 
prom etia a d a rle  alo jam iento  y enseharle  e l  o f ic io ,
C) üna vez aprendido e s te  y previo  examen» e l  aprendiz pasa- 
ba a " o f ic ia l" ,  El paso de o f i c i a l  a m aestro, re q u e ria  s e r  -  
buen c a td lic o , de v ida ordenada, dominer e l  o f ic io  y ac red i— 
ta r lo  con algûn trab a jo  e sp e c ia l, y ju ra r  lo s  e s ta tu to s  d e l -  
gremio o
D) Cada uno de lo s  gremios contaba con je ra rq u ia s  (consu lss 
0 prohombres) que so lia n  p a r t ic ip a r  en e l  gobiem o de la s  c iu
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dades y en l a s  asambleas d e l re in e : su in f lu jo  p o l i t ic o  e ra  
may grande y por e s te  camino hacian v a le r  sue derechos so­
c ia le  s ,
E) Dentro de la  técu ica  y e l  comercio de cada o f ic io , su -  
ac tiv id ad  e ra  muy grande, D esarro llaban  lo  que boy llam a— 
laos mejpra de métodos; hacian e s tu d io s  sobre l a  produccién 
y e l  mercado para f i j a r  p rec lo a , Tenfan ademâs a t r ib u c io -  
nes ju d ic ia ld s  e sp e c ia le s  para  imponer su reglamento y san 
c ionar con maltas» ca s tig o s , p rivac ion  de oficio*  e tc ,
F) Cayeron lo s  gremios en p a r te  por culpa propia y en par­
te  por la s  c irc u n s ta n c ia s ; se habian v ic iado  por donde siem 
près egoismo y favo ritism o . jùa Espaîia» m utiladoe por C arlos 
I I I  y C arlos 17„ se hundsa defin itiv am en te  en la s  C ortes de 
Cadiz, üiaturalmentô que lo s  gremios no son asequ ib les a l  -  
mundo a c tu a l, L-eon I I I  y lo s  P o n tif ic e s  poB terio res propug- 
nan una adecuâcion de lo s  gremios a l a  época n u e s tra  o unas 
in s t i tu c io n e s  nuevas que» conservando lo  que aq u e lla s  ten ian  
de fuerza  y e q u il ib r io , p ro tecc iôn  y orden^ se acomodasen -  
perfectam ente a la s  c irc u n s ta n c ia s  a c tu a le s .
Derecho n a tu ra l  de a so c iac io n .
Las Sagradas E sc r itu ra s  nos d icen : "Mejor es  que e s té n  dos
ju n to s  que uno so lo ; porque tien en  la  v en ta ja  de su compa— 
M a. Si uno cayere le  sostendra  e l  otro* \A j  d e l so lo  que -
cuando cayere no hay quien le  lev an te !"  (E c les .4  9-12) y 
tambien. "E l hermano ayudado d e l hermano es como una ciudad 
fu e r te " . (Prov, 18. 19) E sta  propension n a tu ra l  es l a  que -  
aueve a l  hombre a ju n ta rse  con o tro s  y formar l a  sociedad -  
c i v i l ,  y l a  que d e l mismo modo le  hace formar con algunos -  
de sus conciudadanos o tra s  sociedades pequenas e im perfec tas . 
pero verdaderas sociedades. Mucho d if ie re n  e s ta s  pequehas so - 
ciedades de aquella., porque d if ie re n  sus f in e s  proxim oslEl 
f in  de la  sociedad c iv i l  es u n iv e rsa l, porque no es o tro  que 
e l  b ien comûn, de que todos y cada uno tie n e  derecho a par­
t i c ip a r  proporcionalm ente. Y por esc se llam a "pûblica" -  
porque por e l l a  "se jim tan en tre  s i  lo s  hombres, formando -  
un Estado". Mas a l  contrario»  la s  o tra s  sociedades que en 
e l  seno, por d e c ir lo  a s l ,  de la  sociedad c i v i l  se anudan, -  
llâm anse, y en verdad son "privadas" porque aquello  a que -  
proximsments se enderezcan es e l  provecho y u t i l id a d  p riv a ­
da, que a so lo  lo s  asociados pertenece. "Es pues sociedad -  
p rivada l a  que se forma para l le v a r  a cabo algun negocio -  
privado, como cuando dos o t r è s  hacen sociedad para nego c ia r 
unidosa"
El Estado f re n te  a e s te  derecho no puede suprim ir l a s  a so - 
c iac io n es .
Aunque e s ta s  sociedades privadas ex is to n  den tro  de la  so c ie ­
dad c i v i l ,  y son como o tra s  ta n ta s  p a r te s  de e lla*  s in  em—
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bar go» de suyo y en gen era l, no tie n s  e l  Estado» o a u to r i ­
dad p û b lica , poder para p ro h ib ir  que e x is ta n . Porque e l  de­
recho de formar ta ie s  sociedades privadas es derecho n a tu ­
r a l  a l  hombre, y la  sociedad c i v i l  ha sido in s t i tu id a  para 
defender, no para a n iq u ila r , e l  derecho n a tu ra l;  y s i  la s  -  
p roh ib iera»  se c o n tra d ir ia  a s i  misma, porque lo  mismo e l l a  
que la s  sociedades privadas nacen de e s te  ûnico p r in c ip io , y 
es a saber: que son lo s  hombres por n a tu ra le z a  so c ia b le s .
C ircu n stan c ias  en que pueden oponsrse^
Hay algunas c irc u n s ta n c ia s  en que es ju s to  que se opongan -  
l a s  ley es  a e s ta  c la se  de asoc iac iones, como e s , por ejem plo, 
cuando de p ropôsito  pretenden algo que a la  probidad, a l a  -  
j u s t i c i a ,  y a l  b ien d e l Estado claram ente con trad iga . Y en -  
sem ejante caso e s ta  en su derecho la  au to ridad  pû b lica  s i  im 
pide que se formen o usa sus derechos con la s  ya farm adas,— 
pero ten iendo siempre en cuenta de no v io la r  lo s  derechos de 
lo s  ciudadanos, n i  so p re te x to  de pûb lica  u t i l id a d  e s ta b le c e r  
algo que sea c o n tra rio  a l a  razon . Porque a la s  ley es , en tan  
to  hay o b lig ac io n  de obedecer en cuanto convienen a la  re c ta  
razon , y como siempre con. la  sem piterna ley  de Dios.
Léon X III amonesta a l  Poder pûblico  para que no m oleste, n i  
suprima a ninguna sociedad, s i  nô persigue un f in  depravado» 
con p re te x to  de u t i l id a d  p û b lica . Cuando e l  Estado es fu e r te , 
y mas aûn en lo s  regimenes t o t a i i t a r i o s ,  fâcilm ente abusa de 
su poder bajo  p re tex to  de u t i l id a d  pûb lica y bien comûn.
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Necesidad de una o rgaalzacioa  % reglam ento .^
Para que en la s  operaciones baya imidad y en la s  volim tades 
union» son ciertam ente, n ec esa rio s , una organizacion y un -  
reglam ento prudente. Por ta n to , s i  lo s  ciudadanos tien en  H  
bre fa c u lta d  para a so c ia rse , como en verdad . la  tien en , me- 
n e s te r  es que también tengan derecho para e le g i r  librem ente 
un re^m en to , mas la s  leyes que juzguen convenientes para -  
sus f in e s . Cual baya de s e r  en cada una de sus p a r te s  e s ta  
organizaciôn y reglamento de la s  asoc iac iones que hablamos, 
creemos, que no se puede determ inar con re g la s  f i j a s  y dé­
f i n i  t iv a s , puesto que dependen d e l o a ra c te r  de cada pueblo, 
de lo s  ensayos que se han hecho y de l a  experien c ia , de la  
n a tu ra le z a  d e l tra b a jo  y de l a  can tidad  de provechos que -  
d e ja , de la  amplitud d e l comercio y o tra s  c irc u n s ta n c ia s , -  
a s i  de la s  cosas como de lo s  tiempos, que se han de pesar 
prudentementSo
Su fina lidadg  e l  mayor b én é fic ie  moral, f l s lc o .  econômico y 
s o c ia l .
Pero en cuanto a la  su s tan c ia  de la  cosa, lo  que como ley  
gen era l y perpétua debe e s ta b le c e rse , es que en t a l  forma 
se ha de c o n s t i tu i r  y de t a l  mener a gobem arse la s  asoc ia­
ciones de obreros, que l e s  proporcione mediôs mas oportunos 
y convenientes para e l  f in  que se proponen, e l  cual consis­
te  en que cada uno de lo s  asociados cqnsiga en aq u e lla s  aso 
c iac io n es  e l  mayor benefic io  p o sib le , tan to  f i s ic o  como mo­
r a l  y econômico.
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Es c la rîs im o  que a l a  perfecc ion  moral y r e l ig io s a  hay que 
a ten d er como a f in  p r in c ip a l y que a é l  debe enderezarse to ­
da la  d is c ip l in a  so c ia l . Pues de lo  c o n tra r io , degeneraria  en 
o tra  su e rte  de sociedades y v a ld r ia  poco mas que la s  aso c ia ­
ciones en que ninguna cuenta se suele te n e r  con la  r e l ig io n . 
Por lo  demas, <^ qué le  im porta a l  obrero haberse hecho r ic o  -  
con la  ayuda de la  asociacion  s i  co rre  p e lig ro  de p erder e l  
aima? "^Que aprovecha a l  hombre g m ar todo e l  mundo s i  p ie r -  
de su aima? (Mat. 16, 26) y mas ta rd e " . "Buscad e l  fîeino de 
Bios y su j u s t i c ia  y todas e s ta s  cosas serân  aüadidas". (Mat.
6 , 32, S3). Comenzando por Bios, con lo s  deberes que tienen  -  
para con E l, que sepa lo  que ha de c re e r , lo  que e sp e ra r , y 
lo  que hacer para conseguir l a  sa lT acién : con e sp e c ia l cu ida- 
do se arme co n tra  opinicmes e rrad as  y su corrupcidn.
D istrib u c io n  e g u ita tiv a  de derechos y deberes.
Puôsta en la  R eligion e l  fundamento de la s  leyes so c ia le s , que- 
da llan o  e l  camino para e s ta b le c e r  la s  re la c io n e s  de lo s  aso— 
-c ia d o s , de modo que se s iga  la  paz de l a  sociedad y su prospe 
ridad» D istribûyanse la s  cargas so c ia le s  de modo convenisnte 
a lo s  in te re s e s  comunes y de t a l  su e r te , que l a  adversidad no 
disminuya la  concord!a. R ep artir lo s  o f ic io s  con in te l ig e n c ia  
y r e p a r t i r lo a  con c la ild a d  para que no se lastim e e l  derecho -  
de ninguno. Adm infstrese lo s  b ienes comunes con in te g rid a d , de 
modo que la  necesidad  de cada uno sea l a  medida d e l socorro  -  
que as le  dé; y arm inicense convenientemente lo s  d e re ^ ^ g ^ > ^ e  
beres de lo s  obreros.
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B stablecim iento  de msdidas e sp e c ia le s  de a r b i t r a le  y p re v is io a .
Para e l  caso de que alguao se creyese fa lta d o  en algo  (p a tro ­
nos u ob reros) lo  que s é r ia  mas de desea r es que hubiese en l a  
misma corporacion hombres prudentes e In teg ro s  a cuyo a r b i t r a ­
ge to case , d ir im ir  la  cu es tio n . Débese preveer que a l  obrero -  
nunca le  f a i t e  tra b a jo  y que ha;ÿa eabeid ios s u f ic ie n te s  para -  
so c o rre r  l a  necesidad  de cada uno, no so lo  en lo s  acc id en tes  -  
re p en tin o s  y f o r tu i to s  de la  indus t r i a ,  sino cuando veiiga l a  
enfermedad o la  ve jez , u o tra  decgracia  pesase sobre alguno.
Sxhortaciôn a le s  obreros: experienc ia  de lo s o r i s t i a n i s  p r i -
m itivos.
Con e s ta s  ley es , s i  se quieren  acep ta r, b asta rân  para proveer 
a la  u t i l id a d  y b ie n e s ta r  de lo s  pobres, y la s  asoc iac iones de 
lo s  c a to l ic o s  iu f lu irâ n  no poco en l a  prccporidad de l a  so c ie ­
dad c i v i l ,  No es tem erario  de lo s  sucesos pasados sac a rlo s  de 
- lo s  fu tu ro s , Sucédense unos tiempos a o tro s ; pero hay en lo s  
acontecim ientos ex tradas semejmizas y consecuencias, por lo s  
que r ig e  l a  p rov icencia  de Dios, e l  cu a l gcb iem a y encamma 
la  con tinuaciôn  de la s  cosas a l  f in  que se propuso a l  c re a r  e l  
gënero humanec
A lo s  c r is t ia n o s ,  en l a  edad n a c ie n te  de la  I g le s ia ,  se l e s  -  
echaba en ca ra  que Vivian de ped ir limosna y de no tr a b a ja r .  
Pero mas ta rd e  lograron  la  adm iracion de todos como f i e l e s  -  
guardadores de la  ju s t ic ia  y sobre todo de l a  ca ridad .
A plicacién  a la  re a lid a d  p résen te .
D isûtase ahora e l  estado de lo s  obreros y cua lqu iera  que sea 
l a  so luciôn  que se dé, importa muchisimo a l  Estado. La so lu -  
cion buena l a  daran lo s  obreros c r is t ia n o s  s i ,  unidos en ao- 
ciedad y valiéndose de prudentes couse jeros, en tran  por e l  -  
casino  que, con s in g u la r provecho suyo y pûb lico , sigu ieron  
sus padres y antepasados. Por grande que sean la s  preocupa- 
oiones y la s  pasiones, s i  una depravada voluntad no ha embo- 
tado e l  sen tim iento  d e l b ien , e spontané amen te  se in c lin a râ  -  
mas la  benevolencia de lo s  ciudadanos a lo s  que v ie ren  lab o - 
r io so s  y modestos.
Entienden lo s  obreros que muchas veces se le s  ha engaüado con 
f a ls a s  esperanzas y vatias i lu s io n e s , ya que se sen tian  inhu- 
manamentô tra tad o s  por patronos cod iciosos que no lo s  estim a- 
ban sino  en la  medida d e l lucro  que su tra b a jo  le s  producia, 
mas en la s  sociedades en que se han metido, en vez de c a r i -  
dad y amor, solo han v is to  luchas in te s t in e s ,  compafieras per­
pétuas de la  pobreza, cuando a e s ta s  le  fa l ta n  e l  pudor y la  
fé . Cuântos q u is ie ran  verse  l ib r e s  de e s ta  hum iliante s e rv i -  
dumbre» pero no se a treven  porque se lo  es to rb a  e l  re sp e to  -  
humano, o e l  temor de caer en la  in d ig en c ia . Ahora biens pa­
ra  sa lv a r  a todos e s to s  l'Os es d ec ib le  cuânto pueden apro- 
vechar la s  asoc iac iones de lo s  obreros c a to lic o s , s i  a lo s  
que v ac ilan  lo s  in v ita n  a su seno, allanândose la s  d i f i c u l -  
tades y a lo s  a rrep en tid o s  lo s  admiten a su confianza y p ro - 
te cc io n .
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"Quadragôsiuio inno" (ir’xo XI)
La e n c id ic a  "Quadragésimo inno", de Pio XI. se la  ha llamado 
la  E n c ic lica  de la  ju s t ic ia  so c ia l .  Es j mto a "Periim Novarm* 
e l  gran documento d o c tr in a l bâspo de una so c io lo g ia  c r i s t i a -
lia.
La d o c trin a  de l a Ig le s ia  en m aterlas economicas y so c ia le s .
l a  lo  hâbia dicho Léon X III; la  Ig le s ia  tien e  au to ridad  para 
in te rv e n ir  en e l  problems s o c ia l  y ccononiico en sus re la c io ­
nes con la  moral. Tiene e l  derecho y e l  deber otorgados por 
Pio3% de re so lv e r la s  e u e s t iones r e f c re a te s  a l a  "m oralidad" 
yij.a Question so c ia l y eccnomica tien e  im aspecto moral, que 
se re la c io n a  con lo  l i c i t e  e i l i c i t o ,  y é s to  os lo  que cae de 
llen o  bajo la  autoridad d o c tr in a l de l Bomano P o n tif ic e ,
El hombre ha sido lanzado a l  mundo con un f in .  Este es un he- 
-Gho fundamental que hay que acep tar desde e l  momento que se 
cree l a  e x is te n c ia  de un Dies creador. A e s te  fin» que es l a  
v u e lta  a Dios^ en ra izado 'en  lo  mad hondo de la  n a tu ra le z a  hu- 
mana, e s tan  subordinados todos le s  o tro s  f in e s  de cada une ce 
lo s  ac te s  que componen l a  ex is ten c ia ,, o rien tad a  y lanzada ha- 
c ia  Dios; lo s  f in e s  del mundo economico no son e l  f in  to ta l» -  
d e f in i t iv e  del hombre» y por consigu ien te , son p a r t ic u la r e s ,  
subordinados^ Ahora bien» guardar la  l e f  moral, gravada en -  
l a  oonciencia de lo s  hombres» es la  uniea forma de subordinar^ 
en la  p râ c tic a , e s to s  f in e s .
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P u n tu a liz a r  l a s  re lac ioney  ue l a  le y  moral con e l  mundo econo- 
mico, e s , pues, derecho y deber de quien tien e  e l  supremo c u i-  
dado y ^esponsab ilidad  de conducir a lo s  hombres a lo  unico que 
l e  es  d é f in i t !  VO ; su ultim o f in .
Derecho de Propiedad. _ r
Es év iden te  (C ifr . Rerem Novarum n . 10 y s s . )  que l a  supresion  
de l a  propiedad privada s é r ia ,  a l a  la rg e , mucho mas p e r ju d ic ia l  
para  lo s  d é b ile s . Al defender a e s te s  defendiendo l a  r e c ta  pro­
piedad p rivada , l a  Ig le s ia  ha sido  o r i t ic a d a  de p ro teccion  a -  
lo s  ricoB .
Su c a ra c te r  in d iv id u a l y  so c ia l .
Dios puso "todos" lo s  b ienes de l a  t i e r r a  para la s  neoesidades, 
no de unos cuantos, sino  de "todos” lo s
Todos lo s  hombres, por e l  hecho de s e r lo , tienen  derecho a una 
v ida  digna de se re s  ra c io n a le s , creados a imagen de Dios, h ijo s  
de E l, hermanos en tre  s i ,  redim idos con la  misma sangre, llam a- 
dos a la  misma v ida e te m a . Y por eso: que "todos" lo s  b ienes 
de l a  t i e r r a  son para  provecho de "todos" lo s  hombres, es  de de 
recho n a tu ra l  p rim ario , es d e c ir , absolutam ente in d e fe c tib le  y 
que se ha de guardar en toda h ip ô te s is . E ï hombre, t a l  como es 
hecho en concrete , no pane in te ré s  n i  esfuerzo  s e r io , y persé­
v é ran ts  mas que en lo  que directam ente l e  es provachoso,
d e c ir ,  lo  prop io . lo  en t i e r r a  esfuerzos en lo  comûn, es
/cy
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en lo  que e l  misiao derecho puede u sa r quien no lo  ha tra b a -  
- ja d o . Es ley  inducida de una experiencia  u n iv e rsa l. Por tan­
to , e l  sistenia mas obvio y seguro que lo s  b ienes de l a  t i e r r a  
s irv en  para todos, es l a  propiedad p rivada . Cada cual tien e  e l  
màximo in te ré s  en lo  que es suyo, y procura e l  mâximo rm dim ien 
to . Los bienes son a s i  u t i l e s ,  en prim er lugar- para e l  p ro p ie - 
t a r io  mismo (funciôn in d iv id u a l de l a  propiedad) pero so lo  cuan 
do y en l a  medida que mediante e l  intercam bio de b ienes y serY i 
c io s  que constituye  l a  v ida  ^misma de I s  sociedad humana, pone 
lo s  f ru to s  de su propiedad a d isp o sic iô n  de lo s  demâs hombres.
Y a s i ,  lo s  b ienes de l a  t i e r r a ,  r in d e l  e l  raaximo en b é n é fic ié  
de todos, que es e l  f in  para e l  que Dios lo s  puso (funciôn so­
c i a l  de l a  propiedad)
No es n ecesa rio  que todos lo s  hombres sean p ro p fe ta r io s  de -  
b ienes p roductives (aunque e l  acceso de todos lo s  hombres por 
lo  menos a l a  pequeha propiedad s é r ia  id e a l)  b as ta  que lo  sea 
un c ie r to  numéro, para que todos tengan l a  n ec ësa ria  abundan- 
c ia  de b ienes de consume que son n ecesa rio s  pàra l a  v id a . Y -  
de e s te  modo en tend! da, l a  propiedad privada es de derecho na 
tu r a l  "secundario", es  d e c ir , ju s t if ic a d o  por e l  p rim ario  y 
esencialm ente ordenado a l  cumplimiento de é l .
Nôtese por lo  tan to , que: una manera de entender y p ra c t ic a r  
l a  propiedad prii^’ada que no b e n e fic isse  sufiô ien tem ente a to -  
-d o s , sino solo a lo s  p ro p ie ta r lo s  (ind iv idualism o) no so la ­
mente no s é r ia  de derecho n a tu ra l ,  sino que s é r ia  c o n tra r ia  
a l  derecho n a tu ra l  p rim ario , y por consigu ien te , esencialm en 
te  in ju s ta .
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Mas, un regimen que suprim iese l a  propiedad privada y l a  s u s t i tu  
j s s e  por la  o o leo tiv a , ser£a c o n tra rio  a la  tendència u n iv e rsa l 
de l a  n a tu ra le z a  humana: y por lo  tan to , a l  derecho n a tu ra l ,  a l  
menos seoundario; y por consigu ien te  también in ju s to ,
O bligaciones in h eren tes  a l a  propiedad.
En e l  derecho de propiedad hay que d is t in g u ir  dos cosas: e l  mis 
mo dominio de la s  cosas y su uso,
El "dominio", supone l a  ob ligacion  en todos de re sp e ta r lo , no -  
apropiandose lo  ajeno , n i  usando de e l lo  s in  permise de su due- 
no. Esto lo  demanda la  " ju s t ic ia ;  conm utativa" que ob lig e  a to ­
dos a re sp e ta r  e l  derecho de lo s  demas.
El "uso" de la  propiedad no puede s e r  a r b i t r a r io  por l a s  ra zo - 
nes expuestas en e l  numéro a n te r io r , Y e s ta  no es ex igencia  de 
l a  j u s t i c ia  conm utativa, sino de o tra s  v ir tu d e s :  l a  j u s t i c i a  so­
c i a l  y l a  caridad  sobre todo, Y es sabîdo que lo s  deberes de -  
e s ta  u ltim a no son e x ig ib le s  por derecho an te lo s  tr ib u n a le s ,
El abuse 0 e l  simple no uso de la s  cosas, no da derecho a lo s  
demâs para despojar a nadie  de lo  que e s  suyo; pero pueden ju s  
t i f i c a r  una in te rvenc iôn  d e l Estado, en nombre d e l bien comûn, 
para que se cumpla l a  funciôn s o c ia l  de la  propiedad.
El derecho de propiedad es in a lie n a b le . No se puede re d u c ir  en 
l a  p ra c tic e  h asta  a b o l i r lo :  pero tien e  deberes que le  lim ita n : 
l a s  neoesidades de l a  convivencia so c ia l;  es d e c ir , e l  bien -  
comûn.
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Poderes d e l Estado.
Al Estado ; como g es to r  d e l b ien  comûn, corresponde, atendiendo 
a l a  funciôn s o c ia l  de l a  propiedad privada J atem perar su uso 
y acomodarlo a lo s  in te re s e s  de l a  c o le c tiv id a d . Î  como l a  pro­
piedad no es una in s t i tu c io n  inm utable, esas lim ita c io n e s  con- 
e r e ta s  v a ria ran  segun lo s  tiempos y c irc u n s ta n c ia s .
Lo que no puede hacer nunca e l  Estado, es oponerse a l  derecho 
n a tu ra l ,  y su p rim irla  d e l todo, como tampoco el^derecho de he- 
re n c ia ; n i  de t a l  manera g ravar con impuestos que p racticam ente 
l a  suprima.
Al c o n c il ie r  a s i  e l  derecho de propiedad con la s  ex igenc ias d e l 
b ien  g en e ra l, l a  au to ridad  no se muestra anemiga dV l a  p ro p ie ­
dad; an tes  b ien , le  p re s ta  apoyo e f ic a z ; porque de^  e s te  modo -  
seriam ente impide que la  posesion privada de lo s  b ienes produz- 
ca in to lé ra b le s  p e r j ià c io s  y se prepare su propia ru in a . Esa -  
acciôn no destruye l a  propiedad p riv ad a , sino  que l a  defiende; 
no d é b i l i ta  e l  dominio privado, sino que lo  fo r ta le c e ,
O bligaciones sobre la  r e n ta l i b r e .
Hay ob ligac ion  grave de dar limoana a lo s  pobres de lo s  b ienes 
"su p e rflu es  a su estado". Ahade Pio XI, que esos b ienes super­
f lu e s  a su estado  deben emplearse en la  "beneficenc ia" (bene 
fa c e re , hacer b ien) y mejor en l a  m agneficencia (Magna fa c e re , 
hacer grandes co sas).
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La ocupacioa y e l  tra b a jo , t i tu lo s  o r ig in a r io s  de l a  propiedad.
Se llama " t i tu lo "  de propiedad de una cosa l a  razon o b je tiv a  
por l a  cual legitim am ente l a  posee: e l  t i t u lo  puede se r  o r i g i -  
n a r io  y d e r lv a tiv o . El o r ig in a r io  se llama a s l  porque e a  l a  ra  
zôn por l a  cua l empezaron lo s  hombres a poseer. El d e r iv a t i -  
vo se llama a s l  porque no es e l  prim ero, y es l a  razon porque 
es  mia una cosa que an tes  e ra  de o tro . El Romano P o n tlf ic e  -  
t r a ta  so lo  de lo s  o r ig in a r io s , y d ice que segûn la  tra d ic iô n  
c a tô l ic a  son dos: l a  "ocupacion" y e l  " trabajo"^
La ocupacion es t i tu lo  o r ig in a r io , porque no hace a nad ie  in ­
ju r i a ,  puesto que lo  apropiado no es  de nad ie ; es como s i  a l -  
guien encon trara  una cosa y e l  duedo no aparéce.
El tra b a jo  también es t i t u l o  o r ig in a r io , porque siendo uno due- 
no de su ac tiv id ad , también lo  se ra  d e l f ru to  de e l l a ;  a s l ,  e l  
que trabajando  por su cuenta construye una mesa o una casa , es 
dueüo de e lla»
C ap ita l y tra b a jo .
La d o c trin a  d e l Romano P o n tlf ic e  es la  sigulen .te:
Es indudable que todas la s  riquezas de la s  Naciones se deben a l  
trab a jo  de lo s  obreros; pero e l  obrero no ha podido e la b o ra r -  
l a s  s in  l a  t i e r r a ,  s in  l a s  o tra s  m aterias prim as, s in  in s t r u ­
mentes, mâquinas, e tc , es  d e c ir , s in  c a p i ta l .  Este es e l  nombre 
técn ico .
Luego la s  riq u ezas no se deben solo  a l  " c a p ita l" ,  n i  so lo  a l  
" tra b a jo " , sino  a lo s  dos. Por eso d ijo  Léon X III: "No puede 
e x i s t i r  " tra b a jo "  s in  " c a p ita l" ,  n i  " c a p ita l"  s in  " tra b a jo " . 
Luego e l  f ru to  debe a t r ib u ir s e  propercionalm ente a ï  " tra b a jo "  
y a l  " c a p ita l"  segûn e l  f ru to  obtenido en l a  obra p rab ticad a .
Es pues in ju s te ,  que e l  c a p ita l  se levan te  con lo s  f ru to s ,  co­
mo a s i  es in ju s to  que e l  trab a jo  haga lo  propio.
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J u s ta  d is tr ib u c io n  e n tre  " c a p ita l"  y " tra b a jo " .
Para obtener e l  f i n  querido por Dios, o sea l a  u t i l id a d  de lo s  
b ienes m a te ria le s  a todo e l  genero bumano, no b as ta  cu a lq u ie r 
d is tr ib u c io n , sino  t a l  que no vaya en con tra  d e l b ien comûn,es 
d e c ir  que se guarde l a  j u s t i c ia  so c ia l ,  lo  cual exige que una 
c la se  no excluya a l a  o tra  de l a  p a r tic ip a c iô n  de lo s  b e n e f i-  
c io s .
V iolan la  ju s t i c ia  s o c ia l :
A) Los em presarios, cuando asp iran  a gozar de todo e l  f ru to  
del tra b a jo , dejando s in  nada o c a s i s in  nada, a l  obrero .
B) Los obreros cuando reclâman e l  f ru to  in tè g re  de la  obra 
fab ricad a , excluyendo a l  patrono, a quien a p l i ’can s in  funda- 
mento aquello  de San Pablo " e l  que no tra b a ja  que no coma"; 
porque también tra b a ja  e l  patrono s i  e s te  d ir ig e  l a  empress, 
aunque su tra b a jo  no sea muscular o mecanico.
G) Eepartase la  gananoia proporcionalm ente en tre  e l  obrero y 
e l  patrono, conforme a l a  cooperacion de lo s  dos» Es d e c i r , -  
d e l c a p ita l  y d e l tra b a jo ,
S a la r io : cueetiones p rev ia s . E l co n tra to  de tra b a jo , en s i  no 
63 in ju s te .
A) C ontrato de s a la r io : Es un convenio e n tre  e l  patrono y e l  
obrero, en v ir tu d  d e l cu a l é s te  ofrece  su trab a jo  por horas -
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(a  j o rna i) o por can tidad  da obras hechas (d e s ta jo ) y e l  pa­
trono a su vez, le  paga l a  can tidad  convenida ( s a la r io )
C ontrato de sociedad; El patrono pone e l  c a p i ta l  y l a  d ireccion , 
y e l  obrero e l  trab a jo  de ejecucion y p a rte  de l a  d irecc io n  y 
adm in istrac ion , con l a  condicion de r e p a r t i r  l a s  ganancias o 
perd idas proporcionalm ente a l a  p a r te  puesta  en la  produccion.
Y entajas d e l co n tra to  de sociedad: Al dar a l  obrero alguna -
p a r tic ip a c iô n , aumenta su in te ré s  en e l  tra b a jo . P a r tic ip a  mas 
en l a s  ganancias. Sobre todo, contribuye a l a  desaparic ion  d e l 
odio de c la se s .
D esventajas: Debe esp e ra r l a  ven ta  de lo s  productos. Se ex -
pone a perder, en vez de ganar, s i  e l  negocio es malo. Cosa de 
gran p e r ju ic io  para e l  obrero que no tie n e  o tra  ré se rv a .
V entaja d e l s a la r io : Se re c ib e  a l  contado. No hay p e lig ro  de
pérd ida . Gana menos, pero es  mas seguro.
D esventajas: Recibe menos en e l  régimen de s a la r io .  No se po­
ne in te ré s  en e l  negocio. Hay poca union en tre  patrono y obre­
ro .
C ontrato mix to ; Es un co n tra to  de s a la r io ,  pero con alguna 
p a r tic ip a c iô n  en lo s  b en e fic io s . Parece é s te  e l  co n tra to  id e a l ,  
pues tie n e  gran p a r te  de l a s  v e n ta ja s  y nirigûn inconveniente.
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Piû XI nos d ice :
A) Que e l  co n tra to  de s a la r io  no es in ju s to  por n a tu ra le z a ,p o r  
consigu ien te  que es adm isible en p r in c ip io , siempre que se lie - 
ve a e fec to  den tro  de la s  normas de ju s t ic ia ,
B) En la s  condiciones so c ia le s  de n u es tro s  d ia s  quizâ sea mas 
ventajoôo suav iaar e l  co n tra to  de s a la r io  por medio de l de so­
ciedad,
G) Determinar e l  s a la r io  es algo b as tan te  mas complejo que lo  
que creen la s  p a r te s  in teresadaso  Hay que ten e r en cuenta mu­
chas causas y esfuerzos comunes que concurren en la  consecu- 
ciôn de la  riqueza  producida.
D) Mas también e l  trab a jo  tie n e , como la  propiedad, una fun - 
c i  on so c ia l , ademâs de la  in d iv id u a l. Si no se a tiende a .e se  
doble c a râ c te r , no se le  remunerarâ "equ ita tivam ente".
E) Esta "igualdad" es l a  mas inequivoca, c a r a c te r îs t ic a  de l a  
j u s t i c i a  "conmunativa". Y como e l  P o n tlf ic e  nos d ice , que e l  
s a la r io  ju s te  e s , e l  que en prim er lu g a r d a ‘para su s te n ta r  a l  
obrero y a su fa m ilia , es d e c ir , s a la r io  " fa m ilia r  ab so lu te" , 
no puede dudarse que la  mente de Pio XI es que por lo  menos 
e l  s a la r io  fa m ilia r  ab so lu te , es ob ligacion  de j u s t ic ia  con- 
m utativa.
F) La j u s t i c ia  conmutativa im plies l a  restiH ucion  cuando se 
le  ha defraudado, s i  es po sib le  r e s t i t u i r ,  D i f i c i l  se ra  s i  
e s ta  deiraudaciôn es por la rgo  plazo; pero és to  b as ta  para 
comprender l a  suma gravedad de conciencda en ese problems.
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Très fa c to re s  déterm inantes d e l s a la r io ;  l a  sug ten tacion  d e l 
obrero y su fa m ilia .
A) En prim er lugar dar a l  obrero e l  s a la r io  su f ic ie n te  p ara  que 
pueda su s te n ta r  a  su fa m ilia . ^
3) Es gravisim o abuso, y con todo empeno debe se r  e^ tirp ad o , 
que la  madré, a causa de la  escasez d e l s a la r io ,  se vea o b l i -  
gada a e j e r c i t a r  un tra b a jo  lu c ra tiv e , dejando abandonados lo s  
deberes de la  casa y sobre todo l a  educaciôn de lo s  h i jo s .
C) Ha de ponerse todo esfuerzo  de que lo s  padres rec iban  una 
remuneraciôn s u f ic ie n te  para atender a la s  neoesidades necesa­
r i a s .  Si l a s  c irc u n s ta n c ia s  p résen tes  no lo  perm iten, pedimos 
que l a  j u s t i c i a  s o c ia l  in troduzca  la s  reform as n e c e sa r ia s  pa­
ra  que a l  adu lto  se le  asegure e s te  s a la r io .
D) No se ra  importuno dar la  alabanza que re q u ie rs  a l e s  que 
han in ten tado  por d iv e rses  medios acomodar la  remuneraqion
del trab a jo  a la s  cargas de fa m ilia , de manera que e l  aumen­
to  de la s  cargas, corresponde un aumento de s a la r io , y aun s i
se puede a tender, a l a s  neoesidades e z tra o rd in a r ia s .
S ituacion  de la  empresa. \
No se puede p ed ir a l a  empresa lo  que no puede dar s in  i r  a
l a  ru in a : lo s  prim eros que sa ld r ia n  perdiendo se ria n  lo s  obr^
ro s .
Si no puede so s ten e r lo s  s a la r ie s  y ha de d ism in u irlo s , porque
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no produce todo lo  que podria , es aqui donde hay que poner e l  
remedio con una técn ica  mejor; una mejor ra c io n a liz a c io n  del 
tra b a jo  y mayor entusiasmo de todos.
Si l a  empresa no puede pagar e l  s a la r io  ju s to  por l a s  graves 
cargas que tien e  o l a  p resion  sobre lo s  productos, lo s  cau­
san tes  de e l lo  tien en  la  re sp o n sab ilid ad  y ah i hay que poner 
e l  remedio. Mas s i  l a s  causae no son e x tr in se c a s , sino que es 
la  misma empresa que f a l l a ,  s in  so luciôn , habrâ que, o su p ri­
m irla , empleando en o tra  forma a le s  obreros, o ver s i  hay -  
o tra  formula e x tra o rd in a ria  para a tender a ese contingente,
l '  !
humano en lo  que l a  empresa no l e s  puede dar.
Exigencias de l b ien  comun.
Se ve con c la r id a d  que en l a  ouan tia  d e l s a la r io  debe i n f l u i r  
l a  s itu ac iô n  prospéra o d i f i c i l  de la  empresa y e l  su s ten te  
de l obrero y fa m ilia ; pero no hay que o lv id a r que también de­
be ten e rse  en cuenta e l  b ien  comûn. S a la r ie s  demasiado bajos 
re s ta n  capacidad de consume y causan c r i s i s :  demasiado a l to s , 
produoen in f la c iô n . Hay que buscar un e q u il ib r io  complejo y 
tra sû sn d e n ta l, para que unos y o tro s , parapetândose en la  -  
fu e rza , no la  a l te re n  demasiado por apasionado egoismo. Aqui 
l a  v ig ila n c ia  d e l Estado para in te rv e n ir  cuando la s  dos par­
te s  no pueden a r re g la r lo .
fîestauraciôn  del orden s o c ia l .
A) Reforma d e l Estado: Dios ha creado a l  hombre con
i H Q  I  ». j j
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tades y medios para re so lv e r  la s  cosas in d ispensab les de l a  
v id a : pero es impotente para  o tra s  que conllevan en s i  l a  ma­
yor perfecc ion  y e l  progreso. Por eso le  ha dado l a  in c l in a -  
cion n a tu ra l  de buscar l a  ayuda en lo s  demâs, formando con -  
e l lo  l a  sociedad.
Para lo  que e l  puede obtener n i  busca n i  qu iere  l a  socieaad . 
Las sociedades que tienden a formar a l  hombre, son la  fa m ilia , 
y e l  m unicipio: Cada p ro fesion  forma o tra s  oooperaciones que 
constan de o tra s  agrupacicaies; y por u ltim o, forma l a  sociedad
c iv i l :  "La sociedad c i v i l  es pues de Derecho N atu ra l" .
Ninguna sociedad, n i  aûn la  c i v i l ,  puede entrom eterse en e l  
âmbito p r iv a tiv o  de una sociedad in f e r io r ,  en lo  in d iv id u a l;  
porque la s  sociedades son para  ayudar a l  ind iv iduo , o a l a s  
sociedades a n te r io re s , no para hacer lo  que e l lo s  podian ha­
ce r por SI mismos.
ï  é s to  es lo  que reouerda e l  P o n tlf ic e  Pio XI, a l  r e f e r i r s e  
a l a  re s ta u rac iô n  so c ia l .  Se requ ieren  dos cosas: "Reforma 
de in s titu c io n e s"  y "Reforma de costum bres". En cuanto a lo  
primero hay que reform er, an te  todo* lo s  lim ites^de  l a  acc ién  
d e l Estado, ya que sobre é l  recaen cargas que pertenecen a 
sociedades in fe r io r e s ,  por lo  cua l e l  Estado no puede d e d i-  
csrse  de llen o  a su lab o r y que es: d i r i g i r ,  V ig ila r , u r g i r ,  
c a s tig a r , segûn lo s  casos y l a  necesidad  e x i ja ,  Veamos lo  que 
nos d ice e l  P o n tlf ic e : "No es cosa dudosa que l a  I g le s ia  t ^  
b ien , den tro  de c ie r to s  l im ite s  ju s to s , admite l a  e s t a t i f i c a -  
ciôn y juzga" que se pueden legitim am énte re se rv a r  a lo s  po-
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deres pub lico s, c ie r ta s  ca te g o rie s  de bienesg a q u e lle s  que re ­
présentai! ta n ta  po tencia  que no se podria , s in  ponsr en p e l i -  
gro e l  bien comun, abandonarlos en manos p a r tic u la re s " . Pero 
hacer de e s ta  e s ta t i f ic a c io n  una ré g la  genera l y normal de l a  
organizaciôn p u b lie s  de l a  economia, s é r ia  t r a s to rn a r  e l  orden 
de la s  cosaso La m isiôn d e l derecho pub lico , e s , en e f e c to ,s e r  
v i r  a l  dereoho privado, no e l  abso rverlo . La economia -no de 
o tra  manera que l a s  demas ramas de la  a c tiv id ad  humana- no e s  
por su n a tu ra le z a  una in s t i tu c iô n  d e l Estado; e s , por e l  con­
t r a r io ,  e l  producto  v iv ie n te  de l a  l ib r e  in ic ia t iv a  de l a s  — 
agrupaciones librem ente e o n s titu id a s .
Beforma de la s  agrupaciones p ro fe s io n a le s .
Este debe s e r , an te  todo, e l  p roposito  y e l  esfuerzo  d e l E sta ­
do y de todos lo s  ciudadanos: que cese la  lucha de c la se s  opues 
ta s  y se promueva y cree la  concordia en tre  la s  p ro fes io n es .
Hay, pues, que e v i ta r  l a  lucha de c la se s  en su o rigen , que es 
e l  mercado de tra b a jo , en e l  que la  o fe r ta  y l a  demanda la s  
hacen enemigas. Una c la se  tien e  e l  c a p i ta l  y quiere que l a  -  
o tra  se lo  tra b a je  con e l  miniao gasto  p o s ib le . O tra tie n e  que 
poner e l  tra b a jo  y qu iere que se lo  paguen a l  mazimo. Hay que 
a rran ca r de r a iz  esa  lucha y o rgan izar a lo s  hombres por p rofe 
s i ones, lo  cua l es tendencia connatu ral a l a  sociedad, ya que 
e l  hombre tiende  a u n irse  con sus companeros de trab a jo  para  
defender lo s  in te re s e s  comunes. Esta e s tru c tu ra  " v e r t ic a l"  de 
lo s  s in d ic a to s  ha de re sp e ta r  l a  to ta l  l ib e r ta d  de é s to s , sobre 
la  que tan  enérgicam ente in s i s te  P ic XI y as£ d ice "que lo s  -
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hombres tienen  l ib e r ta d  para escoger la  forma de gobierno qua 
q u is ie ren  con t a l  que queden a salvo  la  ju s t i c ia  j  l a s  exigen­
c ie s  de l b ien comûn", Ademâs, en e s ta s  cprporaoiones, pueden 
lo s  ciudadanos former s in d ic a to s  con f in e s  l ib r e s ,  como suce- 
de en la s  asoc iaciones p a r ticu la re s*  D istingue dos géneros de 
s in d ic a to s :
A) Los que tienen  una misma p ro fesion  j  de lo s  que tien en  d is ­
t in ta s .  En ambas hay l ib e r ta d  para form arlas y para hacer su 
reglam ento. Y e s ta s  asociaciones l ib r e s ,  algunas de l a s  cua les 
ya ex is ten  hoy, preparan o tra s  mas p e rfe c ta s .
Beforma d e l p r in c ip io  d ire c tiv o  de l a  v ida economica.
O tra Gosa hay que reform er, y es , a saber: la  organiôacion d e l 
mundo econômico. Al p rin o ip io  se le  dejo  a l  l ib r e  juego de l a  
concurrencia , a l  re su ltad o  de la  o fe r ta  y la  demanda s in  con­
t r o l  algunOo Fracasô e l  sistem a, cuando unos pocos alcanzan -  
mas fuerza  e imponen su voluntad, sea ju s to  o no, de ja  de se r 
l ib r e  y desemboca en la  d ic tad u ra  de lo s  mas poderosos.
El mundo econômico ha de o rgan izarse  segûn la  j u s t i c ia  s o c ia l  
exige, en cada caso en b ien  de todos. T u te lar ese orden econô 
mico es la  d i f i c i l  ta re a  de l a  au to ridad  pû b lica , a la  que ha 
de en treg a rse , dejando a la s  sociedades in fe r io r e s  o tra s  c a r -  
gas secundarias que la  competen. I  é s to  que es de roden nacio  
n a l , debe prbveerse en e l  orden in te m a c io n a l, para seg u ir  l a s  
pa lab ras d e l A postol: "Todo e l  cuerpo travado y unido re c ib e  
por todas la s  venas y conductos de comunicacion, segün la  me-
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dida correspondiente a cada miembro, e l  a l ie n to  propio  d e l -  
cuerpo para su perfecc ion  mediante  la  ca rid ad . (E ph,4 ,16).
R eciente ensayo de organizacion a in d ic a l y co o p e ra tiv e .
Se r e f ie r e  e l  Papa a " la  corporacion i t a l i a n a  f a s c is te " .  Esta 
in te rp re ta c io n  no ofrece duda alguna; e l  mismo Pio XI l a  blzo 
p û b lica  afeando la  in g ra t i tu d  d e l fascism e! "En la  e n c fc lic a  
"Quadragésimo Anno" todos la  ban reconocido fac ilm en te  una -  
e lu s io n  benévola a lo s  reglam entos s in d ic a le s  y co rpo ra tivos 
ita lianoS o
Desgraciadamente, se ban confirmado lo s  p e lig ro s  que ya i n s i -  
nuaba e l  Papa Pio XI, con e l  eufemismo "bay quieii d ice" en la s  
e s tru c tu ra s  s in d ic a le s  de lo s  Estados t o t a l i t a r i o s ;  excesivo 
intervencionism o d e l Estado: mas y mas b u roc rac ia : t r a n s f e r -  
macion dex s in d ic a to  p o l i t ic o ,  en vez de organisme técn ico  
para  sus e sp e c lfico s  problèmes so c ia le s , economicos y lab o - 
r a le s .
Transformacion del regimen econo mico.
Hace Pio XI una d isg res io n  para a c la ra r  conceptos que t r a tô  
de ordenar Léon XIII sobre e l  cap ita lism o . S ien ta  primero l a  
nociôn de cap ita lism o  como sistem a economico s o c ia l ,  y afirm a 
que no es , por su n a tu ra le z a  male, pero no opone s u f ic ie n te -  
seguridad  f re n te  a la s  tensiones de l egoismo; por lo  que puede 
s e r  medio ap te para l le g a r  a la  i n ju s t i c i a .  Este régimen se -  
ha eztendido ta n to , a hombres de l in d u s tr ia lism e , que ha l i e -
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vado su m entalidad hasta  e l  campo a g r ic o la , en e l  que también 
e z is te n  lo s  d e se q u ilib r io s  d e l mundo in c u s t r ia l ,  y aun mayoress
C readon  de una d ic tad u ra  economica, d e sp o tica .
La l ib r e  concurrencia , por elim inacion de unos y union de -  
o tro s  (en consorcios, c a r te le s ,  t r u s ts )  lleg o  a la  creacion  
de grupos p repo ten tes y de monopolies, que const! W a n  una au- 
té n tic a  d ic tad u ra , o cuan^n menos una d ic tad u ra  despo tica  so­
bre lo s  demas. A veces n i  son dueaos de la  empresa, sino  sus 
adm in istradores, que tienen  gran in f lu e n c ia  para gobernar e l  
c a p i ta l  de una sociedad anonima. Aumenta e l  d inero  cuando lo  
que mane j as es e l  d inero  que se puede p re s ta r  o no, d a r e  no 
c ré d i te s  a o tro s . "A veces la  economia en te ra  n ac io n a l, e s ta  
en manos de una docena de personas que rig en  desde sus bancos 
la  Vida n ac io n a l, o rien tando la  unicamente para sus f in e s  p a r -  
t ic u la r e s .  Los v e re is  de consejeros on v a r ia s  empresas o socie- 
d a d e s o "
A su vez e s ta  concentracion  de riqueaa  term ina en trè s  c la se s  
de c o n f lic to s :
A) .brimero se lucha por la  hegemonia p o l i t ic a .
B) Lucha sobre e l  predominio p o li t ic o ,
C Y linalm ente se en ta b la  la  b a t s l l a  en e l  campo in tem ac io n a l.
La consecuencia de e s te s  t r è s  c o n f lic to s  es e l  envilecim iento  
d e l Estado, cuando se hace esc lave  de lo s  egoismos de 
nômicamente poderosos.
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En cuanto a lo s  rem édies, a pesar de ha ber sido ind icados, 
lo  resumimos de nuevo;
A) O bligaciones d e l c a p ita l  y e l  tra b a jo .
ü) Ainbos tien en  e l  doble c a râ c te r  in d iv id u a l y s o c ia l  (e v i-  
te se  e l  doble v ic iO 'in d iv id u a lism e y so c ia lism o).
C) Entre a l  c a p i ta l  y e l  tra b a jo  debe guardarse la  j u s t i c i a  
conm utativa y la  caridad  c r is t ia n a .
D) La l ib r e  concurrencia y l a  p repo tencia  economica co n tro - 
ladas por l a  au to ridad  c iv i l .
B) Todas l a s  in s t i tu c io n e s  deben cooperar a l  bien comun. 
Reforma de la s  costum bres.
En e s ta  p a r te  mas p a s to ra l  que técn ica , desahoga Pio XI su -  
corazon: lo  primero son la s  aimas, aunque la  mayorla  de lo s  
hombres so lo  se preocupan de lo  m a te ria l. Pero hay gran par­
te  de personas para la s  que e l  a c tu a l desorden so c ia l  supone 
un gran impedimento para su sa lvac ion . Mas aûn que Sociolo­
g ie  y Economia hay que p red ica r y ordenar l a s  pasiones.
Causas d e l mal.
Los p r in c ip a le s  son lo s  s ig u ie n te s :
A) Las pasiones, r a iz  de todo e l  desorden y f ru to  d e l pecado 
o r ig in a l ,  sobre todo l a  ambicion y e l  egoismo.
B) La com plejidad de la  v ia  economica que ooserve toda l a  ac- 
tiv id a d  de lo s  hombres y lle g a  a embotar y p e r v e r t i r  l a  con- 
G iencia.
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0) La especu iac ioü .y  e l  juego sucio .
D) Leyes o d isp o sic io n es  econômicas; con tra to a  y conTenios mal 
in te rp re ta d o s  o tra ic io n ad o s ,
E) E xplo tar y aun e z c l ta r  la s  b a jas  pasiones para sacar de 
a l l a s  piiigües ganancias a co sta  de condenar o deseducar e l  a i ­
ma d e l c l ie n te ,  ( te a tro ,  c in e , pom o g raf£ a .. .  )
Remedios:
A) Es im posible l a  so lucion d e l mal s in  una v u e lta  a l a  p râ c -
t i c a  de l a  d o c trin a  evangélica.
B) B ealizar e l  p lan  de Bios:que todo vaya d ir ig id o  a Bios; que 
lo s  b ienes se consideren instrum entes conducentes a e s te  f in .
C) Siguiendo e s te  sietem a vo lv erian  a la  equidad la  d is t r ib u -  
cion , la  produccion y e l  consume de la  riq u eza : la  moderaciôn
s u s t i tu i r i a  a l  egoismo.
Mas para asegurar e s ta s  reform as es menester que a la  j u s t i c i a  
se una la  caridad .
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’♦MATEE ET MAGI8TEA" (JBM XXîII)
En e l  mensane r a d ia l  d e l üno de Junio  de 1941, expone e l  Pon- 
tif ic e ^ ^ l^ ^ e iT in d ic â c io n  para  l a  I g le s ia  " la  in d is c u tib le  corn- 
p e te n c ia  sobre la s  bases de una determihàda ordenacion so c ia l  
en concordancia con e l  orden inmutable que B ios, Cre&dor y Be- 
d en to r, ha œ aniféstadd por medio d e l derecho n a tu ra l  y l a  r e -  
re la c io n " . Confirma l a  v ita lic iad  y ensef^anza de la  e n c lc lic a  
"Rerum Eovarum" y aprovecha la  ocasion para "dar u l t e r io r e s  -  
p r in c ip io s  d ire c tiv e s  de orden moral sobre t r è s  v a lo re s  fonda­
m entales de la  v ida so c ia l  y economica que se en lasan , sueldan 
y ayudan mutuamente. E stos son: E l uso de lo s  b ienes m a te ria -  
l e s ,  e l  tra b a jo  y la  fa m illa ,
Por lo  que se r e f ie r e  a l  uso de lo s  b ienes m ateri& les, N uestro 
Predecôsor afirm a: "El derecho de cada hombre a j s a r  de e s to s  
b ienes para su su s ten to , ob tiens p r io rid a d  f re n te  a c u a le u ie r  
o tro  derecho de contenido economico; y por e s te  también fre n ­
te  a l  derecho de propiedad; aunque también e l  derecho de p ro - 
piedad sobre lo s  b ienes corresponde a l  derecho n a tu ra l;  mas 
s in  embargo, segûn e l  orden o b je tiv o  creado por Bios, e l  de­
recho de propiedad e s ta  d ispuesto  de t a l  manera que no pue­
de c o n s t i tu i r  obstâcu lo  para que sea sa tis fe c h o  " la  in d e ro - 
gable ex lgencia  de que lo s  b ienes, creados por Bios para to ­
dos lo s  hombres, equ ita tiva .aen te  fluyan a todos, segûn lo s  
p r in c ip io s  de l a  j u s t i c i a  y la  caridad"
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E l orden a l  tra b a jo , tan to  en l a  "Herua iJovarua", como Léon 
X III y Pio X II, confirman que e s te  es un deber y un derecho 
de cada imo de lo s  se re s  humanos. En consecuencia correspon­
de a e l lo s ,  en prim er term ine, re g u la r  l a s  condiciones de -  
tra b a jo .
Solo en e l  caso de que lo s  in te re sad o s  no cumplaa o no puedan 
cum plir su m ision, "Compete a l a  au to ridad  in te rv e n ir  en e l  -  
campo de l a  d iv is io n  y d is tr ib u c io n  d e l tra b a jo , segun l a  fo r  
ma y medida que re q u ie rs  e l  bien comun, entendido rectamenteV 
Por lo  que se r e f ie r e  a l a  fa m ilia , e l  P o n tif ie s  afirm a que, 
l a  propiedad privada de lo s  b ienes m a te ria le s  también debe -  
s e r  considerada como espacio  v i t a l  de la  fa m ilia ; es d e c ir ,  
como un medio idôneo para "asegurar a l  padre de fa m ilia  l a  
sana l ib e r ta d  que n e c e s ita  para poder cum plir lo s  deberes que 
l e  ha seiialado e l  Creador de m irar por e l  b ie n e s ta r  f i s i c o ,  
e s p i r i tu a l  y re lig io s o  de la  fa m ilia " . Esto l le v a  consigo e l  
derecho que tienen  la s  fa m ilie s  a em igrar. Sobre e s te  punto 
a d v ie r te  e l  P o n tif ie s  que procuren e lim in a r cuanto puedan -  
l e s  impedlmentos que su rjan  para ten e r una buena confianza; 
de e l lo  su rg ira  una u t i l id a d  mûtua y c o n tr ib u ira  a l  b ienes­
t a r  y l a  c u ltu re .
Transformaciones p o s te r io re s .
El estado de cosas que ya habia cambiado en Pio X II, en e s ­
te s  v e in te  u ltim es a nos ha habido mas profundas innovaciones 
en e l  in te r io r  de la s  comunidades p o l i t i c a s  y en sus mû tuas  
re la c io n e s .
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En e l  campo c ie n t i f ic o ,  técn ico  y economico se re g is tra n s  d es- 
cubrim iento de la  energ ia  n u c lea r, sus prim eras ap licac io n es 
a f in e s  h é lic o s , sus c re c ie n te s  ap licac io n es  a usos c iv i le s :  
l a s  i l im ita d a s  aplicacicm es de la s  producciones s in te t ic a s ;  -  
l a  ex tension  de la  autom atizacion en e l  s e c to r  in d u s t r ia l  y sus 
s e r f ic io s ;  modemizacion de l a  a g r ic u ltu ra ;  desaparic ion  de la s  
d is ta n c ia s  en l a s  comunicaciones sobre todo por l a  ra d io  y te ­
le v is io n ; rap idez en lo s  tra n sp o r te s ; l a  conquista  de lo s  e s -  
pacios in te rp la n e ta r io s .
En e l  campo so c ia l  se h a lla n : d e sa rro llo  de sistem as de segu 
ro s : in s tau rac io n  de l a  seguridad s o c ia l ;  movimientos s in d i­
c a le s ; re sp o n sab ilid ad  respec to  a lo s  problemas econômicos; 
e levacion  de la  instrucciorx b as ic s^  b ie n e s ta r  mas extendido; 
reducoidn de l a s  d is ta n c ia s  en tre  la s  c la se s ; in te re s  d e l -  
hombre por lo s  hechos mondiales, E l aumento de lo s  sistem as 
economicos hace mas r e s a l t a r  lo s  d e se q u ilib r io s  economicos- 
so c ia le s  e n tre  e l  s e c to r  agx ico la  por una p a r te , y e l  s e c to r  
in d u s t r ia l  por e l  o tro ; y en e l  p iano  mondial lo s  d e se q u ili­
b r io s  en tre  lo s  p afses  avanzados y lo s  que estan  en v ia s  de 
d e sa rro llo .
En e l  campo p o l i t ic o  se ennumeran: l a  p a r tic ip a c io n  de un -  
c re c ie n te  numéro de ciudadanos en l a  v ida  pûb lica  de muchas 
comunidades p o l i t i c a s ;  l a  extension  de la  accion de lo s  po- 
deres pûb licos en e l  campo économ ico-social. E n .e l campo in -  
te rn a c io n a i, e l  ocaso de lo s  reglmenes c o lo n ia le s  y la  in d e - 
pendencia p o l i t i c s  que han obtenido pueblos en A frica y Asia;
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nacim iento y d e sa rro llo  de una re d  cada vez mas r ic a  de orga­
nismes supranacionales; organismu« 3on f in e s  economicos, so­
c ia le s  y c u l tu ra le s , y p o l i t ic o s .
Motivos de la  e n c fc lic a  "Mater e t  M agistra".
Renovar lo  expuesto por lu e s t ro s  P redecesores y explanar e l  pen 
saiaiento sobre lo s  nuevos problemas d e l momento.
In tervencion  de lo s  poderes pub lico s en e l  campo economico.
iUite todo dece d ec irse  que e l  mundo economico es creacion  de l a  
in ic ia t iv a  personal ya en su a c tiv id a d  in d iv id u a l, ya en e l  s e -  
no de l a s  d iv e rses  asoc iac iones para l a  prosecucion de in te re ­
ses comunes.
Es verdad que lo s  prograsos o frecen  a lo s  poderes pub licos ma- 
yores p o s ib ilid a d e s  concre tes  de re d u c ir  deaa ive les e n tre  lo s  
d iv e rse s  se c to re s  de la  produccion y e n tre  la s  d iv e rse s  comuni­
dades p o l i t i c a s ,  mas en tre  la s  d iv e rse s  n ac i ones en e l  piano 
aim dial; como también man ten e r l a s  o sc ila c io n es  en s itu ac io n es  
economicas y a f ro n ta r  e l  pare de l a s  ©asas.
Pero es m enester afirm ar que l a  p resenc ia  d e l Estado en e l  cam­
po economico, por d ila ta d a  y profunda que sea, no se encamina 
a empequefîecer l a  l ib e r ta d  de in ic ia t iv a  de io s  ciudadanos p a r-  
t ic u la r e s ,  sino  a g a ra n tiz a r  su mayor am plitud, tu te lando  lo s  
derechos e se n c ia le s  de cada persona. La evolucion h is to r ic a  -
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pone de re l ie v e , cada vez con mas c la r id a d , que no se puede 
conaervar una convivencia fecunda s in  la  aportacidn  en e l  cam­
po economico de lo s  p a r t ic u la re s  y lo s  poderes pub lico s . La ex 
-p e r ie n c ia  demuestra que donde f a l t a  l a  in ic ia t iv a  pergonal hay 
t i r a n f a  p o l i t i c s ,  pero hay ademas estancam iento en lo s  sec to ­
r s  s economicos. Por o tro  lado , donde es defectuosa la  a c tu a -  
cion del Estado, re in a  e l  desorden irrem ediablem ente; a s i ,a b u  
so do lo s  fu e r te s  sobre lo s  d é b ile s , o de lo s  d é b ile s  p ro te g l 
dos por lo s  fu e r te s , que no se sabe que es peor.
La so c ia liz a c io n ; o rigen  y am plitud d e l fenomeno.
Uno de lo s  aspectos que c a ra c te r iz a n  n u e s tra  epoca es l a  so­
c ia liz a c io n  con un progresiVO m u ltip lic a rse  de la s  r e la c io ­
nes de convivencia, con d iv e rse s  formas de v ida y de a c t iv i ­
dad asociada, y como in s t i tu c io n a liz a c iô n  ju r id ic a .  E ntre lo s  
fa c to re s que mas han con tribu ido  a la  e x is te n c ia  de e s te  he- 
cho, e s ta  la  mayor e f ic ie n c ia  p roductiva , y e l  n iv e l  mas a l ­
to  de lo s  ciudadanos.
La so c ia liz a c io n  es causa de una mayor in tervenc ion  d e l po­
der publiée en lo s  sec to re s  mas d e licad o s , como lo s  r e l a t i ­
ves a sanidad, in s tru c c io n , educaciôn y readap taciôn ; l a  ten
denc ia  a l a  asociacion  para la  consecuciôn de io s  o b je tiv o s
que superan l a  oapacidad de lo s  ind iv lduos aisladam ente.
V aloracion .
Es Glare que l a  so c ia liz a c io n  tra e  muchas v e n ta ja s , pero
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mismo tiempo, m u ltip lic a  la s  formas o rg a n iz a tiv a s , y hace cada 
vez c ircu n stan c iad a  l a  reglam entacion ju r id ic a  de l a s  r e la c io ­
nes e n tre  lo s  hombres de cada se c to r . For co n s ig u im te  r e s t r in  
ge e l  piano de l ib e r ta d  en e l  t r a to  de lo s  se re s  in d iv id u a le s ; 
creando ambiantes que d if ic u l ta n  e l  que cada uno p iense con in -  
dependencia y obre por in ic ia t iv a  p rop ia . ^Habra que pensar que 
e s ta  so c ia liz a c io n  no transform era a l  hombre en automata?
La so c ia liz a c io n  puede y debe s e r  re a liz a d a  de modo que se ob- 
tengan la s  v e n ta ja s  y se separen lo s  inconvenien tes. Mas e s te  
f in  es  n ecesa rio  que a l a  au to ridad  p ré s id a  la  idea constan te  
d e l b ien  comun.
La remuneracion de l tra b a jo : c r i t e r io s  de j u s t i c ia  y equidad.
Con profunda amargura decimos que innum erables trab a ja d o re s  
de muchas naciones viven con un s a la r ie  que solo  le s  p ro po r- 
ciona una su b s is te n c ia  infrahumana. Pero en algunas de e s ta s  
naciones la  abundancia y e l  lu jo  mas desenfrenado de nnos po­
cos c o n tra s ta  con e l  estremo m alesta r de muchisima goate: en 
o tra s  se somete a p rivac iones para  aumentar l a  e f ic ie n c ia  de 
l a  economia; m ientras en o tra s  una buena p a r te  de l a  re n ta  se 
aan tieae  en mantener e l  mal entendido p re s t ig io  n a c ia n a l.
En la s  naciones d e sa rro ilad as  no d e ja  de verse  compensacio- 
nes a l t is im a s  por p re stac io n es  de poco esfuerzo  y r e tr ib u c io  
nés  demasiado b a ja s ; y en todo caso s in  proporcion para lo  -  
que se en tiende que es e l  bien de l a  comun idad.
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Por eso creemos que es deber nuestro  afirm ar una vez mas, que 
a s i  como la  re tr ib u c io n  no se puede abandonar enteram ente a la  
Ley d e l mercado, a s i  tampoco f i j a r  a rb itra ria m e n te , s ino  que de 
be detsrm inarse conforme a j u s t i c ia  y equidad.
Proceso de adaptacion e n tre  e l  d e sa rro llo  economico y e l  pro­
blème s o c ia l .
La riqueaa economica de un pueblo no co n s is te  en la  abundancia 
t o t a l  de b ienes, sino  también, y mas aûn, en l a  r e a l  y e f ic a z  
d is tr ib u c io n  segûn j u s t i c ia  para g a ra n tie  d e l d e sa rro llo  p e r­
sonal de lo s  miembros de l a  sociedad, que e s  la  verdadera f i -  
n a lid a d  de la  economia n ac io n a l. La ind icada manera de e i i g i r  
j u s t i c i a  puede se r  re a lid a d  atendiendo a la s  ya d iv e rsa s  fo r ­
mas por e l  uso experim entadas.
E s tru c tu ra s  conformes a l a  dignidad d e l hombre.
La ju s t i c ia  ha de s e r  respe tada  no so lo  en cuanto a la  d i s t r ^  
bucion de la  riq u eza , sino a l  orden de e s tru c tu ra  de la s  empre 
sa s . Por que en la  n a tu ra le z a  de lo s  hombres se h a lla  in v o lu cra  
da la  ez igencia  de que, en e l  desenvolvim iento de su a c tiv id a d  
produotora, tengan p o s ib ilid a d  de empeiîar l a  p rop ia  responsab i 
lid a d  y p erfecc io n a r e l  propio s e r .
P resencia  a c tiv a  de lo s  trab a ja d o res  en l a s  empresas grandes 
J pequehas.
Observa lu e s t ro  Predecesor la  funciôn economica y s o c ia l  que 
todo hombre a sp ira  a cum plir, exige que no e s té  to ta lm ente  so
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metido a una voluntad ajena a l  desp liegue de l a  a c tiv id ad  de
cada uno.
La propiedad p rivada .
Es c ie r to  que de d ia  en d£a va c re e lendo e l  numéro de ciudada 
-nos que mira con mas tran q u llid a d  e l  po rven ir, ya que cuenta 
con la  seguridad so c ia l ,  o con o tro s  sistem as; por o tro  lado 
se a sp ira  mas a l a  capacidad p ro fe s io n a l que a la  propiedad 
como fuen te  de in g reso s . Los indicados aspectos, han c o n tr i ­
buido a d ifu n d ir  la  duda sobre s i  hoy haya dejado de s e r  va­
l id e  0 perdido su im portancia un p r in c ip le  d e l orden economy 
co^soo ia l, constantem ente ensenado por Iluestros P redecesores: 
0 sea, e l  p rin c ip io  de derecho n a tu ra l  de la  propiedad p riv a  
da de lo s  b ienes, inc luso  de lo s  productives»
Eeafirmacion d e l derecho de propiedad.
La h is to r ia  y la  experienc ia  a te s tig u an  que, en lo s  regimenes 
p o l i t ic o s  que no reconocen e l  derecho de propiedad p r iv a d a ,-  
inc lu so  lo s  p roductives, son oprim idas y sofocadaa la s  expr£ 
siones fondam entales de la  l ib e r ta d ;  por eso es leg itim o  d e - 
d u c ir que e s ta s  encuentran g a ra n tie  en aquel derecho.
P ifu sio n  de la  propiedad.
Segûn afirm a N uestro Predecesor Pio I I I  "norm aliente, como 
fundamento n a tu ra l  para v iv i r ,  e l  derecho a l  uso de lo s  b ie ­
nes de la  t i e r r a ,  a l  cual corresponde la  ob ligacion
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m ental de o to rg a r una propiedad p rivada , en cuanto sea p o s i-  
b le  a todos" y por o tra  p a r te , en tre  la s  ex igencias que se -  
derivan  de l a  nobleza moral d e l tra b a jo , también se h a lla  corn 
prendida" l a  conservaciôn y e l  perfeccionam iento de un orden 
s o c ia l  que haga p o s ib ls  una propiedad segura, aunque sea mo- 
d e s ta  a todas la s  c la se s  d e l pueblo".
D esarro llo  gradual y economico d e l sistem a economico.
Se req u ie re  que e l  d e sa rro llo  economico de la s  comunidades -  
p o l i t i c a s  sea re a lizad o  en manera graduai y con arménica pro­
porcion en tre  todos lo s  sec to re s  p roductivos. Es d e c ir , se ne 
c e s i ta  que en e l  se c to r  a g r ic o la  se e fec tûen  la s  innovaciones 
concem ien tes a la s  técn ica s  p roductivas, l a  se lecc io n  de lo s  
c u l t iv e s ,  y que lo  mas que sea p o s ib le , se efectûen  en la s  de 
b idas proporciones respec to  a l  s e c to r  de la  in d u s tr ie  y lo s  
se rv ic io sc  La a g r ic u ltu ra  pide una mas c a li f ic a c io n  de s e r -  
v ic io s  y a su vez, ofrece a lo s  o tro s  se c to re s , y a la  comu- 
n idad en te ra , en can tidad  y en ca lid ad , a l a s  ex igencias d e l 
consume contribuyendo a la  e s ta b il id a d  d e l poder a d q u is itiv o  
de la  monedas clemento p o s it iv e  para e l  d e sa rro llo  ordenado 
d e l en tero  sistem a economico.
Para ob tener un d e sa rro llo  economico en arménica produccion 
e n tre  todos lo s  se c to re s  p roductivos, se hace n e c esa ria  una 
cuidadosa p o l i t i s a  economica en m ateria a g r ic o la : p o l i t i ­
sa  economica r e la t iv a  a lo s  im puestos, a lo s  seguros soc ia­
l e s ,  a la  defensa de lo s  p re c io s , a l a  promocion de indus—
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t r i a s  in te g ra tiv a s j  a la  aclecuacion de la s  e s tru c tu ra s  de la s  
empresas.
Un grave p e lig ro .
Gomo ya hemos observado, e l  hombre ha aapliado  sus conocim ien- 
to s sobre l a s  ley es  de l a  n a tu ra le z a ; ha creado in s tru a e n to s  
poderosos para apoderarse de la s  fu e rzas; produce y sigue p ro - 
ducîendo obras g ig an tescas . Pero en su empeüo de dominar y -  
t ra n s fo ra a r  e l  mundo e x te r io r  co rre  p e lig ro  de d e b i l i ta r s e  a 
31 mismo. Y asx ’*el trab a jo  corporal^-observa con profunda 
amargura JSfuestro Predecesor Pio XI en l a  E n c ic li la  "Quadra- 
gesimo A m o'\ que l a  Divina P rovidencia, aun después d e l pe­
cado o r ig in a l  habia estud lado  como e je r c ic io  en provecho ju n - 
tamente del cuerpo y d e l aima» se e s ta  conyirtiendo  en in s t r u -  
mento de perversions es d ec irs  l a  m ateria  in e r te  sa le  de l a  fa  
b r ic a  ennoblecida; la s  personas, en cambio, se corrompen y se 
envilecen'*«
Semeja n te  afirm a Pio XII "n u estra  época seha la  un c la ro  con­
t r a s te  en tre  e l  inmenso progreso c ie n t i f ic o  y un espantoso 
regreso  humane, co n sis tien d o , su monstruosa obra maestra^en 
transform ar a l  hombre en un g ig m te  del mundo f is ic o  a co sta  
d e l e s p i r i tu  reducido de pigmeo en e l  mundo so b ren a tu ra l y -  
e tem o " .
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"PACM IK TEHRIS” -  (JÏÏM XXIII)
Como q u iera  que e l  P ro feso r Don Joaquin Buiz-Jimenez hace la  
p re sen tac io n , s in o p s is  y n o ta s  dé l a  e n c lc lic a  de Juan XXIII 
"Pacem in  T erris"  hahida cuenta su competencia tomamos lo s  da 
to s  mas p ré c ise s  de su e s tu d io , a fin* de exponer l a  d e l ic a -  
da p ieza  que e l  mundo ha rec ib id o  con ju b i le ;  por s e r”Pacem 
in  T e rris"  la  e n c lc lic a  de l a  " l ib e r ta d " .
El P ro feso r, Don Joaquln Euiz-Jiménez d ice  a s l :  "La Ig le s ia ,  
Iladre y M aestra, que hace apenas dos anos, convocaba a l a s  -  
gen tes por boca de su mismo P as to r a una magna empresa de ju s  
t i c i a  en la  d is tr ib u c io n  de b ienes de l a  t i e r r a ,  l e s  urge aho 
ra  l a  " in s tau ra c io n  de la  paz en l a  T ie rra " . l a  paz verdade- 
ra  que b ro ta  de l a  l ib e r ta d  de l a  persona en l a  u n iv e rsa l her 
mandad de lo s  hombres. Porque la  e n c lc lic a  "Pacem in  T e rris"  
no es  de l a  l ib e r ta d  a secas, sino "de l a  l ib e r ta d  en l a  co- 
munidad", en e l  s e rv ic io  a l  b ien  comun, en la  so lid a rid a d  de 
do lo res y esperanzas, en e l  v lncu lo  de l a  j u s t i c i a  y de l a  -  
ca ridad . "La Mater M agistra" y l a  "Pacem in  Terram" son dos 
flé c h as  de un mismo haz, dos ca ras de una misma moneda, dos 
dim ensiones d e l mismo se r :  e l  s e r  d e l hombre, personal y co 
-m unitario* senor de sus propios d e s tin e s  y se rv id o r de Dios 
y de lo s  hombres.
En e l  lib e ra d o r  mensaje de la  "Pacem in  t e r r i s "  no hay l a
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aienor con trad iccion  in te m a  en tre  esas dos face ta s  de l v iv i r  
humane, sino in teg rac io n  rad ica l*  superacion creadora de ap­
ti tu d e s  p a rc ia le s , s ln te s i s  fecunda de la s  tensiones dinâm i- 
cas en que se desp liega le  e x is te n c ia  h is to r ic a  de l hombre; 
como tampoôo hay confusion en tre  la  lu z  de la  razôn n a tu ra l  
jL-la c la r id a d  de la  fe* fundidas en la  palabra d e l V icario  
de C ris to  como para hacer pa lp ab le , c à s i sensib lem ente, la  
fecunda armonia de la  n a tu ra le z a  y de la  g ra c ia .
I l  hay, por u ltim o, ru p tu re  o antim onia, e n tre  e s ta  ensenan- 
za del Padre de l C oncilie  y la s  de sus predecesores, lo s  in -  
m ediatos, desde Léon.. X III, o lo s  mas remotos, hasta  PIO IX. 
Quienes buscan antagonisme o cambios bruscos desconocen e l  
dinamismo profundo d e l m ag isterio  e c le s ia s t ic o ,  o .simplemen- 
te , de l a  concepcion c r is t ia n a  de la  v ida y d e l mundo. Si 
hay una "evolucion hoaogénea d e l dogma" hay aûn mas in te n sa  
evolucion homogénea de sus proyecciones sobre la  re a lid a d  -  
s in g u la r  y concreta  de cada tiempo y cada pueblo, tra b a jo  -  
in cesan te  d e l e s p i r i tu  humane y d e l e s p i r i tu  de Dios para que 
la  verdad sea camino y v ida para todos lo s  hombres.
P e r f i l  y sen tido  de la  economia.
El "tema c e n tra l"  de l a  e n c lc lic a  es la  paz* La pas en tre  to ­
dos lo s  hombres, en tre  todos lo s  grupos y asociaciones i n t e r -  
médias, en tre  todos lo s  pueblos, la  paz u n iv e rsa l.
Pero e l  P o n tif ic e , conscien te  de la  gravedad de nuestro  oio-
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mento h is to r ic o , no puede quedarse "y no se queda" en un can­
to  te o ric o  de la  paz, sino que busca sus fuen tes y concre ta  
condiciones y ex igencias.
A) El "fundamento ultim o" da la  paz en tre  lo s  hombres, de l a  
paz s o c ia l ,  e s ta  en e l  orden e s tab lec id o  por Dios. Orden en
la  armonia de l a  Creacion en te ra ; orden que la te  en lo  mas in  
tifflo de l a  n a tu ra le z a  de cada hombre, en e l  hontanar de su -  
conciencia . La paz es asi* en e l  hermoso d e c ir  de San Agustin, 
l a  " tra n q u llid a d  d e l hombre" no es de un orden mecanlco, im- 
puesto  ezternam ente, sino  d e l orden de la  l ib e r ta d  en l a  l i -  
nea d e l supremo d estin o  d e l humano. El arbo l de la  pas a r r a i -  
-ga  en t i e r r a  fecunda d e l orden moral y sus cuatro  r a ic e s :  
"verdad, ju s t i c ia ,  amor y l ib e r ta d " .  Solo quien sea capaz de 
d escu b rir  esas im plicaciones fundam entales, podra en tender 
que "es" y que "exige" la  paz en tre  lo s  hombres.
B) El Süffîo P o n tif ic e  se en cara con esos complejos, bâsicos -  
problemas, en la  fecha d e l Jueves Santo , evocador d e l prim er 
âgape c r is t ia n o , de l supremo ac to  de amor de C ris to  a lo s  hom 
b re s .
Pero no lo  hace intem poralm ente, sino desde la  " s itu ao io n "  
d e l 11 de A bril de 1963 en un mundo conturbado y anhelan te , 
que e s ta  ah i, p re sen ts  e in c ita d o r , an te  e l  corazon de l Papa.
Cada uno de lo s  p r in c ip io s  de l a  e n c lc lic a  surge como reque- 
r id o  por alguna grave inqu ie tud  humana: f l s i c a  o e s p i r i tu a l ;  
l a  opresiôn de l a  persona por lo s  poderes pub licos; e l  an sia
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y lo s  obstacu los a la  coraprensiôu reo ip roca; la s  d i f i c u l t a -  
dos a la  v ida fa m ilia r ;  la  fa t ig a  d e l tra b a jo ; e l  do lor de la  
sm igracion; la  lucha por lo s  propios derechos; la  in d ig en c ia  
de ayuda a lo s  demas pueblos; lo s  afanes de emancipacion in ­
d iv id u a l?  e l  miedo a la s  crueldades de la  guerra; la s  co n ta - 
m ineciones atom icas; lo s  ataques a la  soberan ia n ac io n a l; e l  
anhelo de l a  paz j u s t a . . .  Los mas punzantes problemas de "hoy 
y de siem pre, pero lo s  de hoy en e sp e c ia l acento" golpean en 
cada una de e s ta s  paginas, que no son l e t r a  muerta, s ino  pa­
la b ra  v iva , pa lab ra  en s i  tiempo, como la  Ig le s ia  misma.
C) El Papa enfoca lo s  problemas desde una "doble p e rsp ec tiv a"  
y n u tre  sus ensenanzas desde.una "doble fu en te" : La razon na tu  
r a l  y la  fe . Las re flex io n es  y lo s  argumentes de f i l o s o f i a  mo 
r a l  y ju r id ic a  se en tre lazan  con lo s  r e f le jo s  de la  r e v e la -  
ciôn  y con la s  d i r e c tr ic e s  d e l m ag isterio  de l a  Ig le s ia ,  s in  
con trad icc io n  alguna.
Pero es realm ente im portante subrayar "fu en tes  a c ie r ta s  te n -  
dencias d esv a lo rizado ras de iusnaturalism o* por parte* in c lu ­
se* de algunos e s c r i to r e s  c r is t ia n o s "  que e l  P o n tif ic e  in s i s ­
te  espeoialfliente en lo s  argumentes de l prim er tip o . Como é l  
mismo m anifesto e l  9 de A bril en e l  momento de firm ar l a  en 
c f c l ic a  "sus l in s a s  d o c tr in a le s  b ro tan  de la s  ex igencies de 
l a  n a tu ra le z a  humana y caen, la s  mas de la s  veces, den tro  de* 
l a  e s te r a  d e l Derecho n a tu ra l" .
Eso contribuye a e x p llc a r  e l  por que l a  "Pacem in  Terr
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e s ta  so lo  d ir ig id a  a l  episcopado y e l  c le rp ,n i  so lo  a lo s  -  
f i e l e s  de l a  Ig le s ia ,  a lo s  c rey ea tes  c r ia tia iio s , sino a "to«  
d o s ,lo s  hombres de buena voluntad", que en l a  re c ia  expresion 
de San Pablo "muestran e s c r i to s  en sus corazones la  obra de 
l a  Ley, y de e l lo  da testim onio  su propia conciencia". (Rom. 
2 ,1 5 ).
Pero s i  la  g rac ia  no borra  l a  n a tu ra le z a , tampoco l a  fe  dafia 
a l a  razon, sino que l a  ré co n fo rta  y le  abre p e rsp e c tiv e s  in  
sondables sobre lo s  m is te rio s  de la  v ida  y e l  mundo. Y e s ta -  
lu z  trasoendentô que nos l le g a  de lo  a l to  es sobremanera deci. 
s iv a  cuando se t r a t a  de en tender, y sobre todo, cuando s e  t r a  
ta  de r é g ir  l a  conducta de l hombre, caido por e l  pecado y r e -  
dimido por l a  sangre de C ris to . De ah i que e l  V icario  de l à  
t i e r r a ,  a l  tiempo que pone su c la ra  in to lig e n c ia , busca tam­
bién  e l  c a le r  de la  rev e lac io n  en la s  Bagradas E sc r itu i’a s , y 
en la  gran tra d ic iô n  de l a  Ig le s ia ,  desde lo s  Santos Padres, 
especialm ente San Juan Crisostomo y San Agustin, hasta  e l  Doc 
to r  Angelico y, sobre todo, lo s  Sumos P o n tif ic e s  desde Léon 
n i l  y Pio X II.
Cabria preguntarse s i  tien e  alguna s ig n if ic a c iô n  de que Juan 
XiLIII no invoque la s  ensenanzas de lo s  P o n tif ic e s  a n te r io re s  
a Léon X III, y especialm ente, Gregorio XVI y PIO IX, quienes 
tuv ieron  que encararse  ya con lo s  problemas mas ardues d e l 
mundo contemporaneo: lib é ra lism e  econômico y p o l i t ic o ;  l a s  -  
c o r r ie n te s  s o c ia l i s ta s ;  e l  positiv ism e agnôstico ; l a  sép a ra -
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cion de l a  Ig le s ia  y d e l Estado; la  secu la rizac io n  y la icism o-
Digamos por de pronto que no bay separacion  en tre  la  en se- 
rîanza de Juan XIII y sus inraediatos predecesores de l s ig lo  XIX. 
Lo que bay es un acentuado cambio de la  circunstaD Cia h i s to r i ­
ca En la  hora de Gregorio XVi y de Pio IX» e l  problems e ra  e l  
de la  h ip e r t ro f la  de l a  l ib e r ta d ,  la  negacion de la  moral ob- 
je t iv a ,  e l  menosprecio de la  au to ridad , la  ru p tu ra  de lo s  vincu 
lo s  de so lid a rid a d  humana en e l  s e rv ic io  d e l bien comun. En la  
hora de Juan XXIII, lo  que se palpa es  l a  h ip e r t ro f ia  d e l po­
der, l a  anulaciôn p ra c tic e  de lo s  derechos fundamentaies de l 
hombre y e l  ap lastam iento  del hombre por la  mâquina £ s ta ta l ,o  
s o c ia l .  De aqui se sigue que lo s  p r in c ip io s  u n iv e rsa le s y per­
manentes tengan un nuevo p e r f i l .
Pero ademas, ju s to  es d e c ir lo , en e l  dinamismo in te m o  de la s  
verdades se van desvelando la s  p o s ib ilid a d e s  in é d ite s  y e l  -  
" se r  mismo d e l hombre" que no es so lo  h i s to r ia ,  pero que es 
esencia  rea lizah d o se  en e l  tiempo "alcanza suporio rea medidas 
que alcanzan mas honda conciencia de su dignidad y m ision, -  
Por e l lo ,  hoy pueden abordarse la s  cu estio n es que p lan tean  e l  
sen tido  y e l  alcanoe de la  l ib e r ta d " in c lu so  de la  l ib e r ta d  re  
l ig io s a "  y la  colaborac-ion e n tre  e l  Estado y la  Ig le s ia  y en­
t r e  lo s  c r is t ia n o s  y no c r is t ia n o s ,  por caminos que no eran -  
p ra c tic a b le s  en l a  s itu ao io n  h is to r ic a  de hace un s ig lo . Lo -  
c ie r to  e s , que en e s to s  u ltim es decenios, desde la  prim era -  
guerra  mundial h as ta  n u es tro s  d ia s , e l  pensamiento teo log ico  
y f i lo s ô f ic o  de in sp ira c iô n  c r is t ia n a  ha esc la rec id o  c u e s tio -
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nes d lsc u tid a a  y alcanzado co tas que se rv iran  de punto de p a r-  
t id a  para enriquecedores avances hacia la  au tén tica  l ib e r ta d  
ds lo s  hombres y de lo s  pueblos.
Todo e llo  ex p lica  que Juan XXIII iaaya p re fe rid o  p a r t i r  de Léon 
X III, situado  en l a  fecha sim bôlica de 1900, y que puede s e r  
considerado como e l  punto de arranque de una nueva e ra  en l a  
H is to r ia  de l a  Ig le s ia ,  en l a  que l a t e  toda l a  esencia  d e l p a- 
sado y todas la s  p o s ib ilid a d e s  dél po rven ir.
D) En e s te  clim a adquieren una p len itu d  de v a lo r  y de s ig n i f i ­
caciôn "e l tono y e l  e s t i l o  de "Pacen isi T e rr is " , que son .el 
e s t i l o  y e l  tono mismo de Juan XXIII: ap e rtu ra  de corazon* sen 
c i l l e z  de p a lab ra , c la r id a d  de in te l ig e n c is  y la t id o  de amor.
A pertura s in  mas "a todos lo s  hombres de buena voluntad" c r i s ­
tian o s  y no c r is t ia n o s  con t a l  que sepan o ir  la  voz de la  con­
c ien c ia  y asumir e l  do lo r y la  esperanza de lo s  demas hombres. 
Asi nos d ice que " in te re s a  in d is tin tam en te  a todos lo s  huma- 
nos" que por eso, nadie puede quedar a l  margen de la  in ten sa  
ta re a  de suav izar mures que ,d ividan, fom enter la  mutua compren 
siôn . d e s tru lr  lo s  gérmenes de la  g uerra . y l le g a r  a la  concien 
c ia  de la s  g en tes.
S en c illez  y te rs u ra  en e l  lenguaje , con la  d i f i c i l  fa o il id a d  
y la  supreme e legancia  de una mente c la ra  puesta  en e l  s e rv i­
c io  de Bios y de lo s  hombres, del bien comun, y de la  paz en 
todas sus dim ensiones.
Por ultim o amor p a lp ita n te , e l  Papa nos da la  auguste le cc iô n
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de "no reco ràa r lo  que d iv id e" , para quedarse con lo  que une"; 
de d io tin g u ir  en tre  " lo s  e r ro re s  y lo s  que yerran"; e n tre  la s  
te o r ia s  f i lo s o f ic a s  y l&s in ic ia t iv a s  que en piano h is tô r ic o  
t r a ta n  de s a t is f a c e r  l a s  necesidades humanas. Es c ie r to  que 
l a  E nc lc lica  senala  lo s  problemas y la s  dssv iac iones en e l  
e je r c ic io  de la  au to ridad , lo s  odios e n tre  lo s  ind iv iduos y 
abuses rea les#  mas "no lo s  adscribe e l  P o n tif ic e  a ninguna -  
conception concreta de l a  v ida  y e l  mundo", porque sabe que, 
por desdîcha, pueden darse  en todas la s  la t i tu d e s  aunque con 
d ife re n te s  ro p a je s .
E) Contempla e l  P o n tif ic e  l a  "problem atica de la  paz en sus 
p r in c ip a le s  v e r tie n te s " , arrancando de un hecho v e r if ic a b le  
" e l  co n tra s te  e n tre  e l  orden d e l un iverse  f i s ic o  y e l  desorden 
s o c ia l ,  como s i  l a s  re la c io n e s  e n tre  lo s  hombres tu v ie ran  que 
v e n ti la r s e  por l a  fuerza"Su Santidad expone lo s  p r in c ip io s  ba 
s ico s  de l a  "convivencia" en tre  lo s  hombres, personalmente -  
considerados, con sus derechos y deberes. A naliza después l a s  
re la c io n e s  en tre  lo s  ciudadanos y lo s  poderes pûb licos en e l  
seno de cada comunidad p o l i t ic a ,  es  d e c ir , lo s  "problemas de 
orden p o l i t ic o  nac iona l"  para  e sc la re c e r  e l  verdadero funda­
mento de l a  au to ridad  y sus f in e s , a s i  como la  conveniente -  
e s tru c tu ra  y funcionam iento de lo s  ôrganos pûb licos y de l a  
p a r tic ip a c io n  a c tiv a  de lo s  ciudadanos en l a  v ida  de l a  cornu 
n idad .
Proyecta luego e s te  mismo p r in c ip io  en e l  piano in te m a c io ­
n a l  para subrayar su condicion de su je to s  a derechos y d e ÿ 6 ^ - ^ )
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re s  y maroar lo s  v a lo re s  que se debca s z ig i r  para su convi­
vencia y cooperacion.
E llo  le  l le v a  a enfocer todo e l  panorama de re la c io n es  en tre  
l a s  comunidades p o l i t ic a s  y sus miembros, in d iv id u a le s  y co- 
le c t iv o s , por una p a r te , y la  Comunidad mimdial por o tra , o 
lo  que es lo  mismo " e l orden so c ia l  u n iv e rsa l"  p e rsp ec tiv a  que 
se en laza con la s  dos u ltim as p a r te s  de "Mater e t  M agistra".
Orden s o c ia l  in te r - in d iv id u a l .
    i ■ ■ ■, . .  i , ■ i. i
A) En e l  te j ld o  de la s  re la c io n e s  inter-hum anas e l  c e n tre  de 
gravedad e s ta  en l a  "persona", no en las! que le  c ircundan ,ïii 
en l a  urdimbre que le  soô tiene .
B) "La d ignidad d e l hombre",como seha la  ë l  P o n tif ic e , tien e  
una " ra ia  n a tu ra l"  en su condicion de s e r  in te l ig e n te  y l i ­
b re , mas un perfeccionam iento "sob renatu ra l"  en la  Sedenciôn 
de C ris to , y la  p a r tic ip a c io n  por la  g ra c ia  en l a  f i l i a c io n  
y en l a  am istad con Dios.
G) "El hombre" no es cosa, o b je to , .mero medio de nad ie , s i ­
no "a c to r y su je to "  y en alguna medida sehor de sus propios 
an to s  hacia un d es tin o  trasçendente. que ha de lo g ra r a t r a ­
vée ds su v ida h is to r ie n . Por eso la  persona humana en l a  ex 
p resion  d e l Doctor Angelico "no se subordina a la  ciudad en 
todas eus cosas". Los v a lo re s  de sa lv ac io n , la s  dimensiones 
de lo  e s p i r i tu a l ,  su dignidad y honor, trase ienden  e l  espa­
c io  y e l  tiempo, y se abren a la  e te ra id a d .
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E ste es e l  sen tid o  mas houdo y r a d ic a l  de la  l ib e r ta d . L ibertad  
para e le g i r  lo s  medios y caminos hacia  l a  plena re a liz a c io n  -  
de l s e r , dentro  de lo s  cauces de l a  moral, im presas por Bios 
en e l  fonde de l a  n a tu ra le za  y que su conciencia va desvelan -
do a cada peso»
D) Solo que e l  hombre también es sociedadî in d ig en c ia  y ^ in -  
cu lac ion  a lo s  demâs hombres, que le  hacen f a l t a  para v iv i r ,
y desde luego para v iv i r  en p len itu d  h is tô rica»  De ah i que ten 
ga que coord inarse con e l lo s  en un re sp e to  rec ip roco  de sus o r 
b i ta s  de acciôn; ino luso  que tenga que subordinarse a algunos, 
en la  medida n e c e sa ria  para e l  estab lec im ien to  de la  autoridado 
Una au to rid ad  que haga posib le  l a  paz de la  convivencia; p o r-  
que co n tra  e s te  impulse de so c ia b ilid a d  n a tu ra l  operan o tra s  
muchas tendencies d is o c ia t iv a s , en e l  juego de lo s  in te re s e s  
y pasioneso
E) en e l  te j id o  de la s  re la c io n es  so c ia le s  se rév é la  consta n -  
temente ”l a  dimension” moral d e l hombre ”a b ie r to  a la  s o l i c i -  
tac iôn  de v a lo re s  y f in e s  o b je tiv o s  y acondicionado por c ircuns 
ta n c ia s  que le  a tan  y le  impulsan. Pero en e l  fonde de é s to -  
hay algo in to cab le  y permanente: e l  nûcleo e se n c ia l de la  per 
sona y e l  haz de derechos y detom o y su ap e rtu ra  hacia e l  -  
d e s tin e  ir re n u n c ia b le .
El Sumo Pent i f i c e  afirm a que todo se r  humane, s in  descrim ina- 
cion alguna, ”es persona su je to  de derechos y deberes” u n iv e r-  
s a le s , in v io la b le s , y absolutam ente in a lié n a b le s
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El Papa agrupa ese r ic o  conju n to  de lifcertades o derechos en 
ocho c a te g o ria s :
A)Derecho de l a  in te g rid a d  f f s ic a  y su f ic ie n c ia  v i t a l .
B) Derecho a la  vida e s p i r i tu a l  y l ib r e  bûsqueda de l a  verdad 
y e l  b ien .
C) Derecho a la  fe  r e l ig io s a  y a l  cu lto  de Dios, segun e l  d ic ta  
men de la  re c ta  conciencia de cada uno.
D) Derecho a la  e lecc io n  d e l propio estado  (m atrim onial o r e ­
l ig io s e ) .
E) Derechos en e l  piano economico ( l ib r e  in io ia t iv a  a e l  t r a -  
bajo y p ropiedad).
f)D erechos de comunicacion con lo s  demâs hombres (reunion  y 
a so c ia c io n .)
G) Derechos a la  l ib e r ta d  de movimiento y re s id e n c ia  (m ig rac io - 
nes in te rn a s  y e x te rn e s) ,
H) Derechos propiamente p o l i t ic o s  (a la  p a r tic ip a c iô n  a c tiv a  
de la  v ida pûb lica  y a l a  seguridad j u r i d i c a . )
Orden p o l i t ic o  n a c io n a l.
Dentro de e s te  complejo panorama so b resa le , por su im portan- 
c ia  en todos le s  ordenes la  "comunidad p o l i t i c a ”, es d e c i r , l a  
co n stitu y en  lo s  hombres para s a t i s ia c e r  aq u e lla s  necesidades 
que trasc ienden  la  ô rb ita  de la  comunidad dom éstica. Por eso 
e l  P o n tif ic e  después de haber defin id o  e l  papel de l a  persona 
en e l  orden s o c ia l  i n t e r humano, a n a liz a  e l  ”oden p o li t ic o -n a c i£  
n a l ,  que lo s  c lâ s ic o s  veian  re g ir s e  por la  j u s t i c i a  d i s t r i b u t i -
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va j  la  j u s t i c ia  le g a l. El pouer p o l i t ic o  como cu a lq u ie r o tra  
ad tiv id ad  humana exige una ju s t i f ic a c io n , J u s t i f ic a c io n  en e l  
”origen  o fundamento” y ju s t i f ic a c io n  e l  e l  " f in " .
Para que e x is ta  la  convivencia humana es n ecesario  "una l e g i t ^  
ma au to ridad" , que coordine la s  voluntades, formule normes im 
p e ra tiv a s , segûn la  razon, y g a ra n tie s  su cumplimiento por me­
dio  de l a  fue rza , transform ada en serv ido ra  de la  j u s t i c ia .  La 
fu e rza  o h lig a to r ia  de la  au to ridad  depende, por consigu ien te , 
en su enrî^zam iento en e l  orden moral, cuyo v é r tic e  e s ta  en 
Dios. Solo a s i unos hombres pueden mandar sobre o tro s  s in  que 
su fra  l a  dignidad de e s to s . Porque unos y o tro s , gobernantes 
y sûbd ito s, quedan engarzados "desde dentro" en e l  supremo 
n iv e l  de sus conciencias. La au to ridad  que solo se funde en 
la s  amenaza8, es f a ls a ,  porque no mueve a l  hombre a la  p e rse -  
cucion d e l b ien . El fundamento de la  au to ridad  ra d ic a  "en e l  
consentiffliento de la s  personas que in teg ran , como miembros 
v ivos, l a  comunidad p o l i t i c s " .  En e s te  punto la  concepcion 
c r i s t ia n a  d e l orden p o l i t ic o  es "esencia  dem ocrâtioa". Los 
grandes pensadores de l s ig lo  XVI y XVII (V ito ria  y Suârez) 
lo  d e fin ie ro n  de modo d ec is iv e . El pueblo, es la  fuente p rô - 
xima d e l poder p o l i t ic o ,  y s in  su consentim iento , expresado 
de una forma u o tra , no hay au to ridad . "Los ciudadanos - d i ­
ce s i  Porxtifice" conservan siempre la  l ib e r ta d  de e le g ir  a 
l a s  personas que han de e je rc e r  le s  poderes p u b liées" , a s i  
como e l  "derecho a determ iner la  forma de gob ism o". C ual- 
q u ie r rég iaan  que "sea genuinamente dem ocrâtico" es conci­
l i a b le  con e s ta  concepcion p o l i t ic a  c r is t ia n a .
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Pero no b asta  con haber e sc la rec id o  l a  leg itim id ad  de o rigen  
d e l poder p o l i t ic o ,  e n tra  en juego, después, l a  " leg itim id ad  
de e je r c ic io " .  También en e s te  punto e l  pensamiento c r is t ia n o ,  
prolongândose desde P la ton , A r is to te le s , Cicerôn y céneca,sejV 
to que solo "actûan legitim am ente, l a s  au to ridades que buscan 
e l  b ien de la  comunidad". No le  es su f ic ie n te  poner ac to s  " fo r  
malmente p e rfe c to s" , es d e c ir , segun una pirâmide de normes -  
p re e s ta b le c id a s , y con a rreg lo  a la s  c o rre c te s  delegaciones -  
de coffipetencia, sino que, ademâs, es p rec iso  que e l  "c o n te n i-  
do" de 8808 a c te s  sea "moralmente'bueno" y en e e rv ic io , no de 
lo s  t i t u l a r e s  de la  nacion, o de un se c to r  de la  nacion, sino  
d e l con ju n to . "La prosecuciôn de l b ien comûn" d ice s in  v e la -  
dores e l  P o n tif ie s  "c o n s t! tuye l a  razon misma de s e r  de lo s  
poderes pûb licos".
En ese bien han de p a r t ic ip e r  todos. o tra  cosa es e l  grado de 
l a  p a r tic ip a c iô n  segûn la  funciôn que re a l ic e  e l  ciudadano,y 
su con tribuaion  a la  u t i l id a d  comûn. E l poder pûblico  ha de 
cu id ar especialm ente de lo s  miembros mas d é b ile s , para lo -  
g ra r  en la  medida de io  posib le  "una igualdad  de o p o rtu n i- 
dades"; a s i  como la  elevaciôn  de c u ltu re  y un clima expan­
s iv e  de l ib e r ta d .
Juan XXIII se rem ite a la s  p ré c isa s  ensenanzas de l a  "Mater 
e t  M agistra"; a su lu z  y a la  de Pio X II, e l  b ien comûn apa 
rece no como un bien  co lec tiv o , compacte y oprimente de aque 
l l o s ,  sino  como e l  "conjun to  que hacen p o sib le  y f a v o re c e n ^ w ^ . 
en lo s  se re s  humanos e l  d e sa rro llo  in te g ra l  de su propia/^y
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persona".
De esa concepcion se derivan  deberes muy p rec iso s  para lo s  po­
deres pûb licos. E l primero de e l lo s  es "reconocer, r e s p e ta r ,  
arm onizar, tu te la r  y promover lo s  derechos de la s  personas -  
humanas y hacer mas f a c i l  e l  cumplimiento de sus d eb eres" . -  
Tanto 88 a s i  -ahade e l  P o n tif ic e -  "que carecen de fu e rza  de -  
o b lig e r , l a s  p re sc rip c io n es  de aqu e llo s  gobernantes, que no -  
reconocen lo s  derechos d e l hombre o lo s  a tro p e lla n " .
Insistfendo en e s ta  idea Juan XX.III nos d ice "que lo s  gober­
n an tes  han de poner e sp e c ia l empeno en c re a r  lo s  am bientes 
que aseguren e l  a fec tiv o  e je r c ic io  de lo s  derechos y deberes 
de lo s  ciudadanos, y en c o rre g ir  lo s  des e q u i l ib r io s  economi- 
cos so c ia le s , para que ta le s  derechos no queden en p a lab ras  
v a c ia s , sino  que tengan In teg ra  re a liz a c io n " . Eh e s ta  l in e a ,  
-s ig u e  e l  Pape-, es ind ispensab le  que lo s  gobernantes pongan 
esmerado empeno en que a l  "d e sa rro llo  economico corresponda un 
ig u a l progreso so c ia l" .
Para lo g ra r lo , tendrân que fomentar todos lo s  s e rv ic io s  esen - 
c ia le s  para la  v ida de un pueblo, recu rrien d o  cuando sea nece 
s a r io  a lo s  presupuestos o f ic ia le s ,  de t a l  manera que todo -  
ciudadano tenga un n iv e l  de v ida digno del hombre; que todos 
alcancen una remuneracion ju s ta  de su tra b a jo , se s ie n tan  re £  
pensables y p a r tic ip e n , segûn igualdad  en lo s  b ienes de l a  coo 
peracion  humana y de la  c u ltu ra .
En ouanto a l a  e s tru c tu ra , l a  e n c ic lic a  reconooe l a  im posib i- 
l id a d  de una determ inacion a p r io r i s t ic a  y con v a lid ez  g en e ra l.
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dados lo s  d is t in to s  grades de d esarro llo so
Sill embargo Juan XXIII, deataca b ien  claram ente que, l a s  e x i-  
genoias mas in tim as de la  n a tu ra le z a  d e l hombre requ ieren  e l  
e s tab lec im ien to  de una "organizacion ju r id ic o -p o l i t ic a  que se 
base en la  d iv is io n  de poderes" correspondien tes a la s  t r e s  -  
funciones e sp e c if lc a s  de l a  au to ridad  p ûb lica ; j  que la s  re s ­
p e c tiv e s  e s fe ra s  de competencia se def inan en la s  normas ju — 
r id ic o -p o s i t iv a s  de rango su p erio r, a l  tiempo qua se asegura 
por e s ta s  una tu te la  e f ic a z  a lo s  ciudadanos en sus r e la c io — 
n es  con lo s  fu nc ionario s pûb lico s.
Como condicion, pues, de leg itim id ad  de cua lq u ie r regimen po­
l i t i c o  queda p e r f i la d a  a l a  lu z  d e l pensamiento c r is t ia n o  una 
e s tru c tu ra  de Estado de Derecho, no un anacronico sen tido  in ­
d iv id u a l, sino  en un sen tido  profundamente s o c ia l .  En ese Es­
tado que llam ariam os Estado com unitario de Derecho, para sup£ 
r a r  e l  d esc red ito  de la  Democracia organica, lo s  t r e s  poderes, 
l e g i s la t iv e ,  e jec u tiv o  y ju d ic ia l ,  cooperaTan a la  re a liz a c io n  
e fe c tiv a  de la s  l ib e r ta d e s  persona les, bajo  e l  signo de la  -  
igualdad  y so lidaridad*
P u n tu a liz a  "Pacem in  T e rris"  que lo s  gobernantes sean e le g i— 
dos en tre  personas de gran prudencia y e x q u is ita  m oral!dad, y 
pue por o tro  lado se estim ule l a  in te rvenc ion  a c tiv a  de lo s  -  
ciudadanos en la  ta re a  d e l Gobierno segûn e l  grado de madurez 
humana alcanzado por l a  comunidad p o l i t i c a .  Esta p a r tic ip a c iô n  
se ra  con v a r io s  p a r tid o s  p o l i t ic o s ,  sometldos a un e s ta tu to  -
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c o n s titu c io n a l, que frene la s  pugnas desin teg rad o ras  o a 
tra v e s  de grupos n a tu ra le s  de convivencia, pero con la s  
g a ra n tie s  n e c e sa ria s  para qua la  rep resen tac io n  sea au ten - 
ticam ente, de "a b a jo -a rr ib a "  mediante  una in tervencion  d i 
r e c ta  de todos lo s  ciudadanos a trav e s  de e lecc io n es p e rio  
d ic a s , s in c e ra s  j  l ib r e s .  Expone e l  P ro feso r Euiz-Jim enez, 
que aunque "Pacem in  T e rris"  no toca cb modo expreso e l  pun 
to  de la  e x is te n c ia , o no de lo s  p a r tid o s  p o l i t ic o s ,  e s  in  
dudable que sus c r i t e r i os sobre le s  derechos fondamentales 
de reunion y asociacion  s in  in te r fe re n c ia  de lo s  poderes -  
pûb lico s , y de p a r tic ip a c iô n  a c tiv a  en la  obra de gob ier— 
no, im plica  una in e lin a c io n  favorab le  a una organizacion -  
p lu r a l i s t e  de l a  v ida p o l i t i c a .
Precisam ente por e s ta r  en la s  l in e a s  de e s ta s  a sp irac io n es  
e l  Sumo P o n tif ic e , concluye e s te  c a p itu le  re f ir ié n d o se  con 
sim patia  a l a  promulgaciôn de C pnstituciones en muchos Es- 
tados contemporaneos, y a  la  in se rc iô n  ^  a l l a s  de " la  ca r 
t a  de lo s  derechos fundamentaies de lo s  hombres" y de n o r­
mas ju r id ic a s  concre tas, para  r é g ir  la s  re la c io n e s  e n tre  -  
lo s  ciudadanos y lo s  gobernantes^
El orden p o l i t ic o  in te rnac iona lo
Los p r in c ip le s  que acaban de sen ta rse  son p royectab les ana-
.1»  ^
lôgicam ente sobre e l  piano de la s  re la c io n e s  en tre  la s  d is ­
t in ta s  cofflunidades p o l i t i s a s  n ac io n a le s .
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Lss comurldades p o l i t ic a s  -enssna Jnan aX IIÎ- , son " su je to s  
de derechos y deberes". Los gobernantes de cada una de e l l a s ,  
no pueden f a l t a r  a su dignidad ra c io n a l, n i  e je rc e r  su auto­
rid a d  hacia fuera  con tra  la s  ex igencias de la  ley  moral y en 
dafîo de lo s  derechos y deberes de o tro s  pueblos, a s i  como — 
d e l b ien  comûn en que todos convergen. Las re la c io n es  in te r  
n ac io n a le s  deben re g ir s e  también por lo s  va lo res  de la  verda 
dera j u s t i c ia ,  la  so lid a r id a d  generosa y e f ic ie n te  de l a  l i ­
b e r ta d . La verdad exige l a  reafirm acién  de l a  igualdad e n tre  
todcs lo s  pueblos, con elim inacion de toda h u e lla  de racism e 
(ûnico "ismo" expresamente reprobado por e l  Papa) y con reco  
nocim iento de sus derechos fondam entales, desde e l  derecho a 
l a  e x is te n c ia  y a lo s  medios para su d e s a rro llo  h as ta  e l  de 
recho a l a  repu tac iôn  y a lo s  debidos honores {ig u a l que en 
cada Estado para cada uno de lo s  ciudadanos que lo  in te g ra n ) .
La j u s t i c ia  re fren d a  ese deber de mûtuo re sp e to  e n tre  la s  co- 
munidades p o l i t i c a s ,  en e l  e je r c ic io  de sus derechos y en e l  
cumplimiento de sus deberes; pero ademâs impone que la  re so -  
lu c io n  de la s  d ife re n c ia s  de in te re s e s  o ü eo lo g ia s  no se r e -  
suelva por la  fuerza  de la s  armas, e l  fraude o e l  engaüo ,si­
ne por medio de la  "comprension mutua e l  examen cuidadoso de 
l a  verdad y la s  so luciones e q u ita tiv a s " . En e s te  ânibito de -  
ex igencias de j u s t i c ia ,  e l  P o n tif ic e  s i tu a  también e l  d e l ic a  
do t r a to  de la s  m inorlas " é tn ic a s ’V englobadas dentro  de l a  -  
o rb i ta  de l Estado s y amonesta a lo s  gobernantes para que no -  
repriman su v i ta l id a d  y d e sa rro llo , sino  que favorezcan sus
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"v a lo res  humanos" c u ltu ra le s  y economicos (lengua., a r te .  mo­
des de v iv i r ,  fu en tes de ing reaos) Por su p a r te  lo s  miemhros 
de e s ta s  m inorias no han de e x ig ir  mas de lo  ju s to  y p a r t i e l  
par amistosamente en lo s  uosos y tra d ic io n e s  d e l pueblo c i r — 
cundante.
Los p r in c ip le s  de "so lid a rid ad "  generosa se concretan en una 
"aocién  conju n ta  en tre  la s  d ife re n te s  naciones" para t r a t a r  -  
de promover a tra v é s  de la  asociacion  e l  bien comûn in te rn a — 
c io n a l. Dentro de e s te  panorama hay " t r e s  o u es t!ones e sp e --  
cialm ente g rav es" :
En prim er térm ino, la  re a lid a d  de "d e se q u ilib r io s  o despro— 
porciones" en algunas zonas d e l mundo, en tre  poblacion, t i e -  
r r a  c u lt iv a b le  y c a p i ta l  para in v ersio n es  remuneradoras. Los 
Sstados han de rem ediarlos con una in ten sa  comunicacion de 
b ienes m ate ria le s  y de personas, pero a se r p o sib le , que acu 
dan lo s  c a p ita le s  y no a l a  in v e rsa , para e v i ta r  dolorosos -  
d esa rra ig o s  de hombres de un pueblo a o tro .
En seguüdo lugar estân  lo s  prôfugos o e x iliad o s  p o l i t ic o s  -  
que en numéro no tab le  se tien en  que acoger a o tra s  naciones. 
SI fenomeno adquiere suma gravedad. En algunas naciones " lo s  
poderes pûb licos re s tr in g e n  en exceso lo s  l im ite s  de una ju s ­
te  l ib e r ta d ,  dentro  de lo s  cuales puedan lo s  ciudadanos v i­
v i r  una v ida  digna de hombres" pues la  au to ridad  pûb lica  es 
ta  d estinada  a promover e l  b ien comûn".
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Por u ltim o, la  desenfrenada c a rre ra  de armanientos, con lo s  
innumerable^ dailos que ocasiona en todos lo s  p a ise s . F ren te  
a la  p o l i t i c s  "de te r ro r"  urge que la s  naciones pongan en 
p ra c tic a  una salvadora " p o l i t ic a  de amor" j  so lid a r id a d .
El Sumo P o n tif ic e  a l  contem plar e l  panorama de "nuestro  tiem  
po" alaba e l  esfuerzo  de quienes t ra ta n  de e lim inar e l  uso -  
de la s  armas y de hacer im posible la  g u erra . En una época -  
que se ja c ta  de poseer la  fuerza  atôm ica, " r é s u l ta  absurde 
so sten e r la  guerra  como medio para r e s a r c i r  e l  derecho v io -  
lado". Juan XX.TJI excluye "cu a lq u ie r guerra  o fensiva y ad­
m its so lo  la  guerra  de lég itim a  defense";
El orden so c ia l u n iv e rsa l .
Su Santidad Juan XXIII, i n s i s te  en la  " in ter-dependenc ia  -  
profunda e n tre  lo s  pueblos" por s i  c rec ien te  cambio de -  
id e a s , de hombres y b ienes. Pero l a  e f ic a z  re a liz a c io n  de 
e s te  b ien, "no puede a lcanzarse  con la  organizacion a c tu a l" . 
El b ien comûn u n iv e rsa l exige" la  co n s titu c iô n  de una au­
to rid ad  pûb lica  sobre e l  piano mundial" por unanime acu er- 
do e n tre  todas la s  naciones, y no por im posicion de la  fu e r  
za, puesto que su mision e s , " t r a t a r  con igualdad  a todos 
y promover e l  b ien  comûn u n iv e rsa l" . Esa au to ridad  deberâ 
cum plir un doble o b je to . "B levar e l  n iv e l  de v ida m a te ria l 
y e s p i r i tu a l  de lo s  pueblos" y asegurar" l a  tu te la  de lo s  -  
derechos y deberes de la  persona humana". El e je r c ic io  de -
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e s ta  au to ridad  deberâ in s p ira rs e , "%  e l  p r in c ip le  de s u b s i-  
d ia rid ad "  é s to  es e l  reconocim iento y re sp e to  a la s  o rb ita s  
de competencia lég itim a  de rad io  menor, como g a ra n tis  de l a  
l ib e r ta d  de la s  personas in d iv id u a le s , de la s  asoc iac iones -  
in term ed ias y la s  comunidades n ac io n a le s  en la  medida que no 
daîle e l  bien comûn u n iv e rsa l.
La f i jâ c io n  de e s ta s  o rb ita s  de competencia se ra  siempre d i -  
f i c i l  como lo  es  dentro  de cada comunidad p o l i t i c a ,  mas no 
im pDsible. La C onstitucidn  Mundial tendrâ  que seria lar l a s  zo 
nas de competencia y lo s  l im ite s  de lo s  poderes re sp e c tiv e s , 
de manera s im ila r  a lo  que ocurre a lo s  Estados de e s tru c tu ­
ra  fe d e ra l .
Sh la  u ltim a exhortaciôn  de Juan XXIII, exige que en e l  p ia ­
no mundial se lleg u e  a un Oonvenio "para l a  sa lvaguard ia  de 
lo s  derechos y deberes d e l hombre", ha sonado la  hora de que 
la  p ro teccion  de la s  l ib e r ta d e s  d s l  hombre se considéra ex— 
c lu id a  de l a  llamada " ju r isd ic c io n  in te rn a  o doméstica de ca 
da Estado".
A l a  hora de c e rra r  su Magna e n c ic lic a , Juan XXIII, abre a -  
lo s  f i e l e s  su corazon de Padre y le s  d ir ig e  unas aprem iantes 
recomendaciones p as to ra le s?
A) Que p a r tic ip e n  activam ente en l a  adm in istrac ion  pû b lica  y 
en e l  f omento de la  p rosperidad  de todo e l  género humano.
B) que para e l lo  adquieran ind ispensab le  competencia e i e n t i ^
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f ic a  y técn ica , y experienc ia  p ro fe s io n a l.
C) Que actûen siempre con e s p i r i tu  de verdad, de j u s t i c i a  y 
caridad  y l ib e r ta d ,
D) Que se mantengan en a c ti tu d  de m ilic ia  permanente y de so­
l id a r id a d  constan te .
2) Que aceptén p o s ib ilid a d  de con tac to  y entendiraiento con — 
lo s  c r is t ia n o s  separados y aûn con lo s  hombres no c r is t ia n o s  
" f ie le s  a la  lu z  de su razon y ac tu an tes  con r e c t i tu d  n a tu ra l  
y que cooperen con e l lo s  en e l  campo economico, s o c ia l  y po­
l i t i c o ,  ya que lo s  p r in c ip io s  d o c tr in a le s  expuestos en l a  en­
c ic l i c a  sobre e s ta s  ac tiv id ad es"  se basan en l a  n a tu ra le z a  de 
la s  cosas y proceden de l a  e s fe ra  de lo s  derechos n a tu ra le s  -  
de todo hombre".
Con inm%isa d e licadeza  Su Santidad in s i s te  en l a  im portancia 
de d is tir ig u ir  en tre  e l  " e rro r"  y e l  hombre que "yerra"  pues 
e s te ,  aûn en e l  caso de ignorancia  o desv iaciôn  en e l  orden 
re l ig io s o  o moral, "no p ierde su condiciôn humana" ap a rté  de 
que puede l le g a r  a conocer la  verdad y lo s  h ijo s  de l a  I g l e -  
s ia  ayudarle a e l lo .
Todavia pide e l  V icario  de C ris to  à lo s  hombres, s in  renun— 
c ia r  a su fo r ta le z a  con tra  la s  i n ju s t i c i a s ,  que se esfuercen  
por su p e ra ria s , no con v io len c ia  o revo luc iones, que dejan  -  
l la g a s  y ru in a s , sino  con l a  evoluciôn constan te  en una in — 
mensa ta re a  que req u ie re  un corazon nuevo, caldeado por e l  -  
e s p i r i tu  de la  verdad, j u s t ic ia ,  de l ib e r ta d  y amor.
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DECLABACION SOBRE LA LIBERTAD RELIGIOSA.
El derecho de la s  personas y de la s  coaunidadeg a l a  l ib e r ta d  
s o c ia l  y c i v i l  en m ateria  r e l ig io s a . (Paulo VI)
La dignidad de la  persona humana se hace cada vez mas C lara 
en la  conciencia de lo s  hombres de n u estro  tiempo y remonta 
e l  numéro de qui enes exigen que lo s  hombres en su ac tuaciôn  
gocen y usen de su propio c r i t e r io  y de una l ib e r ta d  respon­
sab le , no movidos por la  coacciôn, sino  guiados por l a  con­
c ien c ia  de l deber. Piden igualm ente la  d e lim itac iô n  j u r i d i -  
ca d e l poder pûblico , a f in  de que no se r e s t r in ja n  dema— 
siado lo s  con fines de l a  ju s ta  l ib e r ta d  tan to  de la s  perso­
nas como de la s  asoc iac io n es . E sta  ex igéncia  de la  l i b e r — 
tad  en la  sociedad humana se r e f ie r e  sobre todo a lo s  b ie ­
nes d e l e s p i r i tu  humano, principalm ente a aquellos que a t a -  
nen a l  l ib r e  e je r c ic io  de l a  re lig io n  en la  sociedad. Secun 
dando con d il ig e n c ia  e s to s  anhelos de l e s p i r i tu  y proponi&  
dose d e c la ra r  cuan conformes son con la  verdad y con la  ju s ­
t i c i a ,  e s te  C oncilie  V aticano in v e s tig a  la  sagrada t r a d i— 
ciôn y la  d o c trin a  de la  Ig le s ia  de la s  cua les saca a la  -  
lu z  cosas nueva8, siempre coherentes con l a s  an tig u as.
N atu ra leza  de la  l ib e r ta d  r e l ig io s a .
Objeto y fundamento de la  l ib e r ta d  r e l ig io s a .
Este C oncilie  V aticano d éc la ra  que la  persona humana tie n e
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derecho a la  l ib e r ta d  re l ig io a a . E sta l ib e r ta d  co n s is te  en 
que todos lo s  hombres han de e s ta r  inmimes de coacciôn, tan  
to  de p a r te  . de la s  personas p a r tic u la re s  como de grupos so­
c ia le s  y de cu a lqu ier p o tes tad  humana, y é s to  de t a l  manera , 
que en m ateria  r e l ig io s a  n i  se obligue a nadie  a obrar con­
t r a  su conciencia n i  se le  impida que actue conforme a e l l a  
en privado y en pub lico , so lo  o asociado con o tro s , den tro  
de lo s  l im ite s  debidos. D éclara, ademâs, que e l  derecho a 
la  l ib e r ta d  r e l ig io s a  e s ta  realm ente fundado en la  d ignidad 
misma de la  persona humana^ t a l  como se la  conoce en la  pa­
la b ra  reve lada  de Dios y por la  misma razon n a tu ra l .  E ste -  
derecho de la  persona humana a l a  l ib e r ta d  r e l ig io s a  ha de 
s e r  recoxxocido en e l  ordexiamiento ju r id ic o  de la  sociedad, 
de forma que llegue  a co n v e rtirse  en un derecho c iv i l .
Todos lo s  hombres conforme a su dignidad, por se r personas, 
es d e c ir , dotados de razon y de voluntad l ib r e ,  y, por o b l i -  
gaciôn moral de buscar la  verdad, sobre todo lo  que se r e f ie  
re  a la  re l ig io n , estân  obligados, a ad h e rirse  a la  verdad 
conocida y ordenar toda su v ida segûn la s  ex igencias de la  
verdad. Pero lo s  hombres no pueden hacer e s ta  ob ligacion  en 
forma adecuada a su propia n a tu ra le z a  s i  nô gozan de l i b e r ­
tad  s ico lo g ica  a l  mismo tiempo que de inmuaidad de coacciôn 
ex te rn a .
Por consJguien te , b l  derecho de l ib e r ta d  re l ig io s a ,  no se 
funda en la  d isp o sic iô n  su b je tiv a  de la  persona, sino en su
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misma n a tu ra le z a , por lo  cu a l e l  derecho a e s ta  inmunidad -  
permanecs en aquello s que no cumplaa la  c b lig a c i6n de buscar 
la  verdad y de ad h e rirse  a e l l a ,  y su e je r c ic io  no puede s e r  
impedido con t a l  de que se guarde e l  ju s te  orden pûb lico .
i
La l ib e r ta d  re l ig io s a  y la  v incu lacion  d e l hombre .con D3.OS0
Todo é s to  se hace mas c la ro  aûn para quien considéra que l a  
norma suprema de la  v ida humana es  la  misma ley  d iv ina  s te r­
n a , o b je tiv a  y u n iv e rsa l para la  que Dios ordena, d ir ig e  y 
gobierna e l  mundo y lo s  caminos de la  comunidad humana segûn 
lo s  p r in c ip io s  de su sab id u ria  y amor. Dios haca a l  hombre 
p a r tic ip e  de e s ta  su ley , de manera que e l  hombre, por sua­
ve d isp o s ic iô n  de la  d iv in a  P rovidencia, puede conocer mas y 
mas la  verdad inm utable. Por tan to , cada cua l tien e  su o b li­
gacion y por coasigu ien te  también su derecho de buscar la  — 
verdad en m ateria r e l ig io s a ,  a f in  de que, u tiliz a n d o  lo s  me 
d ios adecusdos, lleg u e  a formarse re c to s  y verdaüeros j u i — 
c io s  de conciencia .
Ahora b ien : la  verdad debe buscarse de modo apropiado a l a  
dignidad de la  persona humana y a su n a tu ra le z a  s o c ia l .  Es 
d e c ir , mediante  una l ib r e  in v es tig ac iô n , sirv iéndose  d e l -  
m ag iste rio  0 l a  educacion, de la  comunicacion 0 e l  d iâ logo , 
mediante  lo s  cua les  unos exponen a o tro s  l a  vefdad que han 
encontrado 0 creen haber encontrado para ayudarse mutuamen- 
te  en la  investig o c io n  de la  verdad, y una vez conocida e s ta
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hay que ad h e rirse  a e l l a  firmemente con asen tim ien to  perso­
n a l .
Bl hombre percibe per medio de su conciencia lo s  dictamenes 
de la  le y  d iv in a , conciencia que tie n e  ob ligac ion  de seg u ir  
fie lm en te  en toda su ac tiv id ad  para l le g a r  a Dios, que e s  -  
su f in .  Por tan to  no se le  puede fo rz a r  a obrar con tra  su -  
conciencia . Ni tampoco se le  puede e x ig ir  que obre con tra  
su conciencia , principalm ente m  m ateria  r e l ig io s a .  Porque 
e l  e je r c ic io  de la  re l ig io n , por su p rop ia  indo le , co n s is te  
sobre todo en lo s  ac to s in te rn o s  v o lu n ta rio s  y l ib r e s ,  por 
lo s  que e l  hombre se ordena directam ente con Dios; ac to s  de 
e s te  género no pueden se r mandados n i  p rohibidos por una po- 
te s ta d  raeramente humana. Y la  misma n a tu ra le z a  s o c ia l  d e l -  
hombre exige que e s te  m an ifieste  lo s  ac to s  in te rn e s  e x te m a -  
mente, que se comunique con o tro  en m ateria r e l ig io s a ,  que 
p ro fesa  su re l ig io n  en forma com uriitaria.
Se hace, pues, in ju r ia  a la  persona humana y a l  orden que . 
Dios ha e s tab lec id o  para lo s  hombres^ n i  se n iega  a aque- 
l i a  e l  l ib r e  e je r c ic io  de la  re l ig io n  de la  sociedad siem­
pre que quede a salvo  e l  ju s to orden pûb lico .
Ademâs, lo s  ac to s  re lig io s o #  con que lo s  hombres, p a r t ie n -  
do de su conviccion, se re lac ionan  privada y pûblicamente -  
con Dios, trasc ienden  por su n a tu ra le z a  e l  orden te r r e s t r e  
y tem poral. Por consigu ien te , la  au to ridad  c iv i l ,  cuyo f in  
propio es v e la r  por e l  bien comûn tem poral debe reconocer
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la  v ida r e l ig io s a  de lo s  ciudadiinos y fa v o rece rle , pero hay 
que afirm ar que excede sus l im ite s  s i  pretende d i r i g i r  o lmr~ 
p ed ir le s  ac to s  re l ig io s o s .
Conclusion.
Es év iden te , pues, que lo s  hombres de n u estro  tiempo desean 
poder p ro fe sa r  librem ente l a  re l ig io n  en privado y en pûblico , 
y mas aûn, que la  l ib e r ta d  r e l ig io s a  se d éc la ra  ya como dere­
cho c iv i l  en muchas co n s titu c io n es  y se reconoce solemnemente 
en documentes in te rn a c io n a le s . Pero no fa l ta n  regimenes en -  
lo s  que, s i  bien su c o n s titu c iô n  reconoce la  l ib e r ta d  d e l cu l 
to  r e l ig io s o , s in  embargo, la s  miamas au to ridades pûb lloas se 
eiapefîan. en a p a r ta r  a lo s  ciudadanos de p ro fe sa r la  r e l ig io n  y 
en hacer extremadamente d i f i c i l  e insegura la  vida de læ  cornu 
nidades r e l ig io s a s .
Por consigu ien te , para que se estab lezcan  y consoliden la s  -  
re la c io n e s  p a c if ic a s  y la  concordia en e l  género humano se -  
req u ie re  que en todas la s  p a r te s  d e l mundo la  l ib e r ta d  r e l i ­
g iosa  sea p ro teg ida  por una e f ic a z  tu te la  ju r ld ic a  y que se -  
re sp e tsn  lo s  supremos derechos y deberes de lo s  hombres para 
d e s a r ro l la r  lib rem ente la  v ida r e l ig io s a  dentro  de la  so c ie -  
dado
Decretos sobre e l  Ecumenismo.
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E elacion de lo s  iieraaaos separados con l a  Ig le s ia  C a tô llc a .
En e s ta  una y ûnica Ig le s ia  de Dios, ya desde lo s  prim eros 
tie a p o s  se efeotuai'on algunas e sc is io n es  (Cf. Cor 11, 18, 
y 19. Gai, 1, 6 y 9) pero en tiempos suce s i  vos bubo d is c r e -  
panc ias m ajores, separândose de l a  plena comimion de la  Ig le - 
s i â  G atô lioa no pocas comunidades s in  re sp o n sab ilid ad  de am?- 
bas p a r te s . Pero lo s  que ahora nacen y se nu tren  de l a  fé  de 
C ris to  no pueden s e r  ten idos como responsab les d e l pecado de 
l a  seceslôn , y l a  Ig le s ia  C ato lica  lo s  abraza con f r a te m o  -  
re sp e to  y amer; puesto que quienes creen en C ris to  y r e c i -  
b ie ron  e l  bautismo debidamente quedan c o n s t! tu id o s en a ig u -  
na comunion, aunqumno sea p e rfe c ta , con la  Ig le s ia  C a to li­
ca . E fectivam ente, por causa de la s  d isc rep an c ia s  e x is te n — 
te s  e n tre  e l lo s  y la  Ig le s ia  C a té lic a , ya en cuanto  d o c tr i ­
ne, ya en cuanto d is c ip l j j ia ,  ya en lo  r e la t iv e  a la  e s tru c ­
tu ra  de la  Ig le s ia  se in terponen a l a  plena comunion e c le — 
s ia s t i c a  no pocos obstâcu los que e l  movimiento ecum enista -  
t r a t a  de su p era r. Sin embargo, por l a , f é  d e l bautismo, que­
dan incorporados a C ris to  y por ta n to , reciben  e l  nombre de 
c r is t ia n o s  con todocbrecho y j u s t i c ia ,  siendo reconocidos -  
como hermanofî en e l  Seüor por lo s  h ijo s  de l a  I g le s ia  ca to ­
l i c a .
EcumenismOo
El movimiento Ecuffiénico se en tiende, e l  con jun to  de a c tiv i-
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dades y empresas, que, conforme a la s  d i s t in ta s  necesidades 
de l a  I g le s ia  y a la s  c irc u n s ta n c ia s  de lo s  tiempos, se su s -  
c i  tan  y se ordenan a favorecer la  unidad de lo s  c r i s t i a n o s . -  
Taies son, en prim er lu g a r, todos lo s  in te n te s  de e lim in a r 
p a lab ra s , ju ic io s  y ac to s  que no sean conformes,segun j u s t i ­
c ia  y verdad, a la  condicion de lo s  hermanos separados, y -  
que, por tm to ,  puedan hacer mas d i f i c i l e s ,  la s  mutas r e la ­
ciones e n tre  e l lo s ;  en segundo lu g a r, e l  d iâlogo en tab lado  
e n tre  p e r ito s  y técn ico s  en reun iones de c r is t ia n o s  de l a s  
d iv e rse s  Ig le s ia s  o comunidades, y ce lebradas en e s p i r i tu  
r e l ig io s o , eiponiendo cada une por su p a rte  con toda p ro fun - 
didad la  d o c tr in a  de su r e l ig io n  y presentando lo s  c a ra c tè ­
r e s  de la  misma. Por medio de e s te  d iâlogo  todos adquieren 
un conocimiento mas a u tâ a tic o  y ju s to  de la  d o c tr in a , y de 
l a  v ida  de ambas comuniones. En te r c e r  lu g a r, l a s  d iv e rse s  
comuniones consiguen una mas amplia colaboracion en todas 
l a s  ob ligaciones ex ig idas por toda conciencia c r i s t ia n a  en 
orden a l  b ien  comûn, y en cuanto  es  p o s ib le , p a r t ic ip a s  de 
la  o racion  unanime. Todos, finalm ente , examinan su f i d e l i -  
dad a la  voluntad de C ris to  con re la c io n  a la  I g le s ia ,  y -  
como es debido, emprenden animosos la  obra de renovacidn y 
reform a.
Todo es to  re a liz a d o , prudente y pacientem ente por lo s  f i e l e s  
de l a  Ig le s ia ,  bajo  la  v ig ila n c ia  de lo s  p as to re s , conduce 
a l  bien de l a  equidad y de la  verdad, de l a  concordia y co -
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labo rac iôn , d e l amor f ra te ra o  y de la  union, para que poco a 
poGo, por e s ta  v ia , superados lo s  obstâcu los que impiden l a  
p e rfe c ta  comunion e c le s iâ s tic a ^  todos lo s  c r is t ia n o s  se con- 
gueguen en una unica ce leb rac iôn  de la  E u c a r is tia , en orden 
a la  unidad de la  una y ûnica Ig le s ia ,  a la  unidad que C ris to  
dio a su Ig le s ia  desde un p in c ip io , y que creemos su b s is te  in ­
d e fe c tib le  en l a  Ig le s ia  C a té lic a  y esperamos que crezca has­
ta  la  consumacion de lo s  s ig lo s .
LA copeeracion con le s  hermanos separados.
» _
Todos lo s  c r is t ia n o s  deben confesar d e lan te  d e l mundo en te ro  
su f é  en Dios uno y t r in o ,  en e l  H ijo  de Dios encam ado, Re- 
dentor y Sehor n u es tro  y con empeüo comûn en su mutuo ap rec io  
den testim onio  de n u e s tra  esperanza, que no confonde.
Como en e s to s  tiempos se exige una colaboracion amplisima en 
e l  campo s o c ia l ,  todos lo s  hombres son llamados a una empre­
s s  comûn, sobre todo lœ  que creen en Dios, y mâs singularm en 
te  todos lo s  c r is t ia n o s ,  por verse  honrados con e l  nombre de 
C ris to . La cooperacion de todos lo s  c r is t ia n o s  expresa v i -  
vamente la  union con l a  que ya es tân  vinculados y p ré sen ta  
con lu z  mâs ra d ia n te  la  imagen de C ris to  s ie rv o . Esta coo­
peracion  e s ta b le c id a  ya en no pocas naciones, debe i r  p e r -  
feccio iândose sobre todo en J.as ré g i ones d e sa rro lla d a s  so­
c i a l  y técnicam ente, ya en e l  ju s to  ap recio  de l a  d ignidad 
humana, ya procurando e l  b ien de la  paz, ya aplicando e l  -  
Evangelio, ya m  e l  progreso de la s  c im c ia s .  ya en l a
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caciôn de remedios con tra  lo s  in fo rtu n io s  de n u es tro s  tiem^ 
pos, m ise ria s , escaséz de v iv iendas y d is tru b ic iô n  in ju s te  
de la s  r iq u ezas . Por medio de e s ta  cooperacion podrân ad— 
v e r t i r  todos lo s  que creen en C ris to , como pueden conocerse 
y a l la n a r  e l  csmino para l a  unidad de lo s  c r is t ia n o s .
Las I g le s ia s  y l a s  comunidades separadas de l a  sede apo sto - 
l i c a  romana.
Las I g le s ia s  y comunidades e c le s ia b le s  que se d isg regaron  de 
l a  Sede A posto lica romana, en aq u e lla  g rav i sima p ertu rbac ion  
que comenzô en e l  O ccidents ya a f in a le s  de la  Edad Media, -  
b ien  en tiempos sucesivos, es tân  unidas a l a  Ig le s ia  C a to li­
ca por una a fin id ad  de lazo s y ob ligac iones p a r t ic u la re s  por 
haber d esa rro llad o  en tiempos pasados una v ida  c r is t i a n a  nu l 
t i se c u la r  en comunidn e c le s iâ s t ic a .  Puesto que e s ta s  Ig le ­
s ia s ,  por la  d iv e rs id ad  de o rigen , de su d o c trin a  y v ida  es­
p i r i t u a l ,  d iscrepan  no so lo  de n o so tro s , sino  también e n tre  
s i ,  68  ta re a  muy d i f i c i l  d e s c r ib ir la s  cumplidamente cosa que 
no tratam os de hacer aqu i.
E ste  sagrado C oncillo  exhorta  a todos lo s  f i e l e s  que se abs- 
tengan de toda lig e re z a  o imprudente ce lo  que podria  p e r -  
ju d ic a r  e l  ce lo  de l a  unidad. Este sagrado C oncillo  desea 
ardientam ente que lo s  proyectos de lo s  f i e l e s  c a to lic o s  -  
progresen en union de lo s  hermanos separados, s in  que pon­
gan obstâcu los a lo s  caminos de la  P rovidencia y s in  per—
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ju ic io s  que puedan v e n ir  d e l E s p ir i tu  Santo. Ademâs, se dé­
c la r a  conocedor de que e s te  san to  p ropôsito  de re c o n c il ia r  
a todos lo s  c r is t ia n o s  en l a  unidad de l a  ûnica I g le s ia  de -  
C ris to  excede l a s  fue rzas  y la  capacidad humana. Por eso po­
ne toda su esperanza en l a  oracion  de C ris to  por l a  I g le s ia ,  
en e l  amor d e l Padre para con n o so tro s , en la  v ir tu d  d e l Es­
p i r i t u  Santo.
D eclaracion sobre la s  re la c io n e s  de la  Ig le s ia  con la s  r e l i -  
g iones no c r i s t i a n a s .
La Ig le s ia  mira con ap recio  a lo s  musulmanes que adoran a l  -  
ûnico Dios, V iviente y su b s is te n te , Creador d e l o ie lo  y de -  
l a  t i e r r a ,  que hablo a lo s  hombres, a cuyos ocu lto s  design io s  
proouran som etersa con toda e l  aima, como se sometiô Abraham; 
a l a  fé  Islâm ica  mira con complacencia. Veneran a Jésus como 
P ro fe ta , y honran a Maria su madré v irg in a l  y a veces l a  i n -  
vocan devotamente.
Si en e l  tran scu rso  de lo s  s ig lo s  su rg ieron  no pocas desave- 
n en c ia s  y enem istades e n tre  musulmanes y c r is t ia n o s ,  e l  sa— 
grado C oncilio  exhorta a todos que, olvidando lo  pasado, -  
procuren l le g a r  sinceram ente a una mutua comprensiûn, de— 
fiendan  unidos la m ju s tic ia  s o c ia l ,  lo s  b ienes m orales, l a  -  
paz y la  l ib e r ta d  para lo s  hombres.
La R elig ion  ju d ia .
Al in v e s t ig a r  lo s  m is te r io s  de l a  I g le s ia ,  e s te  sagrado Con
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c i l i o  recuerda lo s  v incu los con que e l  pueblo d e l Nuevo T esta- 
men to e s ta  e sp iritu a lm en te  unido con l a  raza  de Abraham.
La Ig le s ia  tie n e  siempre ante sus 03os la s  pa lab ras de Pablo■©
sobre sus hermanos de san g re ,"a  quienes pertenecen l a  adopcidn 
y la  g lo r ia ,  la  ley , e l  c u lto  y la s  promesas; y tambien lo s  -  
p a tr ia r c a s  y de quienes procédé C ris to , segun la  ca m e " , (Rom, 
9 , 4-6)
Aunque la s  au to ridades de lo s  ju d io s  con sus seguidores r e c la -  
maron la  muerte de C ris to , ( 10 , 19, 6 ) s in  embargo, lo  que en 
su pasiôn se h izo , no puede s e r  imputado, n i  inmediatamente a 
todos lo s  ju d io s  que entonces V ivian, n i  a lo s  ju d io s  de hoy,
I  s i  bien la  Ig le s ia  es e l  nuevo nuevo de Dios, no se ha de -  
se n a la r  a lo s  ju d io s  como réprobos de Dios y m ald ito s, como s i  
é s to  se dedujera de l a s  Sagradas E s c r itu ra s ,
Por co nsigu ien te , procuren todos no ensehar cosas que no estân  
conformes con l a  verdad evangélica y con e l  E sp ir i tu  de Cristo.^ 
n i  en la  ca te q u es is , n i  en la  p red icacion  de l a  p a lab ra  de -  
Dios.
Acerca de l a s  d iv e rse s  re lig io n e s  no c r i s t ia n a s .
La Ig le s ia  c a to l ic a  no rechaza nada de lo  que en e s ta s  r e l i ­
g iones (hinduismo y budismo) hay de san to  y verdadero. Consi­
déra con s in ce ro  re sp e to  lo  que hay en e l l a s  de obrar y v iv i r ,  
lo s  p récep tes y d o c tr in e s  que por mas que d iscrepen  en muchos
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de lo  que e l l a  p ro fesa , no pocas veces r e f l e j a  un d e s te l le  
de Verdad que ilum ina a todos lo s  hombres. Anuncia y tie n e  
l a  ob ligac iôn  de anunciar a C ris to , que es e l  "camino, l a  -  
verdad y l a  v id a" . (10. 14, 6 ) en quien lo s  hombres encuen- 
tra n  la  p le n itu d  de la  v ida r e l ig io s a  y en quien Dios r e — 
c o n c ilio  consigo todas la s  cosas. (Cf. Cor. 5. 18-19) Por -  
consigu ien te  exhorta a sus h i jo s  a que con prudencia y c a r i  
dad, mediante  e l  d iâlogo y co laboracion de lo s  adeptos de 
o tr a s  re lig io n e s , reconozcan, guarden y promuevan aq u e llo s  
b ienes e s p i r i tu a le s  y m orales, a s f  como lo s  v a lo re s  so c io -  
c u l tu ra le s  que en e l lo s  e x is te n .
O bjetivo  d e l C o n c ilie :
(D iscurso pronunciado por Juan XXIII e l  11  de Octobre de 
1962 en la  B a s ilic a  V aticana en e l  ac to  de inauguraciôn d e l 
C oncilio  V aticano I I )
La sucesion  de lo s  d iv e rse s  C oncilies celebrados h as ta  aho­
r a ,  a te s tig u a n  la  v i ta l id a d  de la  Ig le s ia  c a to lic a  y senalan  
lo s  puntos luminosos de su h i s to r ia .  E l g es te  d e l mâs hum il- 
de sucesor de Pedro, que os habla, tie n e  l a  f in a lid a d  de -  
a f irm ar, una vez mâs, la  continu!dad d e l I^îagisterio E c le s iâ s -  
t ic o  para p re se n ta r lo  de una forma excepcional a todos lo s  
hombres de su tiempo, teniendo enijcuenta la s  desv iac iones, 
l a s  ex igenc ias y la s  oportunidades de l a  Edad Modem a.
Es muy n a tu r a l  que a l  in ic ia r s d  e l  C oncilio , nos es g ra to y ^ T ^
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d ar uîxa mirada a l  pasado para recoger la s  voces solemnes y 
venerab les d e l O rien te y O ccidente, d e l s ig lo  IV a l  Medio- 
evo y desde entonces l a  Edad Modems, la s  cuales han t r a s -  
m itido la s  voces de aquellos ConcilioSo
Mas jun to  a e s to s  motivos de ju b ilo , es c ie r to ,  s in  embargo, 
que desde e s ta  h is to r ia  se ex tiende , a trav e s  de mâs de XIX 
s ig lo s , una nube de t r i s t e z a  y de prueba. fo r  algo Simeon -  
d i jo  a Maria, l a  Madre de Jesu s , "E ste Niôo e s tâ  puesto  pa­
ra  ru in a  y resurg im iento  de muchos de I s r a e l  y como sen a l -  
de co n trad icc iô n " .
E l gran problema planteado en e l  mundo queda en pie t r a s  c a -  
Bi dos m il ahos. Los C oncilios ecuménicos siempre que se c e - 
leb ran , son una ac tuaciôn  soiemne de la  uniôn de C ris to  y su 
Ig le s ia ,  y conducèn por eso mismo, a una i r r id ia c iô n  un iver­
s a l  de l a  verdad, a la  re c ta  d irecc io n  de la  v ida fa m ilia r  y 
so c ia l;  a l  robustecim iento  de la s  en e rg ies  e s p i r i tu a le s ,  en 
e levaciôn  constan te  hacia  lo s  b ienes verdaderos y e te m o s .
Al in ic ia r s e  e l  C oncilio  Ecuménico Vaticano I I  es év iden te  co­
mo nunca que la  verdad d e l Sehor permanece siempre. Veinos,en 
e fe c to , que a l  p asa r de un tiempo a o tro , la s  opiniones de -  
lo s  hombres se suceden excluyéndose mutuamente y que lo s  e rro ­
r s  s apenas nacidos se desva)iecen como la  n ie b la  an te e l  s o l .  
Siempre se opuso l a  I g le s ia  a e s to s  e r ro re s ;  frecuentem ente -  
con la  mayor severidad . En n u estro  tiempo, l a  Esposa de Cris*?* 
to , p re f ie re  u sa r la  medicina de la  m iserico rd ia  mâs que de -
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l a  severidad*
F iensa que hay que rem ediar a lo s  n ecesitad o s m ostrandolea la  
v a lid ez  de la  d o c trin a  sagrada mas que condenandolos<, Mo es 
que fa l te n  d o c trin a s  fa la c e s , conceptos p e lig ro so s  que hay -  
que p rév en ir y d is ip a r ;  pero e l l e s  estan  ah i, en évidente -  
co n tra s te  con Ja  rectaonorma de l a  honestidad , que han dado 
f ru to s  tan  p em ic io so s  que ya lo s  hombres, por s i  so lo s , hoy 
d ia  parece que estan  por condenarlos* y en e sp e c ia l aq u e lla s  
costumbres que desprecian  a Dios y a su Ley; l a  excesiva con- 
f ian za  en la  técn ica ; e l  b ie n e s te r  fundado en la s  comodida- 
des; estando por e l  c o n tra rio  cada d ia  mas convencidos en l a  
d ignidad humana y en su perfecoionam iento, mas e l  compromiso 
que e s te  s ig n ific a*
Lo que mas cuenta e s , que la  fu e rza  de la s  armas y e l  predo- 
fflinio p o l i t ic o  de nada e irven  para una f e l i z  so lucion  de le s  
problemas graves que nos afligen*  Estando a s i  la s  cosas, l a  
I g le s ia  c a tô l ic a  por medio de su C oncilie  Ecuménico qu iere  -  
m ostrarse madré am&ble, benigna, paciente» l le n a  de m ise r!- 
co rd ia  y piedad para  sus h ijo s  separados de e l l a .  E lla , l a  -  
I g le s ia ,  por medio de sus h ijo s  ex tiende por doquier l a  ca - 
r id a d  c r is t ia n a  que mas que ninguna o tra  cosa contribuye a 
e x t i rp a r  la s  sem illa s  de l a  d isco rd ia , y con mayor e f ic a c ia  
que o tro  medio fomenta la  concordia, l a  ju s ta  paz y la  union 
f r a te r n a l  para todoso
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Decidido o roposito  de reiuvenecim iento y refonna.
S i, e l  O oncilio tiende  a una nueva reform a. Pero atencions no 
es que a l  hab lar as.i reconozcamos que la  Ig le s ia  c a tô lic a  de 
hoj pueda s s r  acusada de in f id e lid a d  su s ta n c ia l  a l  pensamien- 
tc  de l Divino te id a d o r, sino  mas bien e l  reconocim iento p ro - 
fundo de su f id e lid e d  su s ta n c ia l  lo  l le n a  la  g ra ti tu d  y l a  -  
humildad y le  infunde e l  v a lo r de c o rre g irse  de la s  im per- 
fecciones que son p rop ias de la  humana d eb ilid ad . No p re ten ­
ds e l  C oncilio  un cambio ra d ic a l  de la  v ida p resen te  de l a  
Ig le s ia ,  sino  que mas bien, rin d e  homenaje a la  tra d ic io n , 
a l  q u ere rla  d esp o ja r de toda caduca m anifestaciôn  para ha- 
c e r la  genuine y profunda.
^No d ijo  Jesu s  an te  sus d isc fp u lo ss  Yo soy la  v id  verdade- 
r a ,  y mi Padre es e l  lab rado r. A todo sarm iento que en mi 
no i le v a  f ru to ,  lo  a rranca , y a todo e l  que l le v a  f ru to  lo  
poda para que l le v e  f ru to  mas abondante? (10, 15, 1 -  2)
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CQIOLÜSIQNEBo
De todo lo  dicho se in f ie r e  lo  s ig u iea te s
1 ) Que Dios es e l  Creador d e l mundoi que todo depende de E
que nada es ig u a l a E l, sm o Dios mismo.
E) Que se signe una dualidad : que todo depende de S I: mas 
nada es ig u a l a SÜ,
3) Que Dios hizo a l  hombre a su imagen y semejanza, conce- 
diéndole razôn j  l ib r e  a lb re d rio  que le  dan l a  c a té g o rie  de 
"persona humana” y d iferenciândose de Dios, en que Dios ade- 
mas de se r Todo S ab idurla , Todo Bondad, Todo J u s t i c ia  y To­
do Amor, es in f in i to  y e l  hombre f i n i  to .
4) Que e s te  hombre creado por Dios tien e  in c lin a c io n  n a tu ra l
a v iv i r  en sociedad, y quej^la socledad es la  union de lo s  -  
hombre8 que se jun tan  para v iv i r  humanamen te .
5) Que e s ta  sociedad, tie n e  un doble f in :  in t r in s ic o ,  uno, 
e l  b ien comûn y o tro  ex trin sec o , que es la  posesiôn de Dios* 
Debemos reco rder que no son dos f in e s  coordinados, sino  subor- 
dinados e l  uno a l  o tro : "Conseguir l a  b ienaventuranza median­
te  una v ida v ir tu o sa . E ntre e l  b ien in d iv id u a l y e l  comun, -  
tie n e  p re fe ren c ia  e l  segundo.. .
6 ) Que lo  primero d e l hombre es " se r  e l  mismo", ya que luego
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viene lo  demas, y es , a sabers le s  derechos y lo s  d eberes ,po r 
s e r  c e n tre  y apoyo de la s  personalidades secundariae^ Que s i  
no e x is te  e l  derecho e l  deber se desvanece, y e l  bien y e l  
mal ya no es e le g ib le  y se confunden.
7) Que para mantener la  paz dentro  de la  sociedad, debe e x is -  
t i r  l a  j u s t i c i a  y de e l l a  nace la  au to ridad  y de la  reunion de 
l a  m u ltitu d ^ u n id a  en e l  consentim iento d e l derecho y p a r t i c i -  
pacion de l a  u t i l id a d  comun, nace e l  Estado.
8 ) Que e s ta  j u s t i c i a  naoida para e l  bien comun, y qge es  <fÿdar 
a cada uno lo  euyo, segun Herecho, es l a  Ig le s ia  en un s e n t i -  
do so b ren a tu ra l, mâs en un sen tido  n a tu ra l  es e l  Estado*
9) Que e s te  derecho |lo s itiv o  no es o tra  cosa que lo  l i c i t o ,  
o lo  que es l i c i t o  segun ley ; ya que la  ley  no es propiamen- 
te  derecho, sino  mas bien razon de derecho; y se d iv id e , s i  
se hace la  comparaciôn de la  p a rte  a l  todo es j u s t i c ia  l e ­
g a l:  s i  es la  p a r te  con l a  p a r te , j u s t i c ia  conm utativa, y s i  
es  e l  todo con la s  p a r te s , j u s t i c ia  d is t r ib u t iv a ;  y oomo co­
rresponde a l  hombre ”e l  dominio de la s  cosas", nace la  p ro - 
piedado
10) Por haber sido creado e l  hombre por Dios a su iiaégen y 
semejanza que con lleva dignidad, l ib e r ta d ,  derechos y debe- 
r e s ,  tie n e  igualdad  en lo s  mismos y se d ife ren c ian  segun lo s  
derechos^ »
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11) Que la  au to ridad  debe se r  e leg id a  por su prudencia, tem- 
p lansa  y fo r ta le a a  y por ta n te  ju s t i c ia ,  para que re a l ic e  e l  
b ien  comun con lo s  p r in c ip io s  supremos d e l orden so c ia l ,  la  
d ignidad humana y l a  l ib e r ta d  de la  persona humana y .en e s te  
b ien  comun, l a  p a r tic ip a c iô n  de lo s  ciudadanos en e l  orden ju -  
r id ic o  y socio-economico y la  funciôn y ambito l i c i t o  de l a  -  
au to ridad  pû b lica , a s i  como la s  sociedades in term edias, p a r -  
ticu la rm en te  la s  asoc iac iones de trab a ja d o re s .
12) Que la  au to ridad  no puede e je rc e r  solo e l  bien in d iv id u a l, 
sino  comun, por se r la  j u s t i c ia  MOTdar a cada uno segun su -  
derecho" ^ a l  mantener la  co rre lac io n  de^'abajo-arrlba” fa v o re - 
ce r a lo s  rala n ecesitad o s , ya que lo s  poderosos pueden b a s ta r -  
se a s i  mismos aunque e l lo  sea en p e r ju ic io  de lo s  menos en c a -  
80 de n e c e s i ta r s s ,
13) Que lo s  deberes serân  a ten tiendo  a la  j u s t i c ia  ya que la s  
cargas n e c e sa ria s  serân  segun lo s  b ienes de que se disponga y 
con e l lo  la  equidad.
14) Que debe reco rdarse  la  m isiôn de la  Ig le s ia  en e l  mundo, 
l a  autonomia en e l  orden tem poral, l a  re la c io n  en tre  lo s  dos 
ôrdenes e s p i r i tu a l  y tem poral, a l  p r in c ip io  de la  unidad de 
v ida y la  doble accion de l a  Ig le s ia  en e l  mundo, como so c ie ­
dad y a tra v é s  de sus f i e l e s  en cuânto ciudadanos.
15} Mâs como e l  hombre despues d e l oecado o r ig in a l  tie n e  l a
r
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naturaleza*^enferma, debe pensar siempre que la  ambiciôn y e l  
egoismo, " la  g lo r ia  de e l lo s ’% e s  incom patible con Dios y con 
l a  sociedad; con la  l ib e r ta d  y con l a  dignidad humana.
16) Que desde e l  "Rerum Novarum" de Leôn X III, pasando por -
lo s  Papas Pio XI y Pio XII h asta  l le g a r  a Juan XXIII y IMaÉ
iAKuwrn Paulo VI con l a  culminacion
d e l  C oncilio  V aticano I I ,  l a  voz de lo s  papas re p ite n  e l  
- ,
"Acordaos de lo s  pobres" (Sabatas cap 9, v er.lO ) y aquel -
o tro  (M . L avftico  cap. 19. v e rs . 18) "Amarâs a tu  prdjimo
como a t£ mismo" como asx, e l  absurdo de haber llegado  por
un lado por medio de la  c ie n c ia  y la  técn ica  a gran p rog re-
80  y p re tender re so lv e r  l a s  desavenencias de lo s  pueblos a l
son de la s  trom petas de guerra  que trae n  e l  ho rro r y la  -
m uerte, s in  acordarse d e l "no m ataras".
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